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nieiding tot het thema "de vaart", 
(kanaa l O o s l e n d e - B r u g g e ) . 
De vaart, waarvan de historisch- economische oorsprong gedeeltelijk 
ligt bij het verzanden van het Zwin en de geografische ligging ge-
volg van het beleg van Oostende tijdens de periode 1580 - 1604, is 
sinds 1618 van grote invloed geweest op Bredene, op historisch-, geo-
grafisch- , economisch-, demografisch-, kerkelijk-, godsdienstig- en 
politiek vlak. De vaart heeft de huidige morfologie van de gemeente 
vastgelegd, de ontwikkeling van de gemeente grotendeels gevormd en 
gedurende verschillende eeuwen een politiek klimaat geschapen waar-
bij voor een bepaalde periode de gemeente in twee politieke groepen 
was opgedeeld, " Sassenaars " en "Breeningenaars". 
Het fenomeen van deze dualiteit begon zich reeds te manifes-
teren in 1677, toen na verzoek, op gebod van de Provinciale Overste 
der Paters Capuceinen, de kapel van het fort van Slyckens iedere 
zon- en feestdag opengesteld werd voor de inwoners, voor het voldoen 
van de misplicht en het volk te onderwijzen in de kristelijke 
lering. 
Het werd geconcretiseerd in 1857 bij het definitief instel-
len van de parochie " Molendorp " én in 1864 bij het bouwen van het 
nieuw gemeentehuis aan de vaart, waar toen het bevolkings- en eco-
nomisch zwaartepunt van de gemeente gelegen was. Om dit te illustre-
ren publiceren we hier enkele cijfers afkomstig uit volkstellingen. 
Deze spreken voor zichzelf en hoeven geen commentaar. 
MOLENDORP (SAS) OVERIGE. 
1772 594 601 
1795 1.015 601 
1821 1.370 1.140 
1872 1.753 1.039 
1970 3.941 4.184 
Het valt buiten het bestek van huidige artikelenreeks om de 
historisch- sociologische achtergronden van deze dualiteit van de 
gemeente kritisch te onderzoeken en te ontleden. Doch laat ons toch 
de bedenking maken dat deze gespletenheid een beletsel, of durven 
we zeggen de oorzaak geweest is dat Bredene geen normale sociale, 
urbanistische en verkeerstechnische ontwikkeling gekend heeft. Zodanig 
zelfs dat na de oorlog 1914- 1918 er twee oorlogsmonumenten werden 
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opgericht. Een op het Sas voor de gesneuvelden van Molendorp, één 
op het Dorp voor de overige gesneuvelden. 
Gelukkig is daar sinds enkele decennia wijziging ingetreden 
en zijn de gemeenschappen naar elkaar toegegroeid. Letterlijk en 
figuurlijk. 
De bebouwing van 't Sas reikt bijna tot in 't Dorp, de 
kampeerterreinen van 't Dorp sluiten aan op de campings van de 
Duinen. Tot voor kort was de hoofdleider van de Chiro van 't Sas 
een jongeling uit het Dorp, is de conservator van het heemmuzeum 
op de Duine afkomstig van het Sas en is de huidige burgemeester ge-
boren op het Sas, gehuwd met een meisje van het Dorp en woonachtig 
aan het Kapelletje. 
Doch waar blijft de noodzakelijke kern, het centraal so-
ciaal trefpunt . Waar blijft de centrale verkeersas, die de invals-
weg moet vormen vanuit het binnenland. Voornamelijk nu, daar waar 
voor Bredene de vaart haar rechtstreeks primair belang verloren 
heeft en niet meer centraal staat in het economisch- sociaal gebeu-
ren, in tegenstelling tot vorige eeuwen. 





van de 'Waart''. 
door F.Gevaert 
Het verzanden van het Zwin, dat reeds hinder vormde voor de 
scheepvaart in de 13e eeuw, was eind 16e eeuw zo ver gevorderd dat 
de normale scheepvaart onmogelijk en Brugge als zeehaven dood was. 
Dit ondanks de vele inspanningen zoals baggerwerken, bouwen 
van spuibekkens, aanleggen van verbindingskanalen en andere voor 
die tijd grote werken. 
Door de ontwikkeling van de politieke toestand gedurende het 
laatste kwart van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw 
was het onmogelijk een zeekanaal, waarvan de plannen reeds geruime 
tijd opgemaakt waren, te graven. 
Niet alleen had Brugge geen verbinding meer met de zee, doch 
ook, wat van nationaal belang was, hadden Gent en Antwerpen hun vrije 
verbinding met de zee verloren door het sluiten van de Schelde. 
Het landsbestuur besloot tot het verbinden van de Schelde 
met de zee, door kanalen te graven van Gent naar de zeehavens op de 
Vlaamse kust, Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke. Brugge lag op het 
tracé van de nieuwe verbinding. 
Verbindingen te water tussen de verschillende steden waren 
op zichzelf geen nieuw gegeven. In de eeuwen voorafgaand aan 1600 
waren er waterwegen tussen de onderscheiden steden, waarop ook leper 
aansloot (1). Langs deze waterweg werd o.a. lepers laken gebracht 
naar Brugge, alwaar het uitgevoerd werd overzee. 
- leper was verbonden met Brugge over de leperlee, de Ijzer 
tot Nieuwendamme in de omgeving van Nieuwpoort, en verder 
de leperleet over Leffinghe, Oudenburg, Plassendale en Stal-
hille tot Brugge. 
- Gent was verbonden met Brugge via Damme en verder de Lieve. 
- Gent was verbonden met Antwerpen door de Schelde. 
- De haven van Oostende, aangelegd in de eerste helft van de 
15e eeuw, sloot aan op de leperleet over de Havenvliet, de 
Oostendsche Watergang, vervolgens de Hooftwatergang tot snaas-
kerke, alwaar over een overdracht verbinding bestond met de 
leperleet. 
(1)- zie figuur nr.l Ludovica Guicciardini, " Discritione du tutti 
Paesi Bassi " , Antwerpen, 1587. 
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Figuur n r . 1, Ludovica G u i c c i a r d i n i , "Disc r i t ione du t u t t i Paesi Bass i " , 
Antwerpen, 15Ö7» 
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Langs deze waterweg werd haring vervoerd van Oostende naar de 
binnenlandse markten.(2) 
De binnenvaart geschiedde uitsluitend in de winter, daar er 
tijdens de zomermaanden te weinig water ston^ l in de waterlopen. 
De toenmalige " binnenvaartschepen " hadden slechts geringe 
afmetingen en een kleine diepgang. Doch zelfs bij deze minimale diep-
gang was het verkeer te water meestal onmogelijk tijdens het droge 
seizoen. 
Om het water niet uit de waterlopen te laten wegvloeien en 
ze op peil te houden werden er op bepaalde plaatsen afdammingen in 
het bed van de waterlopen gebouwd. Bij grote watertoevoer, zoals tij-
ens het regenseizoen liep het overtollige water over naar de volgende 
sektie en zo verder naar de zee. Dergelijke dammen werden ook gebouwd 
op de plaatsen waar de polderdijken doorboord werden door een waterloop 
Zoals bijvoorbeeld te Plassendale, waar de leperleet de dijk van de 
Watering van Blankenberge doorkruiste. Om het verkeer te water toe 
te laten werden de dammen uitgerust met een overdracht. 
Een overdracht of " overtoom " is een construktie dat toelaat 
bij vaarwaters op verschillend peil, waar het de moeite niet loont, 
of bij gebrek aan middelen om een schutsluis te bouwen, een vaartuig 
een vaartuig over te brengen van het ene watervlak naar het andere. 
Het bestaat uit een dubbel hellend vlak in hout, gebouwd over-
heen de dam die beide watervlakken scheidt. Waarover de kleine plat-
bodemvaartuigjes gehaald worden van het ene watervlak naar het andere. 
Met behulp van een windas of vaste rollen die men onder het vaartuigje 
of schuit plaatst (3). 
De overdrachten waren niet geschikt voor schepen of vaartui-
gen met ronde kiel, zoals ondermeer de zeeschepen uit de 16e en 17e 
eeuw. 
In de tweede helft van de 16e eeuw braken de godsdiensttwisten 
en de opstand tegen de Spanjaarden uit. Vanaf 1572 werd Oostende door 
de Geuzen (4) uitgebouwd tot een groot bolwerk. Om de stad te vrij-
waren van bestorming werden de duinen ten Oosten van de stad in 1584 
doorstoken, zodat bij hoogtij de omgeving van de stad overspoeld werd 
door zeewater. Door de werking van eb en vloed vormden zich kreken 
en inhammen. 
(2) - zie figuur n°2 " Haven en.stad Oostende 16e eeuw. 
- zie figuur n°3 " Verbinding van de haven Oostende met de 
leperleet ". 
(3) - Later ontwikkelden de overdrachten zich tot wat men nu " Hel-
lende vlakken" noemt. Het "Hellend vlak van Ronquiéres " is 
hiervan een modern en groots voorbeeld. 
(4) - Geuzen : partijnaam voor de vijanden van Filips de tweede van 
Spanje. 
s. 
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Bij hoogtij en storm kwamen grote oppervlakten onder water te staan (5) 
De Geuzen stroopten de omgeving af tot ver in het binnenland. Door 
de Spanjaarden werd een kring van forten gebouwd op de natuurlijke 
barrière gevormd door de Gentele, de leperleet en de Ijzermonding. Dit 
om de bewegingsvrijheid van de Geuzen te beperken en de kunstwerken te 
behoeden van vernieling. Zo werden er forten en garnizoenen gelegerd 
te Blankenberge, St Jan-op-de-dijk, Nieuwege, Stalhille, Plassendale, 
Oudenburg, Snaaskerke, Leffinge, Nieuwendamme, Nieuwpoort (6). 
Geleidelijk werd de kring dichter toegehaald. Ter voorberei-
ding van het eigenlijk beleg van Oostende werd in 1599 een fort gebouwd 
te Bredene-dorp. Om de materialen en bevoorrading aan te voeren voor 
het fort werd een bevaarbare waterloop gemaakt tussen het fort van 
Plassendale ( op de leperleet) en Bredene dorp. Daartoe werd de sloot 
gelegen naast de Zydeling ( dijk van de Watering van Blankenberge) 
uitgediept en verbreed en een overdracht gebouwd te Plassendale (7). 
Later werd de waterweg verlengd tot in de nabijheid van de forten van 
het Kwartier van Bucqoy, dicht bij de stad. 
, Het beleg van Oostende dat begon in 1601 eindigde in 1604 bij 
de overgave van de stad door de Geuzen aan de Spanjaarden. 
Tijdens het beleg werd de oude haven van Oostende ( zie figuur 
n'2) onbruikbaar voor de Geuzen, daar de haveningang onder het vuur 
kwam te liggen van de vuurmonden van de Spanjaarden. Tengevolge van de 
slechting van de duinen ten Oosten van de stad was er een diepe en bre-
de inham ontstaan, die bij alle getijen bevaarbaar was. Door de Geuzen 
werd die dan gebruikt als haveningang. Na het beleg werd de oude haven 
volledig opgegeven.Er werd een havenkom ingericht in een vestingsgracht 
gelegen in de zuid- oost hoek van de wallen, die verbinding had met de 
nieuwe havengeul ( nu nog steeds de huidige havengeul ). Even voorbij 
de stad splitste de geul zich in twee hoofdarmen, de St. Katherine-
kreek en de Gauweloze kreek.Deze laatste kreeg wat verder nog een grote 
zijarm, de Keignaertkreek ( zie figuur n" 11). 
In 1613 werd met de aanleg van het kanaal Gent- Brugge begon-
nen, waarbij gebruik werd gemaakt van de Zuidleie tussen Aalter en 
Brugge. In 1624 was de verbinding tussen beide steden klaar. 
(5) - zie figuur nr.4 " Krekengebied rond Oostende - eind 16e eeuw " 
De overstromingen werden begrenst door de dijk van de Watering 
van Blankenberge, de leperleet en de Steensche Dijk. 
( Dijk van de watering van Blankenberge is de huidige Duinen-
straat te Bredene, de Sluizenstraat en de Plasschendale steen-
weg, de leperleet het tracé van de huidige vaart Plassendale-
Nieuwpoort ) . 
(6) -iZie figuur n'S, kaart December 1590, met opgave van de forten 
en garnizoenen, aangeduid door wimpels. Rechthoekig voor de 
Geuzen, driehoek voor de Spanjaarden. 
(7) - zie figuur n°6 " Kaart Juli 1600 " waarop het kanaal naar het 
























Fi^ :'. rir. 6, "Fort van Breedene, juli loOO", 
u. 
Ondertussen was men in juni 1608 gestart met het verwijderen 
van slib uit de leperleet tussen Brugge en Plassendale. De waterloop 
was practisch onbevaarbaar geworden door gebrek aan onderhoud, zelfs 
voor de binnenschepen uit die tijd die slechts een geringe diepgang 
hadden. Tevens werden de overdrachten hersteld. 
In deze periode kende Oudenburg een zekere bloei als overslag-
haven. Het vervoer te water uit Oostende, Nieuwpoort en leper kon 
slechts geschieden tot Oudenburg, alwaar de goederen overgeladen werden 
op wagens en karren voor vervoer over de weg naar en van Brugge. (8). 
" La v-iitz AztAJia an p^o^-iX momzntanz dzi> tfiasjaax qai i>'z{,^zc-
taalzwt a l' VpzAlzzt. Commz la nl\jlzh.z ztalX impfiacXicablz, eX qaz lzi> 
moAchandliz^ vznant d' O&tzïidz pa/i batzaa ttjouiznt, a Öadznboa/ig, choA-
gzz6 4U/1 dz6 voiXufLZi poon. Bmigzi zt lz& auXA.z6 dinzcXloM, lz& maA.zhand& 
zt lz& batzlizu dzmandèAznt qaz, dani> Iz bat dz f^acJJUXzfi Iz dzahafi-
gzmznt zt Iz choAgzmznt, la vlUz ztabtit anz &ohtz dz gKaz [ \aip ) zt 
•{,'zngagëAznt a aatoAXóZA, pouJi coavAAA lzi> ifiat6, la pzfizzption d'an 
dA.oit 6afi Izau batzaax, chanloti, chzvaax, zt i>uJi lz6 moAchand^iZi 
d'ap^z^ IzaA. po-ldd. Sutvant czttz p^omziiz, la lol plaq.a anz gfiaz a la 
tztz da qaal dz dzzhoAgzmzYit, dzfovizfiz Iz iont; ziZz fizpoAa Iz qaat zt 
con^tfuLÓtlX dan6 Iz fiaLi,6zaa anz zcZaóz dzótinzz a (mpzzhzn. l'lAAap-
tlon dz V zaa ialzz. Czttz mazkinz, dont lzi> {^laJji en izA, bo-U, main 
d'ozvH.z, ne pa/iali>i>znt pa6 i,'ztA.z zlzvzé aa dzla dz 10 tivnz& dz gn.oi>, 
{^at ailoArnzz, Iz 2/ novzmbfiz lèlS, pouA. 19 ti\)fiz& dz gA06 pa/i an. Il 
Zit vfial dz dlnz qaz l'annzz 6iUvantz czttz 6ommz z&t fizdaiXz dz pla6 
dz moltlz ; en 16Ï1 zllz n't&t plat, qaz dz 3S &oli> 10 gn.o&, zt dljnlnaz 
««-^ >. d\annzz en annzz . En 164i la gfiaz z&t hcfvb d'a^agz zt ne pfiodalX ploA ^ 
fiXzn. " ~ 
Oostende was te bereiken met kleine vaartuigen vanuit Oudenburg 
en zelfs vanaf de westelijke oever van de overdracht van Plassendale, 
door de leperleet tot aan Snaaskerke, daar overheen de overdracht van 
de watergang van Sheerwoutermans Ambacht, verder door de genoemde wa-
tergang, diverse kreekarmen naar de St.-Katharinekreek en zo tot Oos-
tende . 
Vanuit Oostende was het ook nog mogelijk de leperleet te Plas-
sendale te bereiken met kleine vaartuigen langs de havengeul, de kreek 
Sluisvliet, het kanaaltje naar Bredene ( aangelegd door de Spanjaarden 
in 1599 ) tot aan de overdracht van Plassendale, alwaar het vaartuigje 
overgewonden werd in de leperleet. 
Het is echter zeer de vraag of dit nog kon na 1608 -1612, toen 
de dijk van de Watering van Blankenberge hersteld werd en alle openin-
gen afgedicht werden ter bescherming van de Polder van Blankenberge. 
Voornamelijk daar waar het vaartje naar Bredene hoogstwaarschijnlijk 
aan de oostkant van de dijk lag. ( zie figuur n" 6) en er dus een ope-
ning moest zijn in de dijk om verbinding te maken met de kreek ( later 
genaamd Sluisvliet ) die dan afgedicht werd. 
(8) - cfr. " Históire d'Oudenbourg " blz. 333 ; E.Feys en D.Vandecasteele 
Brugge 1879. 
15. 
Of werd er dan daar ter plaatse een overdracht gebouwd zodat "De 
Blauwe Sluis " dan voor het eerst op het toneel verschijnt. Mogelijk 
is deze overdracht vervangen door de in 1626 gebouwde " sluyze van 
Wateringhe van Blankenberghe ", later genaamd de " Blauwe Sluis ". 
( zie figuur n°7) 
Ook is het mogelijk dat de "Sluisvlietkreek " ( nu gekend als 
Noordede ) of één van de armen van deze kreek, doorliep tot in de om-
geving van de overdracht van Plassendale en er een verbinding bestond 
tussen beide. In elk geval werd deze verbinding verbroken in 1634 bij 
het opwerpen van de Cruysdijk ter gelegenheid van het inpolderen van 
de Saspolder ( zie figuur n° 8). 
Al deze mogelijkheden bestonden echter niet meer na 1618 toen 
de overdracht van Plassendale gesloopt werd. 
In 1618 besloten de Staten van Vlaanderen de leperleet te ka-
naliseren en bevaarbaar te maken voor zeeschepen, een vaargeul te gra-
ven tussen Plassendale en de havengeul van Oostende en een zeesluis te 
bouwen te Plassendale. 
De werken werden aangevat in hetzelfde jaar. De bedding van de 
leperleet werd uitgediept en verbreed. Met de uitgedolven specie wer-
den hoge dijken opgeworpen op beide oevers, zodat het waterpeil van 
het kanaal kon verhoogd worden tot boven het niveau van de omliggende 
landerijen. Dit ook om in de droge seizoenen het kanaal bevaarbaar te 
houden voor grote schepen ( toenmalige ). De overdracht te Plassendale 
ter plaatse van de dijk van de Watering van Blankenberge ( oude zee-
weringsdijk aangelegd in de 10e -11e eeuw) werd opgeruimd. Een zee-
sluis werd gebouwd voor de verbinding met de zee en een sluis voor de 
geplande verbinding met Nieuwpoort. 
De sluis werd beschermd door de oude " Sterckte van Plassen-
daele ", gebouwd vóór het beleg ter bescherming van de overdracht. Het 
lag op de rechteroever van het kanaal. In 1647 werd het fort uitge-
breid met halve-manen en versterkingswerken op de linkeroever. In het 
fort was een garnizoen gelegerd. Naast logementen voor de militairen 
huizen voor sluismeester en -knechten, was er tevens een brouwerij ge-
vestigd in het fort. Het fort droeg de naam " Royaele Fortesse van 
Plasschendaele " (9). 
De sluis te Plassendale werd verbonden met de Oostendse haven-
geul door een rechtlijnige vaargeul, gedolven tussen de sluis en de 
monding van de Gouwelozekreek. De weggedolven aarde werd op beide zij-
den van de vaargeul geworpen om oeverdijken te vormen ( zie figuur 10). 
In 1623 kwamen de werken klaar, de dammen die het water afslo-
ten in de leperleet en vaargeul naar Oostende werden afgegraven. 
Brugge had terug aansluiting gekregen met de zee (10). 
(9) - zie figuur n° 9, " Plasschendaele ", J.Bleau, 
" Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden ". 
(10)- zie figuur n" 11, uittreksel uit kaart " Omgeving van Oostende" 
circa 1650 ", RAG nr 1292/1 
zie verder volgende blz. 
u. 
Ft^ei^aeré'Si// 
F i g u u r nr» 7, hypothese I , v /e rb ind ing havengeu l /P lassenda le 
F i g u u r n r . 8 , hypothese I I , v /e rb ind inq havengeul tP lassenda le 
17. 
De leperleet verloor haar naam, voor wat de sektie Plassendale 
- Brugge betreft. Ze werd voortaan " Riviere van Oostende naer Brugghe " 
" Vaert streckende van Oostende naer Brugghe " . Nu rest er nog slechts 
een kapelletje gewijd aan "Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Ieperleet" om ons 
te herinneren aan de oorsprong van de Brugse vaart. Het kapelletje 
staat aan de voet van de vaartdijk in de pompestraat op het grondge-
bied van Stalhille, op de linkeroever van de vaart. 
Het kanaal Oostende - Brugge was niet alleen een vaarweg doch 
tevens afwateringskanaal voor het gebied ten zuiden van Brugge en voor 
de Polder van Blankenberge. Deze tweevoudigheid zou veel last en moei-
lijkheden opleveren, daar de belangen van de waterlozing en deze van 
de scheepvaart zelden of nooit samengaan. 
Het overtollige water van de streek ten Noorden en ten zuiden 
van Brugge werd afgevoerd naar zee langs het kanaal Oostende- Brugge. 
De wateren van de Polder van Blankenberge werden in zee geloosd door 
de Sluis van Blankenberge en in de vaart Oostende- Brugge over de 
Vertige speye. 
De Watering stond in voor het aanleggen en onderhoud van de 
dijken, het grachten- en slotenstelsel en het afvoeren van het over-
tollig oppervlaktewater, door het te lozen in zee bij laag tij. 
De watering was de vereniging van de grondeigenaars die onder 
voogdij stond van de overheid. Ze bestond uit een vergadering van de 
grote landeigenaars en afvaardiging van de overheid, die moest hoeden 
over de belangen van de Watering en een uitvoerende commissie die 
moest instaan voor het uitvoeren van de besluiten van de vergadering, 
het uitvoeren van onderhoudswerken en de eigenlijke afwatering. 
Vervolg 10. 
Op deze kaart bemerkt men : 
- De havengeul van Oostende met de havenkom. 
- de vaargeul tussen de Pierhoek en Plassendale, bedijkt. 
- de sluizen van Plassendale. 
- de vaart naar Nieuwpoort 
- de loop van de leperleet bij Oudenburg. 
- de dijk van de Wateringe van Blankenberge. ( Van Oudenburg 
tot de duinen te Bradene, de huidige Plassendale steenweg, 
Sluizenstraat en Duinenstraat). 
- De Dijk van de Grote Polder van Bredene ( Groenedijk). 
- de afsluitdijk van het inundatiegebied rond Oos-ende, die 
nooit voltooid werd, de plannen werden gewijzigd daar men 
genoodzaakt was de schorren te behouden als scheurpolder om 
de haven van Oostende op een behoorlijke diepte te houden. 
- de Legaardsdijk, aangelegd bij het droogleggen van de Polder 
van Zandvoorde. 
- de Cruysdijk, opgeworpen bij het droogleggen van de Saspolder. 
- de dijk van de Potteriepolder, aangelegd bij het droogleg-
gen van de Potteriepolder. 
Voor situering en datering van de dijken, polders en waterwegen, zie 
figuur 12. 
l?iguur AVo S, "f lasscüendaele", J. Bleau, "Toonneel der Steden van 
's Konings Nederlanden", 1650, 
Figuur nr. 10, 1618, tracé doorsteek havengeul Oostende naar Sluis van Plassen-
dale. 
20. 
Figuur nr. 11, Omgeving van Oostende, omr.treeks 165O0 RAG nro 1292/1 
2) . 
v^^  NtOtBr a 
F.Gevaert 
Figimr n r . 12, Dijken en polders omgeving Ooötende, 165O, 
Br : Brodene 
Bs i Blauwe s l u i s , 1626 
L ! Le f f inge 
Oo : Oostende 
Ou 1 Oudenburg 
PI : Flassendale 
St : Stene 
Zd : Zandvoorde 
a t Polder van Blankenberge 
b : Polder ven Zandvoorde 
C : Grote Polder van Bredene 
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De commissie benoemde dijkgraven en wateringsambtenaren die als op-
dracht hadden het toezicht op de grachten en slotenstelsels, ( ook ge-
naamd zwin, geleed), de wegen, de sluizen, het innen van wateringsbe-
lastingen en het spuien in zee. 
De belangen van de scheepvaartdiensten druisten vaak in met 
deze van de wateringen. De schepen kregen een steeds grotere diepgang 
zodat het peil in het kanaal op een hoger niveau moest gehouden worden. 
Daarnaast werd het verkeer steeds maar intensiever. Bij grote regen-
val moesten de zeesluizen vaak voor lange periodes opengesteld worden 
om het overtollig water uit de landerijen en grachtenstelsels af te 
voeren. Zo ontstonden grote stromingen die nadelig waren voor de scheep-
vaart in stroomopwaartse richting. Daar de sluizen lang moesten open-
blijven ontstonden er sterke schommelingen van het peil in de vaart, 
wat voor scheepvaartdiensten niet wenselijk was. Daarenboven moest tij-
dens de droge periodes zoetwater geleverd worden uit de vaart om de 
droge grachten van zoetwater te voorzien voor het laven van de dorst 
van het vee in de weiden. 
De problemen van de afwatering van het noorden en het zuiden 
van de provincie West- Vlaanderen zouden aanslepen tot een stuk in de 
19e eeuw, toen het onafhankelijk net afwateringskanalen met afzonder-
lijke lozing in zee, afgewerkt was. 
De landerijen van de Polder van Blankenberge werden afgewaterd 
langs de Noordede en de Gentele ( de Vertige of Blankenbergsch vaartje) 
De Noordede mondde uit in de Gentele in de omgeving van Zuienkerke en 
ontsprong op het grondgebied van Klemskerke( zie figuur 13) 
Het water van het westelijk gedeelte van de polder moest een .^.^  
grote afstand afleggen vooralleer het afvloeide in een afvoerkanaal. 
Gelet op de nabijheid van de nieuwe Oostendse havengeul en het kreken-
net werd nk het beleg beslist een sluis te bouwen te Bredene. In 1626 
werd de " Sluyze van de Wateringhe van Blankenberghe " gebouwd. Het 
kreeg later de naam " Blauwe Sluis " Om de sluis met de Noordede te 
verbinden werd een recht kanaal gegraven tussen de sluis en de oor-
sprong van de Noordede, gelegen in de omgeving van wat nu genaamd wordt 
" de Grote Palingpot " ( zie figuur 14) 
De stroomaf zijde van de sluis was verbonden met een kreekarm 
in de onmiddelijke omgeving van de sluis. Omstreeks 1650 werd een rechte 
watergang gegraven tussen de sluis en het breder gedeelte van de kreek 
die dan genoemd werd "Sluysvliet " ( zie figuur 15). 
In de periode 1638 - 1641 werd het kanaal Plassendale -Nieuw-
poort en Nieuwpoort - Duinkerke gegraven. Voor het graven van het eerst 
genoemde kanaal werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van de bedding van 
de leperleet. Dit is duidelijk te zien op de kaart van Bleau uit 1662 
(ll)Te Plassendale werd een speye gebouwd met een breedte van 16 voet 
om het waterpeil te reguleren. 
(11) -zie figuur 16, Uittreksel uit de kaart van Joannes Bleau, uit 
" Atlas Major " Amsterdam 1662. 
Op deze kaart komen de dijken onder (10) vermeld voor, evenals 
het kanaal Oostende- Brugge en Plassendale - Nieuwpoort. 
23. 
Figuur n r , 13, Uaterlopen 1623, 
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Figuur n r , 15, Uaart Oostende - P lassendale en omliggende, nedio 17e Eeuu, 
25. 
26. 
Om de toegang tot de vaargeul Slyckens - Plassendale te be-
schermen werd op de Pierhoek een klein fort gebouwd. Het fort zou la-
ter uitgebreid worden om uiteindelijk het Fort Sint-Philippe of Fort 
van Slyckens te worden (12). 
De vaart slibte terug aan, ondermeer door het feit dat telken-
male als de zeesluizen te Plassendale geopend werden er een hoeveel-
heid zand de sluiskom binnenstroomde en vandaar terecht kwam in de 
vaart. Daarenboven was de sektie Oostende - Plassendale onderhevig aan 
eb en vloed en slibte zeer sterk aan. De Brugse maritieme kringen waren 
niet tevreden met deze toestand noch met het feit dat de verbinding 
met Oostende nog steeds geen volwaardig zeekanaal was. Over gans de 
lengte van het kanaal, van de Pierhoek tot in Brugge was de toegelaten 
diepgang te gering en in het bijzonder was de drempeldiepte van de 
zeesluis te Plassendale te Klein. Tal van zeeschepen moesten te Oosten-
de een gedeelte van hun lading overslaan op kleinere schepen, om dan 
met kleinere diepgang en geringere lading Brugge te bereiken. Dit 
bracht tijdverlies met zich en grotere kosten. Voor Oostende was deze 
gang van zaken niet ongunstig, daar dit bijkomend werk was voor de 
Oostendse schippers en geld bracht in de stadskas. 
Brugge drong sterk aan bij de overheid om maatregelen te tref-i* 
fen.In 1664 werden kredieten ter beschikking gesteld voor het uitdie-
pen tot op grotere diepte van de waterweg, vanaf de Pierhoek tot in 
Gent. Terzelfdertijd werd beslist een handelskom te bouwen ter hoogte 
van de Dampoort te Brugge ( waar nu de gistfabriek staat ). De werken 
werden uitgevoerd tijdens de periode 1664 -1666. Op 21 december 1666 
werd de vaart over de ganse lengte terug opengesteld voor het verkeer. 
Deze werken losten echter het probleem Plassendale niet op. De diepte 
aan beide uiteinden van de sluis was groter dan deze van de drempels 
van de sluis. De Brugse middens bleven aandringen op een afdoende op-
lossing. Ondertussen was de haven van Duinkerke voor Vlaanderen verlo-
ren gegaan, zodat ook de hogere overheid goed bewust was van de ernst 
van het probleem. Oostende was de enige volwaardige zeehaven gewor-
den met vrije doorvaart naar de zee. 
Ter gelegenheid van de opening van de handelskom te Brugge, 
werd een gravure uitgegeven van de hand van C.van Caukercke,waarop 
o.m. een tekening van de vaart Oostende- Brugge voorkomt (13). Deze 
tekening laat ons toe een goed idee te krijgen van het uitzicht van de 
vaart, de loop, de omliggende dorpen, dijken, wegen en schorren. Op de 
tekening komen eveneens de bruggen voor die over het kanaal geslegen 
waren. We onderscheiden Stalhillebrug en Schipstalebrug. 
(12) - Zie D.Farasyn, " Voorgeschiedenis van het Fort St-Philipe en het 
Sas van Slyckens ", Jaarboek Ter Cuere 1983. 
- Zie R.Verbanck " Naschrift bij Voorgeschiedenis van het Fort St-
Philippe en het Sas van Slykens" Jaarboek Ter Cuere 1983. 
(13) - Zie figuur 17 en 18 , Kaart van C.van Caukercke,1665. 
In de rechter bovenhoek van de kaart bemerken we "Oudt Qchorre" 
en "Nieuw Schorre" Dit is enigzins verwarrend.In feite zijn bei-
de schorren oorspreonkelijk van dezelfde ouderdom, nl. de vloei-
ing van 1584. 
zie verder volgend blad. 
27. 
Vanaf de zee te Oostende tot in Stalhille waren er geen vaste oever-
verbindingen. Daarom werden er veerponten ingelegd. Te Oostende was er 
een pont die voertuigen inscheepte (14) De overige veren, zoals aan het 
Pompegat en te Plassendale, vervoerden alleen maar personen en vee. 
Het pompegatveer gaf verbinding tussen de " Noorhoek " van Oudenburg 
en het " steetje " zelf. 
Brugge bleef aandringen op een verbetering van de sluizen van 
Plassendale. Deskundig onderzoek bracht echter aan het licht dat de 
algemene staat van de sluis slecht was en dat het hydrografisch en 
waterbouwkundig aangewezen was een totaal nieuwe sluis te bouwen zo ver 
mogelijk naar zee toe. Dit zou drie belangrijke voordelen bieden : 
- men was niet meer gebonden aan bepaalde afmetingen van reeds 
bestaande constructiedelen en kon men totaal ongebonden een 
grotere sluis ontwerpen en bouwen, met veel groter toelaat-
bare diepgang. 
- de sektie van de vaarweg onderhevig aan eb en vloed zou veel 
korter zijn en dus minder verzandingsproblemen brengen, 
- het lozen van de overtollige binnenwateren zou een bijkomen-
de scheuring van de havengeul uitmaken en het op peil houden 
van de toegang tot de haven van Oostende en tot de nieuwe 
sluizen zou minder zorgen vergen. 
Met deze aanbeveling besliste 's Lands overheid een zeesluis te bou-
wen op de Pierhoek te Bredene, ofte ter plaatse van " Slykens" , ter 
hoogte van het aldaar gelegen fort St.- Philippe of Fort van Slykens. 
(15) Op 17 juni 1669 werden de werken aanbesteed om op 22 juni reeds 
te worden aangevangen. 
Vervolg (13) 
In 1626 werd de Legaertsdijk aangelegd en de Polder van Zandvoorde 
(Keignaertspolder ) gevormd. Op dat ogenblik bleef nog slechts het ge-
bied begrenst door de Oostendse vaart- Legaartsdijk - Steense dijk -
St.-Katharinekreek over als schorre, gebruikt als scheurpolder voor 
het op diepte houden van de Oostendse vaargeul ( havengeul ). 
In 1627 werd de Legaartsdijk doorstoken, daar de havengeul 
te snel aanslipte. Deze toestand bleef zo tot in 1631, toen de Le-
gaartsdijk terug gedicht werd. 
In 1663 was de toestand van de havengeul zodanig dat er terug 
nieuwe maatregelen moesten genomen worden om de scheurpolders uit te 
breiden. De Zandvoordedijk werd opgeworpen om het dorp te beschermen 
tegen mogelijke overstroming bij storm.De Legaartsdijk werd terug door-
stoken en de Keignaertpolder was terug scheurpolder of schorre. Van-
daar de naam " Nieuw Schorre" zoals ze voorkomt op de kaart van C.van 
Caukercke, ten overstaan van "Oudt Schorre" voor het gebied gelegen ten 
noorden van de Legaertsdijk. 
(14) - Het veer fungeerde slechts bij laag water. Bij hoog water waren 
de toegangswegen tot de inschepingsplaats op de oosteroever 
overspoeld. 
(15) - zie D.Farazyn " Voorgeschiedenis van het Fort ST.Philippe en het 
Sas van Slykens" Jaarboek Ter Cuere 1983. 
- zie R.Eeckhout, " Zoeklicht op Bredene " 1968. 
- zie F.Gevaert " De Geule, bijdragen tot de geschiedenis van de 
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Figuur nr. 17 , Kanaal Oostende-Brugge, 1665» 
Noordelijk deel, 




20. Ten twee Speye 
21. Schips* ale'brug 
22. Brugge 
2$. Handelskom 
Figuur nr. 18 , Kanaal Oostende-Brugge, 1665, 
Zuidelij'k deel, 
door C. van Caukercke, 1655. 
50. 
Voor hun tijd waren de Sassen een huzarenstukje, daar het hier 
niet slechts een enkelvoudige sluis betrof maar een sluizenkomplex be-
staande uit een afwateringssluis, een sluis voor de binnenvaart en een 
" zeesluis " voor de grote vaart, uiteraard in funktie van de toenmali-
ge scheepsafmetingen. 
De sluis voor zeeschepen had een vrije breedte tussen de deu-
ren van 36 voet, het sluisdok een lengte van 350 voet en een breedte 
van 120 voet. De sluizen voor afwatering en binnenvaart hadden een 
vrije doorvaart van 26 voet ( zie figuur 19). Ten geleide van de schepen 
werd op de linkeroever, vanaf het fort, een geleidestaketsel gebouwd 
't Craeynest ( zie figuur 25) 
Tijdens en na de bouw kreeg men veel bezoek waaronder zelfs 
van Hollandse waterbouwkundigen, wat zeker een aanwijzing is voor de 
merkwaardigheid van de bouw en opzet van het kompleks. De bouw kostte 
twee miljoen guldens, een niet onaardige som, zelfs in de tijden van 
praktisch kosteloze werkkrachten. 
Na veel moeilijkheden, o.m. geldzorgen en politieke bemoeiingen 
om niet te spreken van oorlogsjes allerhande, kwamen de sluizen in 
1675 klaar. 
Op 14 februari 1676 werden de sluizen plechtig ingehuldigd door 
de gouverneur der Spaanse Nederlanden, de Hertog de Villa de Hermosa (16) 
Dat de Oostendenaars niet bijzonder in hun schik waren met de 
bouw van een sluis is niet moeilijk te begrijpen, daar ze zich zelf 
reeds de rol toebedacht hadden van doorvoerhaven voor het industrie- en 
handelscentrum Brugge.In de eerste dagen na de ingebruikname van de 
sassen, nadat ze gedurende de bouw nogal wat " stokken in de wielen 
hadden gestoken " gaven ze slechts aan "Vlaamsche schepen " vrije door-
vaart naar de sluizen. De vreemde schepen hielden ze op op de rede en 
eisten dat de ladingen te Oostende zouden overgeladen worden op Oosten-
dse vaartuigen en daarna doorgestuurd naar Brugge. Dat de machtige 
Brugse kooplieden hiermede niet akkoord waren is duidelijk. Machtiger 
zijnde dan de Oostendenaars klopten ze niet ongehoord op de deuren van 
de authoriteiten . Na enkele dagen moesten de Oostendenaars met lede 
ogen aanzien hoe talrijke koopvaarders vrij de weg naar Brugge opvoeren. 
Legende bij figuur 19, Sas van Slyckehs. 
1. Sluisdeuren van de sluis voor zeeschepen. 
2. Sluiskom van de sluis voor zeeschepen. 
3. Sluis voor de binnenvaart en kleine zeeschepen. 
4. Afwateringssluis met vaste brug. 
5. Havengeul. 
6. Vaart naar Brugge. 
7. Fort St.-Philippe. 
8. Vestingsgracht. 
9. Kroonwerk van het Fort St.-Philippe. 
10. Noordhee. 
11. Noordheesluis, of Kleine Blankenberghsche Sluis. 
NB. Over de zeesluis en binnenvaartsluis lag er geen brug. 
(16) - zie W.Debaillie " De merkwaardigste stenen van Slyckens " Jaar-
boek Ter Cuere 1982. 
I t t E R R A T U M t r I 
Door verkeerde numniering zitten bladzijden 31 tot 
en met 40 verkeerd . 
Na bladzijde 30 overschakelen naar 40 en dan 
afzakken naar 31 . Vervolgens weer naar bladzijde 
41 , enz . 
40 moet zijn : 31 
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Figuur nr. 24, Instortingen Sas van Slyckens, 1752, 
Legende: Plan van Fort en 't Sas Slyckens ghemaekt ten 
jaere 1675, 
A, fort St,-Philip. B, Sas, C. muren die staen, 
D, uerck nederghesonken, E, Sas dat staet, 
F, dieken verhooght, G. bracke in 't Bassin. 
H. eersten dam niet volmaakt. I, tueeden dam, 
K, schepen ghesoncken, L. vesten ghebroken om 
te vullen i^ n, 
1*1, vesten ghebroken om de tueeden dam te maeken 
0. Noord de sas. F. f-'agazyn. G. f-roventiehuis. 
R. Cappelle, S. Kaseernes. T. Gouvernement, 
U, magazyn, U, Cordegart, 
Niet helemaal onverwachts deed er zich op 13 augustus 1752 een 
instorting voor in het sas van Slyckens.De saskommuren tussen de bin-
nenvaarsluis en de afwateringssluis waren verzakt, er was een bres ge-
slagen in de saskommuur ( zie figuren 24 en 25 ) . De schade was te 
wijten aan het begeven van de houten heipalen die de fundaties uit-
maakten. 
De sasdeuren waren ontzet en lieten water door. Bij opkomende 
tij drong het zeewater door tot in Brugge. Daar men vreesde dat bij 
het volgende springtij de landerijen zouden onder water komen door het 
buiten de oevers treden van het kanaalwater werd snel besloten een dam 
op te werpen in de vaart een honderdtal meters stroomopwaarts van de 
sassen. Men liet de bekende Lippens aanrukken die reeds op 17 augustus 
ter plaatse kwam met een grote schare volk. Men begon aanstonds met de 
voorbereidingen tot het opwerpen van de dam. 
Om een basis te hebben voor den aarden dam liet men in het mid-
den van de vaart vier beschadigde scheepjes zinken, in lijn met de ge-
plande dam. Van beide oevers uit begon men met aarde te storten in de 
vaart. Dit vorderde echter te langzaam o.m. daar men niet vrijelijk 
over genoeg aarde kon beschikken. 
Men besloot een tweede dam te werpen op een plaats waar de dam 
korter kon zijn en bijgevolg minder aarde vergde en waar men sneller 
over aarde kon beschikken. Om de dam op te werpen werden twee bastions 
van het fort St.-Philippe afgegraven. Voor de Provincie was dit een 
eenvoudige beslissing, daar én de vaart én het fort tot haar bevoegd-
heid behoorde( zie figuur 24 en 25). 
Door het opwerpen van de dammen was de scheepvaart naar Brugge 
onmogelijk geworden. 
Door de Staten van Vlaanderen werd opdracht gegeven een nieuwe 
sluis te bouwen. Uit een vooronderzoek was gebleken dat het herstellen 
van de schade onmogelijk was.Niet alleen door de omvang van de schade, 
doch ook omwille van de staat van de ondergrond. 
Door tal van bevoegde waterbouwkundigen, zowel buitenlandse als 
binnenlandse werden voorontwerpen opgesteld. Brugse ingenieurs stelden 
voor geen nieuwe sluis te bouwen doch de kanaaloevers te verhogen en 
te versterken en de zee te laten doordringen tot in Brugge. Dit voor-
stel werd wijselijk afgewezen gelet op de slechte ervaringen met kana-
len die onderhevig zijn aan eb en vloed, met spoedige verzanding als 
gevolg. 
Na veel beraadslagingen werd uiteindelijk besloten het ontwerp 
van de Duinkerkse waterbouwkundigen Fruytiêre en Taquet te weerhouden. 
Negentien maanden na de instorting begon men op 22 maart 1754 
met het opwerpen van twee dammen om de bouwput voor de nieuwe sassen 
te bouwen, op circa 300 meters stroomopwaarts van de oude sluizen. 
( zie figuur 26, leg.l). 
Onderwijl had een aanbesteding plaats gegrepen voor het heien 
van de pijlers en de paalflanfcen van de sluizen. De meester- timmerman 
Jan de la Vlyne had de voordeligste inschrijving en het werk werd hem 
toegewezen. Op 6 juni 1754 kon hij de eerste paal inheien. 
« 
Het aantal "zuigers" was angstwekkend toegenomen in het sluizenkom-
pleks en men vermoedde terecht dat heel wat houtwerk waarop het metsel 
werk van de sluizen rustte, door de houtwormen, die vanaf 1731 de ha-
venwerken teisterden, was aangevreten. 
Om tot de herstelling te kunnen overgaan diende men het sas van 
Slyckens droog te leggen door het opwerpen van dammen en tevens door 
het graven van een afleidingskanaal er voor te zorgen dat de overtol-
lige binnenwateren naar zee konden afgevoerd worden. 
Men was het in bevoegde kringen op betrekkelijk korte tijd eens 
geworden dat het derivatiekanaal best in het zuidelijk deel van de 
Gouverneurspolder tussen de Gouwelozekreek en de vaart zou aangelegd 
worden. Vermits het goederenverkeer tussen Brugge en de zee in die ja-
ren weinig omvangrijk was, achtte men het voldoende een eenvoudige ste-
nen sluis met twee openingen van 14 voet in de vaartdijk in te werken. 
( zie figuur 23). 
Het nodige oktrooi werd in het najaar 1742 verleend zodat de 
werken in de zomer 1743 konden worden aangevat. De overbekende Lippens 
uit Moerbeke Waas zorgde met 800 man voor het uitgraven van de "coupure" 
Legillon werd tot directeur van de sluisbouwwerken aangesteld. 
In september 1743 kwam er van diverse zijden protest tegen de 
aanleg van deze eenvoudige sluis die helemaal niet voor scheepvaart 
kon gebruikt worden. Ingaande op de talrijke verzoekschriften gaf de 
Provincie opdracht de plannen voor de sluis te wijzigen en er een sas 
te bouwen. Zo ver kwam het echter niet. De werken werden in juni 1744 
stil gelegd "wegens de onzekeren tydt" . Franse troepen dreigden nl. 
onze gewesten te overompelen. Wat ze inderdaad ook deden. Het reste-
rend bouwmateriaal werd verkocht.De sluis bleef onafgewerkt en dus on-
bruikbaar liggen.Ze kreeg weldra van de bewoners uit het omliggende te-
recht de benaming "verloren kost" toegwezen. Zo kwam er in het Oosten-
dse naast de "Verloren Kost" van Snaaskerke, een tweede gelijknamige 
sluis te liggen, nu te Bredene (18). Enkele jaren later zou het kanaal 
toch een bestemming krijgen, zij het van gans andere aard dan de oor-
spronkelijke bedoeling. Het kanaal kreeg de naam "Legillonkanaal". 
In 1750 werd te Gent door een aantal zakenlui de "Compagnie der 
Zaegmolens" opgericht, tot het exploiteren van een groot houtzaagcom-
pleks en verkoopsorganisatie, die zou opgericht worden te Bredene 
langs het kanaal Oostende-Brugge. 
Onmiddelijk werden de omvangrijke werken aangevat, niet alleen 
moesten er molens gebouwd worden, doch ook de nodige infrastructuur-
werken voor het transport van boomstammen, uitlogen en verhandelen van 
gezaagd hout.De Legillonsluis werd afgewerkt om de verbinding met de 
vaart te maken. Het kompleks werd opgericht langs de vaart en het Le-
gillonkanaal (zie figuur 26, leg. 8). Op 12 september 1752 werden de 
eerste twee molens in bedrijf genomen. Tussen 1750 en 1752 werden er 
16 molens gebouwd. Drie langs de vaart en de overige 13 langs het 
Legillonkanaal. 
(18) - Bron : D.Farasyn. 
3^. 
Figuur n r . 2 3 , Aanleg l ief; i l lorikanaal. 
36. 
ü.Far--.ryn, m a r r . , i .Ko]le+; 
F"* p-ijur nv. 2 ^ , O^frevi n"- v n de s l u i z e n vqn J lvckens 
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LEGENDE 3IJ FIGUUR NR. 2l. 
1. Havengeul, leidende naar '-iee. 
2. Faemelkreek. 
3. Gauv;elooze kreek. 
f^. S t . - K a t h a r i n e k r e e k (of Lercke k r e e k ) , 
i?. Noordhee , 
6 . Vaa r t O o s t e n d e - B r u g g e . 
7o Sas van S lyckenso 
8 . F o r t S t . - P h i l i p p e ( F o r t van S l y c k e n s ) . 
9 . Kroonwerk van he t Port S t , - P h i l i p p e . 
1ü . o t a a C o s t e n a e , mei ve^L ;. ;oWC-rke!:, 
1 1 . riavenkom, 
1 2 . O v e r z e t . 
'\'j, I ot l e r i c T c l a e r • 
l ' t . Re tranche rriLuL o 
I J . N o o r d n e e s l u i s . 
16. D i j k van de Grote F o l d e r van L r e d e n e . 
1 7 . V r i j e F o l d e r . *^«,**«**»*S.-«»**«P«^^ 
l £ . G o u v e r n e u r s p o l d e r , 
19 o L i e f k e m o r o s , 
2C, L e g a a r t s d i j k . 
2 1 , Langghe brug^;e. 
2 2 , S c h o r r e , komt onder wa te r b i j s p r i n g t i j . 
2 3 , S t r a n d , komt onder wa to r t e l k e n s b i j Loog wa!-er. 
2 4 , Tofcgangswegun nac^r en van o v e r z e t naar Go^ tcnue . 
komen onder wate r o i j h o o g t i j . 
3« 
Figuur nr. 21, Sas van Slyckens en omgeving, Hoppach, 1706, 
3^ . 
^J'W. v*. " . fé'^'- f ^ w* '"^iï'-
1725 - r.Ao üollet 
1723 - Hatton. 
Figuur nr. 2ü, Fort van Flassendale, 
3*. 
In 1671 -1674 werd het Fort St.-Philippe uitgebreid met een 
kroonwerk, gelegen op de oosteroever. Het werd gebouwd tussen de vaart 
ter plaatse van de sluizen en de monding van de Noordhee ( of Noordede) 
Binnenin het kroonwerk werd het huis van de sluismeester gebouwd. Wat 
later kwamen ook huizen voor de sasknechten evenals een groot magazijn 
" SLANTS MAGASYN " waar het materiaal en de onderhoudsmaterialen voor 
het sluizenkompleks opgeslagen werden (16) . Terzelfdertijd werd een 
nieuwe afwateringssluis gebouwd op de monding van de Noordhee. De pol-
der van Blankenberge loosde alsdan de binnenwaters rechtstreeks in de 
havengeul, wat ten goede kwam aan de scheuring van de geul en tevens 
een groter afwateringsvolume teweeg bracht. Gelet dat het stroomaf-
waarts gedeelte van de Noordhee niet meer onderhevig was aan verzan-
ding door werking van eb en vloed. 
Daarnaast werden de oevers van de Noordhee tussen de Blauwe 
Sluis en de Nieuwe Sluis verhoogd en werden de vele zijarmen gedempt. 
Het gebied gelegen tussen de vaart, de dijk van de Grote Polder en de 
Cruysdijk ( aangelegd in 1634) werd aldus ingepolderd en kreeg de naam 
" Vrije Polder ". 
Tijdens de bouw van de Noordheesluis werd een voorlopige ver-^  
binding gemaakt met de vaart, ongeveer ter hoogte van waar nu de hui-
dige Brugse steenweg de vaart verlaat. 
Tijdens de bouw van het Fort St.-Philippe had men een dijk op-
geworpen om de Pierhoek af te sluiten v an het overige van de Keig-
naertpolder, dat als scheurpolder dienst deed. Later werd wat zuide-
lijker nog een tweede dijk geworpen en het gebied drooggelegd. De pol-
der omheenhet fort kreeg de naam " Gouverneurspolderke " en werd be-
heerd door de gouverneur van het fort. 
Nadat in de periode 1669 -1675 de zeesluizen te Plassendale 
gesloopt werden en de vaart ter plaatse uitgediept en genormaliseerd 
werd, werden de oudste gedeelten van het fort gesloopt. Hoe het fort 
er in 1725 uitzag wordt weergegeven op figuur 20 (17), 
In 1722 werd de Oost-Indische Compagnie opgericht, en begon 
vanaf 1723 voor Oostende een grote bloeiperiode.Brugge wilde haar aan-
deel in deze bloei en richtte meerdere verzoeken tot de overheid om 
het kanaal Oostende - Brugge te verdiepen zodat de steeds maar groter 
n dieper liggende zeeschepen toe te laten tot Brugge te varen met volle 
lading. Aan het verzoek werd uiteindelijk ondanks het protest van de 
Oostendse middens een gunstig gevolg gegeven. De werken werden in 1724 
aangevat en beëindigd in 1728. Helaas voor Brugge was de bloei van han-
del op de Oost voor het Keizerrijk toen reeds haar hoogtepunt voorbij. 
In 1741 werd vastgesteld dat het Sas van Slyckens aan een drin-
gende en grondige herstellingsbeurt behoefte had. 
(17) Figuur 20, D.Farazyn, uittreksel uit kopie van kaart van P.A. 
Nollet, 1725. 
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F i n u u r n r . PS, I n s t o r t i n g ~a 
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1760 
i^KIWBBr -jtf,'iij>.,f ^t^,.**^^-*jjfe~^^»^jiww*-iwt 
Fif- jur n r . 2 6 , Crai];evinf^ var. hot J a s van SlyckeriE, 
I7C0. 
Legende bij figuur nr, 25, Omgeving van het Sas van 
Blijkens, 1760, 
A, B, Plaats van de voor-
lonige dammen, vorm 
ende bouuput voor d 
nieuue sluizen, 
C, • Uingerlynck of 
Coupuresas. 
1, Nieuue sluizen. 
2, nude sluizen, 
3, Fort St.-Philippe , 
4, Kroonuerk, 
5, 'Jorrlnoige zijarm, 
"de Coupure", 
5. ^loo^dBrie. 






13. 't 'i^raeynest, 
V u Noordedesluis, of 
Kleine PI ankenbernsehe 
sluis. 
1b, nt.-Katharinenolder, 
16, .'e Zos-'t Kaeyp, 
17, Paemel k r e e k , 
18 , P o t t p r i e a o l d e r . 
19 , Groene d i j k . 
2L'. Grote Po lde r van 
Bredpne , 
7 1 . L i = ie ' " o r e s . 
2 7 . Oweersch d i j k . 
2 3 . 1 n u n r i ? t i e d i j k , 
2 4 . Ret ranchement , 
25, Lange brug, 
26, Zuaenhouckpolder 
27, Lang hoofd, 
2 8, Cleyn ove rzet, 
29, Craeg dijk. 
30, Slabbincxhoofd, 
34, Spyt ten Duvel, 
Figuur nr. 27 - Sassen van Slyckens. 
A: Havengeul, B: Vaart Oostende-Brugge. C: Saskom van zeesluis, D: sluisdeuren zeesluis, 
I: Binnenvaartsluis, F: Draaibrug over binnenvaartsluis, G: Afwateringssluis, H: Vaste brtig 
over afwateringssluis/ ^ 
Figuur nr. 28, Construktietekening van de Sassan van Slyckens. 
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Hij stelde 37 heistellingen op en wierf meer dan duizend arbeiders aan 
teneinde met spoed de werken te kunnen afwerken. De meer dan 24.000 pij-
lers en paalflanken werden vlot verhandeld en op 19 november 1754 was 
de laatste paal geslagen.Ondertussen werd op 20 augustus 1754 de eer-
ste steen van het sluizenkompleks gelegd. 
Op aandringen van de Bruggelingen werd in 1756 een voorlopige 
verbindinggemaakt tussen de havengeul en de vaart. De verbinding liep 
van de noordzijde van de in aanbouw zijnde sluizen en werd uitgerust 
met een sas, genaamd Vyngerlynck of Coupuresas. De voorlopige arm be-
gon aan het huidig Ibisbrugje en kwam in boogvorm terecht in de vaart 
ter hoogte van de huidige Spaarzaamheidstraat ( Bredene/ Sas Slijkens) 
( zie figuur 26, leg. 5 en C ) . 
Het oude sas werd gesloopt, doch de kaaimuren bleven bestaan. 
Deze werden slechts opgeruimd in 1876 -1879. 
Op 18 november 1758 waren de nieuwe sluizen voltooid en werd 
in tegenwoordigheid van de Heren van de Staten van Vlaanderen de slui-
zen plechtig geopend (19). 
Om vier uur in de namiddag voer het eerste schip door de slui-
zen, een driemaster geladen met boomstammen voor de zaagmolens van 
Slijkens. 
De kostprijs van de nieuwe sluizen bedroeg 1.333.300 gulden 
Vlaams courant, exclusief de 500.000 gulden betaald door de provincie 
voor het vrijmaken van de doorvaart in de oude sluizen, verwijderen van 
puin, het opwerpen en verwijderen van de nooddam, het graven van de 
Coupure, het verhogen van de dijken en andere infrastruktuurwerken, *** 
De nieuwe sluizen, die nu nog bestaan, bestonden uit een sluis 
voor grote schepen, met een breedte van 40 voet (10,90m) en een lengte 
van 119 m, een kleine langs de zuoidkant, breedte 18 voet vlaams (4,90m) 
lengte 23 m, en tussen beide een afwateringssluis met een breedte van 
4m. De drempels van de sluizen lagen op 4,75m onder het peil der XVIII 
voetDit laatste peil komt overeen met +4,05m(Z) ( zie figuren 27 en 28). 
De zeeschepen betaalden bij doorvaart van de sluizen 1 stuiver 
per vat. De binnenschepen 14 stuivers. 
Over de binnenvaartsluis lag er een draaibrug en over de af-
wateringssluis een vaste verbinding. Doch over de zeesluis was er nog 
geen brug. Men moest nog vele tientallen jaren wachten vooralleer er 
een vaste verbinding kwam tussen Oostende en oosteroever van de geul 
en de vaart. De meest nabije brug bleef deze van Stalhille. Echter kon 
men steeds beroep doen op de veerdiensten over geul en vaart. 
De brug over het sas van Slijkens is er eerst gekomen omstreeks 
1818, toen onder het "Hollands bewind" de steenweg "Brugge- Oostende" 
voltooid werd. De steenweg werd in 1765 aangelegd onder de Oostenrij-
kers. Doch door omstandigheden werden de werken stilgelegd toen de 
steenweg "Vijfwege" bereikte ( zie figuur 29) In 1818 werd de sektie 
Vijfwege (Vlissegem) - Oostende aangelegd met inbegrip van de nodige 
bruggen. 
(19) - zie R.Eeckhout, " Zoeklicht op Bredene" blz.88 
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Ondertussen had men in 1754 nog maar eens de vaart ontdaan van 
slib en normalisatiewerken uitgevoerd. 
Omstreeks hetzelfde tijdstip werd het fort van Plassendale op-
gegeven en totaal gesloopt. In de periode 1783-1790 werd een nieuwe 
sluis gebouwd te Plassendale op de vaart naar Nieuwpoort, ter vervan-
ging van de sluis gebouwd in de 17e eeuw. 
Na de ingebruikname van de nieuwe sluizen van Slijkens werd de 
Coupure niet gedempt. De zuidelijke toegang tot de vaart werd echter 
wel omstreeks 1768 afgesloten. De Coupure kreeg later, zoals we zullen 
zien, een andere funktie. Een sektie ervan bestaat nu ten heden dage, 
1983, nog steeds. 
In 1782 werd het Fort St.-Philippe met het erbijhorende kroon-
werk op de oosteroever ontmanteld en gesloopt. Het zou echter nog vele 
jaren duren vooral aer alle sporen van het fort verdwenen waren. Op de 
C.POPP kadasterkaart uit 1860 komen nog steeds sekties van de vestings-
grachten voor. 
In 1787 werd een afwateringskanaal gegraven in de Vrije Polder. 
Dit kanaal begon aan de Cruysdijk en mondde uit in de Coupure. Enige 
jaren later werd er een verbinding gegraven tussen de Noordede en de 
Coupure, zodat de Noordede alsdan twee afwateringssluizen had, één in 
de noordelijke arm, één op de zuidelijke,( zie figuur 30). 
In 1794 brak het Napoleon-tijdperk aan met de gekende gevolgen. 
Het economisch leven in onze gewesten kwam tot stilstand.Het accent 
kwam te liggen op de oorlogsvoering. —„«,^ -,„-.*^ .«a« 
Op 19 mei 1798 gebeurde wat de Fransen hadden gevreesd. Engelse 
troepen onder bevel van Admiraal Popham (20) voerden, na een hevige be-
schieting van de stad, een ontscheping uit ten oosten van de havengeul 
op de stranden van Bredene. Ze trokken op naar de sassen van Slijkens 
met het doel deze te vernietigen. Waar ze gedeeltelijk in slaagden. Na 
het opblazen van de sluizen trokken ze zich terug in de duinen van 
Bredene. Door een opkomende storm moesten hun begeleidingsschepen zich 
terugtrekken en werd hun aftocht afgesneden. Na een gevecht in de dui-
nen werden de Engelsen tot overgave gedwongen. 
In 1803 brengt Napoleon een bezoek aan de stad en valt hem de 
zwakheid van de versterkingen op. Tevens werd hem aangetoond dat de ha-
ven praktisch onbruikbaar was geworden.Bij laag tij kon men te voet 
van het ene staketsel naar het andere lopen.Napoleon had plannen om * -•"-*••*-'• 
Engeland binnen te vallen. Hierin zou de haven van Oostende een rol 
spelen. Hij liet plannen opmaken om de stad te versterken en de haven-
geul te verdiepen. De havengeul was verzand omdat ondermeer de spoel-
polders hun funktie niet meer konden vervullen, daar ze volledig aan-
geslitt waren. 
Volgende werken werden uitgevoerd : 
- herstellen van de westelijke wallen. 
-bouwen van wallen omheen de zuidelijke nieuwe uitbreiding van 
de stad ( wijk Hazegras ) . 
(20) zie R.Verbanck, " Twee figuren, kruisende paden" Jaarboek 1973 
Ter Cuere, Bredene. 
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5» Monding Gauwelooze 
6« Franse sluis 
7o Amerikaanse kreek 
8, Handelsdokken 
9 . S ]u i s Handelsdokken 
10. Kaairauren oude s l u i z e n 
1 1 . Gauwelooze kreek 
1 2 . Bijk S t . - K a t h a r i n e -
polder 
Figuur nr. 31 , Inplant-
ing Franse spuikom 1£20. 
1. Sas van Slyckens 
2. Coupure 







Figuur nr. 3Ü , Afwateringssluizen I<oord-
ede, 1800. 
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F i g . 3 3 . "Het Sas v/an S lykens b i j O o s t e n d e " , 1794 /1804 . 
3an B e e r b l o c k , Brugge, ( l 7 , . - 1 8 0 6 ) . 
5/. 
- bouw van het "Fort Imperial" ( nu genaamd Fort Napoleon) 
ten oosten van de havengeul. 
- bouw van het Fort Royal ( nu genaamd "Fort Wellington") ten 
westen van de stad. 
- bouw van een spuikom met spuisluis om de haven op diepte te 
scheuren, gedeeltelijk in de bedding van de Gouwelozekreek. 
De spuikom werd gebouwd volgens de plannen van ingenieur Raf-
feneaux de l'Isle en kwam klaar in 1810. Het bleek weldra dat de wer-
king onvoldoende was. Na peiling in de haveningang stelde men vast dat 
de diepte bij ebbe slechts 50 cm bedroeg. 
Om de spuikom aan te leggen werd o.m. de monding van de Gou-
weloze in de havengeul afgedamd.De dijk van de vaart werd vanaf 't 
Craeynest doorgetrokken tot aan de monding van de Amerikaanse kreek, 
een paar honderd meter bezuiden de sluis van de handelsdokken van 
Oostende.Om de westelijke oever te vormen van de nieuwe spuikom werd 
er gedeeltelijk gebruik gemaakt van de dijk van de St. Katharinepolder 
aangelegd in 1745 ( zie figuur 31) . De wateren van de Gauweloze wer-
den gebruikt voor het voeden van de spuikom. Op het uiteinde van de 
kom werd een spuisas gebouwd, de zogenaamde "Franse sluis". De Fransen 
maakten ook plannen om versterkingen te bouwen ter verdediging van de 
sluizen en het kanaal, naast deze voor de verdediging van de haven en 
de stad. Voor de sluis voorzag men het bouwen van een fort te paard op 
de sassen en nog een paar andere fortifikaties. Ze kwamen echter niet 
verder dan wat onteigeningen voor het vrij maken van de terreinen. 
Echter was er wel al een wal en gracht gebouwd op de oosteroever voor-
al eer de werken stilgelegd werden in 1812 (21) 
In 1814 verlieten de Fransen onze contreien. In 1815 werd het 
Koninkrijk der Nederlanden opgericht. Het zogenaamd "Hollands bewind" 
begon. 
Laat ons even de toestand van de haven in 1815 samenvatten. 
1. havengeul verzand en zandbank in de toegang tot de geul. 
2. de handelsdokken waren slechts toegankelijk bij hoge tij daar ze 
niet voorzien waren van schutsluizen, doch slechts van een en-
kelvoudige dubbele sluisdeur. 
3. de ingang tot de sluis van de handelsdokken was moeilijk, door 
de haakse ligging ten opzichte van de as van de havengeul. 
4. havendokken aangeslibd. 
In 1817-1818 werd een uitvoerig programma opgesteld door de 
Waterstaat om de haven en de verbindingen te verbeteren (22) Deze om-
vatte ondermeer : 
1. bouwen van een schutsluis voor de handelsdokken. 
2. dempen van de oude sluis tot de handelsdokken. 
3. Versterken van de kaden van de handelsdokken en uitdiepen van de 
dokken. 
(21) - zie R.Verbanck,"Rond de Forten van Oostende" Jaarboek Ter Cuere 
Bredene 1978. 
(22) - Hierbij werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van reeds vroeger op-
gestelde ontwerpen. 
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4. rechtstreekse verbinding maken van de handelsdokken en de ves-
tingsgrachten met de vaart Oostende -Brugge. 
5. maken van een nieuwe spuisluis en spuikom om de verzanding van 
de geul tegen te gaan. 
Daarenboven werd in het programma opgenomen het voltooien van de 
weg Brugge—Oostende en het vervolledigen van de versterkingswerken ter 
beveiliging van de haven. De werken werden in fazen uitgevoerd. De 
eerste faze bestaande uit het bouwen van een schutsluis voor de han-
delsdokken, versterken kademuren en graven verbindingskanaal werd be-
ëindigd in 1820 . Op 23 juni 1820 werden de handelsdokken plechtig in-
gewijd in aanwezigheid van de Koning der Nederlanden. 
Het verbindingskanaal maakte de verbinding tussen de handelsdokken 
en de Brugse vaart veel sneller dan vroeger daar de binnenschepen 
slechts een enkele sluis moesten aandoen, zodat er geen lange wacht-
tijden meer waren. Het kanaal werd gegraven vanuit de zuid-oostelijke 
hoek van de vestingsgracht van het Hazegras, gedeeltelijk omheen het 
"Frans" Springsas en sloot aan op het oud "Legillon"kanaal ( zie 
figuur 33) Om het kanaal aan te leggen werd de zuidwestelijke hoek van 
het springsas opgevuld. Het Legillon kanaal en de oostelijke vestings-
gracht werden genormaliseerd om de doorvaart te verbeteren (23) 
De Legillon sluis werd afgebroken en de draaibrug ter hoogte van de 
molenkapel werd vervangen door een dubbele wipbrug. (24) 
Een sas werd gebouwd ter hoogte van het huidig Conterdam. De sas-
kom van deze sluis bestaat nu (1983) nog gedeeltelijk. Op de stafkaar-
ten kreeg het kanaal eveneens de naam "Kanaal van Oostende naar Brugge". 
De Amerikaanse kreek werd afgesloten van de geule en de oude sluis 
gedempt. De zuidelijke kade van het handelsdok werd doorstoken om ver-
binding te maken met het nieuw kanaal. Ter hoogte van de Franse sluis 
werd een wipbrug gebouwd als verbinding met de weg naar Brugge. 
De nieuwe schutsluis werd gebouwd in de noordwestelijke hoek van 
het eerste handelsdok en werd gebruikt tot over een paar jaar toen de 
visserskreek gedempt werd en de nieuwe Mercatorsluis gebouwd werd ( in 
gebruik sinds 1975). De sluizen waren toegankelijk vanuit de inham van 
de visserskreek. 
De volgende faze, het bouwen van een bijkomende spuisluis werd aan-
gevat in 1820. Door de militaire genie werd een spuisluis gebouwd op 
ongeveer 1400m vó6r de sluizen van Slijkens in de havengeul, ter hoogte 
van> de "Franse sluis" . De spuisluis kreeg de naam "Militaire sluis" 
daar het door het leger gebouwd was. Zo ontstond een nieuwe spuikom' 
tussen de twee sluizen. Het nodige spuiwater werd bekomen door het 
water van de Brugse vaart en de Noordede. Daar het water van deze wate-
ring niet zou volstaan om een voldoende watertoevoer te hebben, werden 
eveneens de waters van de Gauweloze en St.Katharine afgeleid naar de 
nieuwe spuikom. Daartoe werd de Kamerlinck vaart gegraven met siphon 
onder het verbindingskanaal (Siphon Conterdam) ter hoogte van het nieuw 
sluizenkompleks op het verbindingskanaal. 
(23) de bedrijvigheid van de zaagmolens was ten gevolge van de Franse 
bezetting begin 19e eeuw totaal stilgevallen. 
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De oppervlakte van de nieuwe spuikom bedroeg ongeveer 12 hektaren. 
De sluis had twee spuiopeningen van 6 m., beide voorzien van twee 
draaideuren en een paar vloeddeuren.Daarenboven was er een enkelvou-
dige sluis van 12 m breedte voorzien van vloed - en ebbedeuren en uit-
gerust met draaibare verlaten voor het spuien. De drempels van de slui-
zen lagen op -1,636 (Z) 
Het originele plan van de sluis voorzag naast de spuisluis een schut-
sluis voor het versassen van schepen( zie figuur 34) Het plan werd 
echter niet volledig uitgevoerd. Slechts de spuisluis werd gebouwd ( zie 
figuur 35). Hierdoor verloor de vaart haar rechtstreekse verbinding 
met de zee. Voortaan moesten zeeschepen een ommetje maken langs de han-
delsdokken en zo verder over het afleidingskanaal naar de vaart. De 
verbinding werd slechts hersteld in het begin van de twintigste eeuw 
na het slopen van de Militaire sluis. 
Het debiet van de spuikom bedroeg 300.000m3 in het eerste half uur 
na het openen van de spuideuren. Het gecombineerd gebruik van de neiuwe 
spuisluizen (Militaire sluis) en de Franse sluis hadden een gunstige 
invioed op de diepte van de geul.Echter kon men de zandbank aan de 
haveningang niet voldoende wegscheuren. Op de oostelijke oever werd een 
militair bolwerk opgetrokken volgens het origineel Frans plan, dat 
aangepast werd aan de nieuwste militaire vereisten. Het bolwerk werd 
voltooid in 1823 ( zie figuur 33, linker bovenhoek). 
Door de militaire ingenieurs van het Koninkrijk der Nederlanden wer-
den eveneens een aantal ontwerpen opgesteld voor het bouwen van een 
fort ter bescherming van de sassen van Slyckens. Deze kwamen echter te 
vervallen daar door het bouwen van de Militaire sluis , de sassen van 
Slyckens hun militair belang verloren hadden. De Militaire sluis lag 
binnen de verdedigingsgordel van de vestingsstad Oostende en het bol-
werk op de oosteroever. Ter illustratie geven we hierbij kopie van twee 
van de ontwerpen voor een fort te Slyckens ( zie figuren 36 en 37). 
Op beide figuren kan men op de oosteroever de wal en gracht opgewor-
pen door de Fransen vóór 1812 bemerken. 
In 1828 werd de vaart Plassendale- Nieuwpoort hergraven. De kunst-
werken die voorheen slechts een vrije breedte hadden van 11 voet wer-
den verbouwd zodat ze een vrije doorlaat hadden van minstens 5,20m. 
In 1859 werd deze vaart nogmaals verdiept met 60 cm. 
In 1830 werd de staat België uitgeroepen. 
Omstreeks 1860 werd voor het eerst een brug gebouwd over de Oos-
tendse vaart te Plassendale. Op dat ogenblik was het de derde brug 
over de vaart tussen de zee en Schipsdale, de twee andere waren : 
Slyckens en Stalhille ( zie bijlage 1). 
In 1869 werd de vaart vanaf Slijkens tot Brugge uitgebaggerd tot 
op een waterdiepte van 4,70m onder het peil 3,80 , met een minimum 
breedte van 12 m op de bodem. 
(24) - zie F.Gevaert " Iconografie van het noordelijk gedeelte van de 
, kaart van de spoorsektie Brugge-Oostende uit " Atlas pittores-
que des chemins de fer de la Belgique-1840, figuur nr 1 
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55. 
F i g u u r n r , . 34 , o r i g i n e e l o n t u e r p l ^ i l i t a i r e s l u i s , 
F iguuv r,-.- 35 , 1E?3, r - ' i l i t a i r e s l u i s . . 
56. 
Figuur nr, 36, ontuerp fort Sas-Slyckens, circa 1817. 
•Éfirj' ï-i^ !«*•'*• 
Figuur nr. 37, tueede ontuerp fort Sas-Slyckens, 
circa 1817. 
57. 




Wan T u y c k , Z i c h t op S l i j k e n s , 1 P 4 6 , ( 2 5 ) , . 
5«. 
In 1894 werd een conventie gesloten tussen de Belgische staat en 
de stad Oostende behelzende de uitbouw van de haven. 
De overeenkomst voorzag de volgende werken : 
1. Ten laste van de staat. 
a. dempen van de Franse spuisluis. 
b. slopen van de Franse sluis. 
c. slopen van de Militaire sluis. 
d. omvormen van de achterhaven, gelegen achter de Miliatire sluis 
tot voorhaven met een diepwaterkaai en bevoorradingskaaien ten 
behoeve van de pakketboten ( bevoorraden in brandstoffen, ont-
schepen van kolenas). 
e. graven van een grote spuikom met spuisluizenkompleks, gelegen 
zuidwaarts van de geplande voorhaven, hiermee gepaard gaande het 
verleggen van het tracé van de Noord-Eede en bouwen van nieuwe 
afwateringssluis. 
f. de sporen van het zeestation (Oostende-kaai) rechtstreeks aan-
sluiten met de lijn naar Brussel, ter hoogte van de Conterdam, 
zodat de internationale treinen niet meer over de openbare weg 
tussen het spoorwegstation "Oostende-stad" aan de tweede blok 
en het zeestation zouden moeten rijden. Hierbij zou heel wat 
tijdwinst geboekt worden. 
g. nieuwe afwatering voor de Camerlinckambacht, door middel van 
een overwelfde verbinding tussen de Gauweloze kreek en de haven-
geul. 
h. uitbreiden van het zeewezendok met inbegrip van het bouwen van 
een droogdok 
i. verlengen van de Pakketbotenkaai. 
2. Ten laste van de stad. 
a. graven van een vlotdok. 
b. bouwen van een zeesluis, toegang gevend tot het nieuw vlotdok 
vanuit de havengeul. 
c. verbinden van het nieuw vlotdok met het afleidingskanaal Oosten-
de- Brugge 
Een groot gedeelte van de geplande haveninstallaties zouden gebouwd 
worden op wat toen grondgebied van de gemeente Bredene was. Bij konin-
klijk Besluit van 14 april 1896 werden de eerste grenskorrekties vast-
gelegd. Verdere K.B.'s in 1897 en 1900 voegden verdere gronden bij de 
stad. 
De eerste werken, het dempen van de Franse spuikom, werden aange-
vat in 1895. De laatste werken, het afwerken van het sasdok ( aanslui-
tend op de vaart aan de oude Saskerk) kwamen klaar in 1914, ( zie fi-
guur 38, Haven van Oostende - situatie 1905). 
De noordede was verbonden met de vroegere achterhaven, nu voorha-
ven, door twee sluizen, de noordelijk gelegen Noordedesluis en de 
zuidelijk gelegen Vingerlincksluis of Coupuresluis. Door het dempen van 
de Noordedesluis en het graven van de spuikom was er geen verbinding 
meer tussen de Noordede en de geul en zou de afwatering van de Polder 
van Blankenberge verbroken zijn. Tussen de Vingerlincksluis en Noordede 
werd een nieuw afwateringskanaal gegraven ( zie i^ iguur 39) De sluis 
werd gesloopt en vervangen door een nieuwe 800 m stroomopwaarts (Maer-
tensbrug). Het nieuw kanaal werd gegraven tot op peil -1,0 Om met een 
breedte van 14 m op de bodem. De nieuwe sluis werd voorzien van 7 ope-








De sluis was af in 1902, het kanaal in 1904. Tussen de spuikom en het 
kanaal werden drie verlaten ingebouwd met de bedoeling een extra schu-
ring van het kanaal te voorzien. 
In 1904 werd na het voltooien van de voorhaven de Militaire Sluis 
gesloopt. Over de voorhaven had men een draaibrug gebouwd die in 1901 
opengesteld werd voor het baanverkeer. 
Na wat baggerwerken kon er vanaf 1905 weer doorgang gegeven worden 
naar de Sluizen van Slyckens. Echter was de noodzaak daartoe verdwenen, 
daar er toegang was tot de vaart langs de nieuwe dokken en de saskom. 
Daarenboven was het zeekanaal Zeebrugge- Brugge reeds opengesteld zo-
dat er geen verkeer meer was van zeeschepen naar Brugge. 
In de achterhaven,gelegen tussen de voorhavenbrug en het Sas van 
Slijkens werden aanlegplaatsen en kielbank gebouwd ten behoeve van het 
baggermateriaal van de baggermaatschappij Decloedt. 
Tijdens de eerste wereldoorlog werd de voorhavenbrug vernield en 
achteraf vervangen door een vaste brug, zodat er na W.0.1 geen verkeer 
meer mogelijk was door de Sassen van Slijkens. Ze hadden van dan af 
nog slechts betekenis als afwateringssas. 
In 1933 werd de draaibare brug over de sassen vervangen door de 
huidige brug . Daarbij werden de stroomopwaartse sluisdeuren van de 
zeesluis definitief weggehomen. 
De plannen voor de uitbreiding van de haven voorzagen ook de uit-
bouw van de vaart tussen Slijkens en Plassendale tot kanaaldok. De 
eerste werken werden aangevat in 1912. Tussen het Sasdok en het nieuw * 
opgericht creosoteerbedrijf werd de vaart uitgebaggerd tot een peil 
van 6,50m 
In Augustus 1914 brak de oorlof los. De vaart kreeg terug mili-
taire betekenis, voornamelijk voor het verkeer van Duitse oorlogsbo-
dems vanuit Brugge naar de zee en als sleutel voor de inundatie van de 
frontgebieden. 
In W.0.2 vervulde de vaart dezelfde funkties, vnl. wat het inun-
deren betreft en tevens voor het verzamelen van binnenvaartschepen, 
enigzinë omgebouwd voor de geplande aanval over zee op Groot Brittanie 
de zgn. "Seelöwe" operatie, operatie die nooit doorging, zelfs niet 
als oefening. 
In de jaren dertig werd het afleidingskanaal vanaf de handelsdok-
ken tot aan het zwaaidok gedempt, met uitzondering van de saskom van 
de sluizen gelegen ter hoogte van de conterdam. 
In de jaren vijftig, na de overstromingsramp van 1953, werden de 
sluisdeuren van het sas van slijkens vervangen door schotbalken. 
In de zeventiger werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor zee-
schepen tot aan de U.C.B, en werd er een zwaaidok gebouwd op de linker-
oever.Aan deze zwaaidok heeft zich onlangs een scheepswerf gevestigd, 
"Polyship" Men bouwt er polyester rompen voor mijnenjagers. 
(25) Litho M.Van Cuyck. 
op de voorgrond bemerken we de kaaimuren van de eerste sassen van Slij 
kens. Op de achtergrond de nu nog bestaande sluizen voorzien van twee 
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62. 
Vermeldingen van bruggen over de vaart op oude kaarten. 




Nog een brug tussen Paddegat en Stalhille ( naam onbekend) 
Stalhillebrug. 
Nieuwegebrug. 
Oo s twe ghebr ug. 
Schipstalebrug. 
2.Kaart van Nicolaes Visser ( omstreeks 1690) 
Brug van Stalhille. 
Brug van Nieuwegem. 
Schipstalebrug. 
3. Kaart van Ferraris - 1771. 
Stalhillebrug. 
Schipsdaelebrug. 
4. Kaart van Ph. Mallart -1799. 
Stalhillebrug. 
Schipsdaelebrug. ,<6j_„^A.gMn»rfi«wi_^»*-<««M.,'-«-j» 
5. Kaart Vandermaelen - 1849. 
Sasbrug. 
Schipsdalebrug. 

















Foto van Schaalmodel van het fort St.-Philippe en het Sas 
van S]iokens, d.d. eind I7e - medio ^8e eeuw, Kuseum "les 
Invalides, Pari,1s. . „ T> T. 
(zie "BelKische steden in relief - Oostende", D, Faras^ /n, 
Pro Givitate, Brussel, 1°65). 
64. 
Bij het doorbladeren van de Belgische staatsbladen konden we enkele 
interessante gegevens vinden over werken die uitgevoerd werden in ver-
band met het voorgaande tussen 1851 en 1859. 
1. 12 maar. 1851 ( 82.615) 
Achterhoven Oostende : Vernieuwen van de deuren van de Sluizen van 
Slijkens. " De minister van openbare werken laat weten dat binnenkort 
zal over^e^aan worden tot de openbare aanbesteding van de werken tot 
het vernieuwen van een paar sluisdeuren stroomafwaarts van de spoel -
doorga^^e van de sluizen van Slijkens in de achterhaven van Oostende. 
j)o ~ruvernour van Weet Vlaanderen, voor wie deze aanbesteding zal plaats 
hebben bepaaM later de dag en het uur. 
2.' 3 JUNI 185: :( 155-1364) Aanbesteding voor onderhoudswerken en ge-
deeltelijke vernieuwino v an de kunstwerken in de achterhaven van Oos-
tende gedurende de pc- lode 1 juni 1851 tot 31 mei 1856. 
3. 23 oktober 1851 (^ Q7- 2951)Ministerie van Openbare Werken : uitvoe-
ring van verschillende si/eiken : 
1° vernieuwen van een paar vioeddeuren van het stroomopwaartse 
gedeelte van de grote door ang van de scheepvaart van de sluizen van 
Slijkens. 
2''Vernieuwen van óf spoeldeur van dezelfde sluis. 
4. 30 maart -^52 ( 90-903) 
Vf^rnieuwen van een paar ebbedeuren van de spoeldoorgang van de 
sluizen van Slijkens. *** 
5. 24 februari 1855 (55-607) 
volgende werken dienen uitgevoerd : 
c. door middel van een baggerboot wegnemen van de slijk en zand-
bank welke zich bevindt voor de ingang van de sluis tot de dokken en 
langs het gedeelte van het staketsel, genaamd "Nouveau Quai", verlengd 
in 1851. 
6. 3 juni 1856. (155-1916) Volgende werken moeten uitgevoerd worden; 
a. 
b.verbeteringswerken uit te voeren aan het lozingskanaal van de 
Camerlinck watering in de achterhaven van Oostende stroomopwaarts van 
de siphon van de Konterdam. 
7. 3 september 1857 ( 247-3113) Werken uit te voeren op het kanaal »•* 
Brugge - Oostende . Herstelling van de glooiingen, bekleden met stenen 
versterken van de dijken op de meest bedreigde plaatsen. 
8. 4 november 1858. 
Gedeeltelijke vernieuwing van de getimmerde kade gelegen stroom-
afwaarts en aan beide zijden van de sluizen van Slijkens. 
Versterken van de bekleding van de linkeroever over een lengte van 40m. 
tegen een van de te vernieuwen kaden. 
9. 7 mei 1857. 
Oprichten van een veer voor voetgangers over het kanaal Oostende 
Brugge-ter hoogte van het Halfmylhuys. 
"'ANDE CASTEELE NICOLE. 
4, 
65. 
BIJLAGE 4. Beschrijving van het kanaal Oostende- Brugge , 1880 (x) 
1. Lengte van de Damse poort ( sluizen) tot de sluizen van Slijkens : 
20.842 m. 
Lengte van de Damse poort ( sluizen) tot de handelsdokken te 
Oostende : 23.362m. 
Lengte afleidingskanaal van Kapellebrug ( Sas Slijkens) tot Han-
delsdokken Oostende : 2.520m 
Te Varsenaere ontvangt het kanaal, ter hoogte van de "Speye" de wa-
teren van de "Boterbeek" . Ter hoogte van Jaboeke ontvangt het ka-
naal de afvoerwateren van Snellegem en Jabbeke. 
Ter hoogte van de brug is er een siphon voor de afvoer van de wate-
ren van de gronden op de rechteroever gelegen naar de Noordede. Een 
verdere siphon voor het afvoeren van water is gelegen aan het "Pad-
degat". 
2.Scheepvaartrechten (K.B.van 3 juni 1870) 
0,002 fr per ton/kilometer lading. 
Ontvangkantoren aan de Damse poort, te Plassendale en de Kapelle-
brug te Sas Slijkens. 
3. Het slepen van de vaartuigen wordt gewoonlijk uitgevoerd door paar-
den ( noot: voor zover de schippersfamilie het schip niet sleept, 
of niet uitgerust met zeilen of tegenwind). 
Gemiddeld bedraagt de sleepprijs, zonder stroming en geen sterke 
tegenwind : 0,0015 fr per ton/kilometer 
Bij tegenstroom en sterke wind kan de prijs oplopen tot 0,002 fr per 
ton/kilometer. 
4. De binnenschepen die gebruik maken van het kanaal hebben een maxi-
mum tonnemaat van 335 ton, 15 tot 40 m.lengte, een breedte van 
2,85m tot 5 meter met een maximum diepgang van 2,45m. 
Zeeschepen een maximum tcnnemaat van 500 ton, 50m lengte, een 
breedte van maximaal 8,40m en een grootste diepgang van 4,23m. 
5. Er is een telegrafische verbinding tussen Slijkens en Brugge. 
6. Meest voorkomende vrachten. 
Kolen, kalk, gekapte natuurstenen, kasseistenen uit Lesse, baksteen 
uit de Rupelstreek, hout. 
7. Er is een regelmatige bargedienst tussen Oostende, Brugge en Gent. 
Er is een wekelijkse vrachtdienst tussen Antwerpen, Brugge en Oos-
tende, uitgevoerd met een boot van 92 ton.Het vervoer bestaat hoofd-
zakelijk uit koloniale waren en petroleum. 
(x) Bron : "Voies Navigables en Belgique" , Ministerie van Openbare 
werken, Bestuur der waterwegen, 1880. 
OS 
ON 
1912 - Binnenschip onder zeil op de Brugse vaart, 
67. 
Voorgeschiedenis van het fort 
Sint-Philippe en het sas van 
Sli jkenSo 
door Daniel Farasyn 
Hierna volgen enkele minder gekende gegevens uit deze 
voorgeschiedenis , en allereerst komt het fort aan de beurt. 
Uit het lastenkohier gaande bij de aanbesteding van 
de aardewerken van het fort op 19 september 1663 , licht 
ik wat volgt : " item de annemer aal verobligiert ayn het 
deel van t'oud fortken tweloke int nieuwe aoude moghen oon-
nen ligghen van de eelve ( te applaneren ) ende de graaht 
vant eelve fortken oook soude mooghen binnen het nieuwe 
werak oommen aal hij verobligiert ayn te vullen " . 
Hieruit is duidelijk af te leiden dat er reeds vóór 
1663 een klein fort bestond op de plaats waar het Fort 
St. Philippe zou oprijzen . Jammer genoeg heb ik tot hier-
toe niet kunnen terugvinden wanneer dit klein fort werd 
gebouwd . 
Wat de aanleg betreft van het nieuwe fort , De aanbe-
steding van de aardewerken greep plaats op 19 sept. 1663 
en werd door de Raad van Finantien geaggreerd op 2 oktober 
1663 . Er waren zes "' partyen " . Pieter van Houcke nam de 
Ie, 2e en 4e partij voor zijn rekening , Pieter Beekman 
de 3e , Jan van Houcke de 5e en Simoen Wilhems de 6e . 
Op 23 sept. 1663 greep de aanbesteding plaats vande rysberm 
•' rond het nieuwe fort " . Dit werk werd toegewezen aan 
Jan van Haudenaerde , De aanbesteding tot het leggen van 
een hout3n brug over de gracht ging door op 7 nov, 1663 . 
Deze tot het inwerken van een " blockpoorte '• in de hoofd-
wal greep plaats op 9 nov. 1663 , Beide werden door de 
Raad van Finantien goedgekeurd op 27 nov,1663 , Het eerste 
werk werd toevertrouwd aan Jan de Vivre en Lieven Demarck, 
Het tweede aan Pieter van Houcke en Pieter Heekman , 
Op 18 uug, werd overgegaan tot de aanbesteding van de 
bouw van een léapel, van magazijnen , van zeven barakken 
en een " citerne " , werken die met de aggreatie van de 
Raad van Finantien dd. 23 dec, 1665 werden opgedragen aan 
Pieter Vereecken, Jan Pieters en Pieter van Houcke , 
68. 
Aan Jan van Audenaerde werd " de plantagie van een 
levende doomhage rontsom het Fort St. Philippe toegewezen 
met het onderhout van twee Jaeren " . Ingenieur Boulangier 
en controleur Robert vanden Hoeck melden in sept , 1665 
dat dit werk was voltooid , Op het einde van de zomer 1666 
betrokken de militairen het nieuwe fort dat echter nog 
niet volledig was afgewerkt . 
Allerlei moeilijkheden hadden de uitvoering van de 
werken vertraagd , Allereerst had men moeten overgaan tot 
" het dyaken van den polder by taelve fort dat nootsae-
okelyok was jeghens het spoelen van het zeewater " . 
Verder had men af te rekenen met grondverzakkingen in deze 
drassige opgeslibte gronden , wat tot onvoorzien supple-
mentaire werken leidde , " over het op ende affvoeren van 
de aerde boven de poort van tselve fort omme dies het 
werok dat by hem gemaeokt was was sinakende " . 
Door de Raad van Finantien werden de aannemers nog 
met de uitvoering van bijkomende werken belast " dat sy 
by oontraate nyet verobligiert en syn gheweest te maeaken 
maer alles ghedaen by ordre van den Heere Commis van Ophem 
ende Ingenieur Boulangier " zoals " het maeaken van den 
huuse Van den oatiteyn , stallinghen j keeten , sohueren 
ende baraoquen tot logement van de soldaeten " . 
De aannemers hadden bovendien af te rekenen met bema-
lingsmoeilijkheden " ont aussi souffert grands frais d. 
tirer les eaux desdits fosses " , met soldaten die 
" naerdat sy hunne weroken hadden volaommen ende opgemaeakt 
materialen van spirren deylen als andersints die int selve fort gebleven syn " eenvoudig gebruikten om te " doen 
maeaken ooetsen ( beddebakken ) baraoquen " tot zelfs 
een " watermeulen " toe , 
Dit leidde natuurlijk tot heftige reclamaties van de 
aannemers die uitbetaling eisten voor bijkomende werken 
en ontvreemde materialen . Op deze rekwesten ging de Raad 
van Finantien in . Op 7 november 1667 beval de Raad hierin 
te voorzien nadat twee nog niet volledig afgewerkte stuk-
ken contrescarpe zouden voltrokken zijn . 
De aanleg van het sas te Slijkens moet gezien worden 
in het kader van de omstreeks 1662 gewijzigde politieke 
en economische situatie van de kuststreek . Duinkerke was 
definitief in Franse handen overgegaan . Door de toenemen-
de Franse expansiedrang naar het noorden dreigde het bezit 
van Nieuwpoort voor ons land een dubieus geval te worden, 
Oostende werd derhalve als enige resterende haven van de 
Spaanse Nederlanden beschouwd . Ten allen prijze diende 
dan de haventoegankelijkheid van Oostende èn met de zee 
èn met het binnenland dringend verbeterd te worden . 
i 
69. 
In deze opt iek werd e n e r z i j d s in 1662-1664 , he t ge-
b i e d , dat l a t e r de Nieuwe Zandvoorde Polder zou worden 
opnieuw a l s spoelpolder " met de zee ghemeene gemaeokt " 
om de schuring van de havengeul t e ve r s t e rken en t o t de 
ve rd iep ing van de geul b i j te dragen . Anderszi jds werd de 
Oostendse vaa r t u i tgebaggerd , v e r d i e p t en verbreed om het 
mogelijk te maken dat zeeschepen Brugge konden bere iken en 
d i t zonder l a s t te breken t e Oostende door he t u i t v a a r d i -
gen van de " lihere deurvaert " , 
Een knelpunt b lee f e ch t e r bes taan op de v a a r t v e r b i n -
ding Oostende-Brugge , n l , he t verouderde , in 1618 ge-
bouwde Sas van Plassendaele , Experten s t e lden in 1669 
vas t dat d i t sas was "teenemaal ruineus oook mede nyet 
dienetioh totter deurvaert van de groote schepen midts de 
vaert door de verdiepinghe bet dan vier voeten leegher 
ende dieper is dan de grond van het sas " . Het probleem 
werd dan ook ges t e ld " oftewel het sas van Plassohendaele 
te legghen op de diepte van de vaert^ oftewel tselve oude 
sas af te breken ende te maeoken een nieuw navigdbel sas 
ghelijk Syne Majesteyt als nu begheert ons ordonneert ", 
Deze l a a t s t e wens was van regeringswege aan de Sta ten van 
Vlaanderen medegedeeld geworden in j u n i 1669 . Het u i t v o e -
ren van aanpassingswerken aan he t sas van Plasschendale 
had b l i j k b a a r weinig zin . Het sas was immers " vol suy-
ghers ende de grond teenemael onbequaem omme daerinne te 
weroken als anders nyet synde dan levende zant ende quelm 
ende also nyet bequaem om gherepareert te worden " . 
De enige voor de hand l iggende op loss ing was dan ook 
de o p r i c h t i n g van een nieuw sas in de buur t van de~Pierhoek 
b i j he t pas gebouwde " Fort Royal van S t -Ph i l i ppe " zoa l s 
m i l i t a i r e ingenieurs en de reger ing he t voorhie lden . 
Dit a l l e e n zou he t t r a f i e k van g ro t e r e schepen t o e l a t e n 
langs Oostende om, naar of van he t binnenland u i t " tot 
groote oommoditeyt van de oommeraie ende prouffyot van de 
provincie " , Daarenboven zou een gevoel ige ve rbe t e r i ng 
optreden in de s i t u a t i e van de o v e r t o l l i g e binnenwateren 
wat landbouw en v e e t e e l t te goede zou komen , Deze ve r -
hoogde wate r loz ing ingeplant zo d i ch t mogelijk b i j de ach-
terhaven van Oostende zou een opval lend s t e rke b i jd rage 
kunnen leveren in de schuring van de havengeul , in sulaker 
manieren dat nyet noodioh en ware den polder van Zandvoorde 
ende vele andere landen te laeten gheinundeert van de zee 
maer sullen alle de selve landen wederomme ghedyakt mogen * 
worden " , 
Het slopen van he t sas van Plasschendale zou daaren-
boven meer r u s t en v e i l i g h e i d brengen in de aanliggende 
gebieden , " ten anderen het sas van Plassohendaele ghe-
weert synde soo sal oook gheweert worden de passagie van 
de militairen ende vagebonden int noorden ende het periole 
van de vyant ende inundatie van het noorden " , 
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OM AL DEZE REDENEN EN OVERWEGINGEN WAS HET DUIDELIJK 
DAT EEN NIEUW GROOT SASCOMPLEX B I J HET FORT ST.PHILIPPE 
OPGERICHT MOEST WORDEN . 
Z J a n i è - J F A R A S Y N 
HASCHRIFT Ik heb bewust gekozen voor e e , NASCHRIFT in plaats 
van een INLEIDING bij het , voor de geschiedenis van 
Bredne , zeer interessante artikel van ons eminent erelid 
Daniël Farasyn . Dit om de ons gebrachte nieuwe gegevens 
over de aanleg van het fort St- Philippe niet te ontliiie--
teren . Een kleine kommentaar is echter niet overbodig • 
Bij het lezen van het prachtwerk " Brugge en de Zee" 
- werkelijk het " Boek van het Jaar " voor het Brugse 
Vrije - werd mijn aandacht getrokken op een klein kaartje^ 
onderdeel van een illustratie , op blz, 80 . De gravure in 
kwestie dateert uit 1665 en het kaartje toont de loop van 
de " Oostendsche Vaart " tussen Brugge en Oostende , Op 
het uiteinde van de vaart vinden we het fort St-Philips . 
De sluizen van Blijkens waren toen nog niet gebouwd en 
uiteraard vinden we het naderhand gebouwde kroonwerk aan 
de overzijde van helt kanaal niet terug . 
We moeten bekennen, en zeker velen met ons , dat we 
uit onwetendheid en omdat het voor-de-hand lag , steeds 
aanvaard hebben en ook naar voor gebracht dat het fort 
St-Philippe aangelegd werd om de sluizen van Slijkens te 
beschermen . Wel hadden we gelezen bij Bowens dat in 1664 
het verbreden van de Oostendse vaart slechts langzaam vor-
derde bij gebrek aan delvers " om dat men ten zelven tyde 
bezig was met het Fort van Slykens te maeken, alwaer veele 
Werklieden gebruykt werden " , maar we zagen dit slechts 
als een bijkomstig onderdeel van het totaalwerk , nl» de 
aanleg van de sluizen 
Dat het gebrek aan arbeiders een acuut probleem vorm-
de in deze tijd blijkt uit Bowens , blz, 128 » Hij vertelt 
dat het tekort aan werklieden die aan de dijken rond Zand-
voorde moesten delven zo groot was dat er op de dijk een 
galg werd geplant j met het gebod allen daar aan te hangen 
die hun aangenomen werk zouden verlaten , Dit is straffe 
toebak ! 
Vit de opzoekingen van Daniël Farasyn blijkt nu dat 
de geschiedenis van het fort niet zo eenvoudig is dan we 
dachten, en feitelijk aldaar niet gebouwd werd omwille 
van de sluizen . Wie belangstelling heeft voor de forten 
van Oostende en de vestingkunde in het algemeen krijgt 
hier tevens enkele goede details over de fortenbouw , en 
o,a de bevestiging dat de forten in de kuststreek , langs 
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de flanken , beplant werden met duindoornen , Deze waren 
te Bredene overvloedig te vinden . 
Het bouwjaar van het oude fortje kennen we dus niet. 
Ik wil in dit verband diegenen waarschuwen rlie ergens sto-
ten op de naam St-Philippe . Sedert 1555 zi^n we gezegend 
geweest met enkele Spaanse vorsten die de naam Philippe 
droegen en het lag voor de hand dat hun naam her en der 
gegeven werd aan allerlei versterkingen hier te lande , 
Zo b,v, werd tijdens het beleg deze naam gegeven aan een 
kleine versterking die door de belegeraars veroverd werd 
binnen het " polder-oarré " , Ook dient men op te letten 
geen verkeerde interpretatie te geven aan een tekst van 
J, Bowens : " Geduerende dit jaer 1626 wierd'er eenen dijk 
geleydt strekkende van het Fort van S,Philippe langs de 
Keyaert . . . " . Bowens bedoelt hier dat de dijk werd aan-
gelegd vanaf de plaats waar IN ZIJN TIJD het fort lag . 
Het is van zijnentwege alleen een plaatsaanduiding ten 
gerieve van zijn tijdgenoten • 
Het fort werd gesloopt in 1782 , Het heeft eohter 
weinig gescheeld of het werd terug opgebouwd tijdens de 
Franse bezetting toen plannen werden opgemaakt om de stad 
Oostende van nieuwe degelijke versterkingen te voorzien % 
R. Verbanok 
§ § § § § § § 
§ § § § § 
§ § § 
§ 
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h ^k-hm-d, f- 'iff» ^ J! 4i^ 
Plakalmanach van 1675, door Gaspar Bouttats, bovenaan zicht 
op de sluizen van Slyckens met Oostende op de achtergrond, 
midden de loop van de vaart Oostende-Brugge, onderaan zicht 
op de havenkom te Brugge, 
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Oude z ichten op de eerste 
sluizen van SlijkenSo 
d o o r 
Richard V e r b a n c k Daniel Farasyn 
V E R A N T W O O R D I N G 
Dit is een a r t i k e l dat samengesteld werd door twee 
verschil lende personen , en beiden schreven naast elkaar 
zonder over het muurtje te kijken , De eers te deed het 
maar losjes , de tweede - d i t i s na tuur l i jk Daniël Fara-
syn - zorgde voor het deugdelijk materiaal met persoon-
l i jke k r i t i ek , aAnvullingen en ongekende fe i ten u i t zi jn 
r i j k archief . 
Omdat we het koren van het kaf willen gescheiden 
houden heb ik geopteerd voor volgende formule : Ik schri j f 
het mijne , maar daar waar het past of nodig b l i j k t scha-
kel ik over op de tekst van D.Farasyn en wel in een ANDER 
LETTERTYPE . Op deze wijze vermijd ik dat maar i e t s ver-
minkt wordt of verkeerd geïnterpreteerd . Het i s h ie rb i j 
onvermijdelijk dat we elkaar eens overlappen maar a l l e s 
wordt dan des te begr i jpe l i jker voor de belangstel lenden. 
Dat d i t a r t i k e l n i e t u i t s lu i t end door D.F. werd ge-
schreven kan geen kwaad . Een goed brood bestaat u i t 
kruim met gaatjes . Zonder gaatjes geen goed brood , zegt 
Maria . 
En mijn verdienste dan ? Deze bestaat er in dat ik mijn 
goede vriend Daniël aan het werk heb kunnen zetten . En 
d i t , mijne heren , i s n i e t gemakkelijk ! 
R.V. 
§ 
S § S 
s 
OUDE ZICHTEN OP DE EERSTE SLUIZEN VAN SLYKENS 
Het was ziahtbaar. 
Ze keken er naar 
Maar zagen niete . 
Strabismanath Tegare , 
In vor ige Jaarboeken heb ik de b e s c h r i j v i n g gegeven 
van twee zeergekende gravures met acht t iende-eeuwse 
z ich ten op de s tad Oostende . De ee r s t e , zeer kor te im-
p r e s s i e s kan men lezen in onze ui tgave 1973 en be t r e f fen 
de gravure van DAUDET naar het s c h i l d e r i j van FRANS -
BALTHAZAR SOLVYNS " Vue de l a Vi l l e e t du Por t d 'Osteude" . 
Een meer gede t a i l e e rde d o o r l i c h t i n g van he t tweede werk, 
" Première Vue d'Ostende " , gegraveerd door LOUIS JOSEPH 
MASQUELIER , naar he t s c h i l d e r i j van OLIVIER LE MAY , 
werd gepubl iceerd in 1981 , 
De e s c a l a t i e gaat voor t , Vandaag i s he t de beur t 
aan een derde z i c h t op de Oude Oostende , met een w e l l i c h t 
a l te u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g , De s tad d i en t h i e r a l s 
achtergrond van een s c h i l d e r i j van HENDRIK van MINDERHOUT 
dat een afbeelding geeft van de EERSTE s lu izen van Slykens 
en he t f o r t S i n t - P h i l i p p e . Ook van d i t s c h i l d e r i j werd 
naderhand een gravure gestoken door GASPARD BOUTTATS ten 
behoeve van een plakalmanak voor het j a a r 1676 , 
Het i s nameli jk zo , en dat merken we b i j voorgaande 
d r i e geval len , dat van b i j zondere s c h i l d e r i j e n die u i t e r -
aard enige en dure kunstwerken waren , een a a n t a l gravu-
re s werd vervaardigd door bekende kunstenaars in het 
genre , Ik za l n i e t zo ver gaan door te s t e l l e n dat de 
gravure op deze wijze dan he t s c h i l d e r i j werd van de"arme 
man" want voor zeven-cens-en-ha l f waren ze zeker n i e t t e 
koop . Meest z i j n he t kunsts tukken op z i chze l f die in 
f i j n h e i d van d e t a i l en schaker ing soms he t schi lderwerk 
ver ove r t r e f f en , In ve le geval len moeten wij h ie rvoor 
dankbaar z i j n want veel s c h i l d e r i j e n gingen naderhand 
ve r lo ren - of z i t t e n "e rgens" - t e r w i j l de ruime v e r s p r e i -
ding van de gravures een zekere garan t ie bood da t enkele 
exemplaren voor he t nages lach t bewaard bleven , VERBOUWE, 
in z i jn " Iconograf ie van he t arrondissement Oostende " , 
vermeldt de gravure van BOUTTATS a l s " Enig gekend exem-
p l a a r - Onbekend in de v e r s c h i l l e n d e b i b l i o g r a f i e ë n " . 
Alvorens he t e i g e n l i j k e onderwerp aan te pakken wil 
ik vooraf enkele zijwegen bewandelen . 
75. 
Reeds ten t i j d e van de Vlaamse Pr imi t ieven en de 
m i n i a t u r i s t e n - h a n d s c h r i f t v e r l u c h t e r s hadden de kuns tenaars 
een voor l i e fde t o t he t aanbrengen van s t adsz i ch t en op de 
achtergrond van he t gesch i lderde t a f e r e e l of p o r t r e t , 
Soms waren deze te zien door een open raam of deur , en a l s 
bewijs van hun kunnen sch i ldereden ze dan l i e f s t een s t ad 
of dorp dat mijlen ver scheen t e l iggen , Ze zorgden e r 
wel voor dat geen enkel d e t a i l ve r lo ren ging , en ik ben 
e r zeker van dat deze supe r -min i a tuu r t j e s , soms aangebracht 
op een paar v i e rkan te cen t imete r , hen meer pe r soon l i j k 
genoegen verschaf ten dan he t e i g e n l i j k e onderwerp van de 
b e s t e l l i n g , Dergel i jk werk kan men bewonderen b i j Jan 
van Eyck, de Meester van Flémalle , Rogier van der Weyden, 
Dirk Bouts , J u s t u s van Gent en anderen . 
Van de m i n i a t u r i s t e n wil ik s l e c h t s een paar stukken 
vermelden : Een werk van Phi l ippe de Mazerolles in he t 
handsch r i f t op perkament " Le Livre de l a p r o p r i é t é des 
choses " van Bartholomeus Anglicus . Verder enkele t a f e -
r e l en in de " Chroniques " van Jean F r o i s s a r t . Men i s e r 
e c h t e r n i e t zeker van dat deze minia turen door één en de-
zel fde gesch i lde rd werden , In d i t verband p l a a t s t men 
naas t de Mazerolles de " Meester van he t Dresdens Gebeden-
boek •• . 
Vanaf de Vlaamse Pr imi t ieven en hun t i jdgeno ten , de 
m i n i a t u r i s t e n , kunnen we de l i j n doortrekken t o t de s c h i l -
ders die ons aanbelangen en z ich ten op Oostende a l s a c h t e r -
grond voor hun werk hebben aangebracht : MINDERHOUT , LE 
MAY en SOLVEYNS , Vandaag hebben we he t bepaald over de 
e e r s t e van deze d r i e , die op twee b i j n a iden t ieke s c h i l -
d e r i j e n de s lu izen van Slykens hee f t afgebeeld , Met de 
ze l fde l i e f d e voor he t d e t a i l , maar zeker n i e t met h e t -
ze l fde t a l e n t a l s de Pr imi t ieven hee f t h i j Oostende , dat 
veraf l i g t , op doek gebracht . Hierover s t r a k s meer , 
Nu we he t toch hebben èn over s c h i l d e r s èn over h e t 
kanaal naar Brugge wil ik h i e r nog een andere s c h i l d e r 
vermelden met een van z i jn werken , namelijk JAN GAREMYN 
en '• Het u i tde lven van de Gentse v a a r t , te rhoogte van 
S i n t - J o r i s - t e n - D i s t e l " C 1753) , Wie wil weten , zonder 
woorden , hoe ten dien t i j d e een kanaal werd gegraven -
en d i t pas t wel binnen deze b i j d r age - moet maar eens met 
v o l l e aandacht d i t s c h i l d e r i j , of de afbeelding ervan in 
he t boek " Brugge en de zee " , beki jken . Hij zal e r wel 
de nodige t i j d moeten voor u i t t r e k k e n 1 
Er werd gewerkt met honderden , zon ie t met duizenden 
mensen die beschik ten over schup en kruiwagen , En j a w e l , 
ze s taan a l l e n afgebeeld op he t s c h i l d e r i j ! En dat h e t 
kanaal n i e t r e c h t l i j n i g werd aangelegd , maar oude beddin-
gen volgde , i s ook zo te zien . Hierdoor werd de waterweg 
dan ook een s tukje langer . Bij d e r g e l i j k werk komt nog 
veel ki jken . We kunnen de v e r g e l i j k i n g maken met de ons 
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bekende schilderijen die kampementen bij het beleg van 
Oostende in 1601 uitbeelden , Ten behoeve van het werkvolk 
is een tentendorp ontstaan met winkels en veel drankgele-
genheden . Zo te zien werd daar duchtig gezopen . Een ander 
woord zou de zaak minimaliseren . Maar er is ook een afdak 
waaronder een priester mis kan lezen , Anderszijds is er 
ook veel belangstelling voor het vrouwvolk dat nooit kan 
gemist worden , 
Veel schilders uit de 17-e en 18-e eeuw hadden een 
meestal verborgen zin voor humor en haalden aleens een 
boertig grapje uit terwijl ze aan het werk waren, en zo 
vinden we ook ergens op dit schilderij een werkman die 
zijn broek heeft afgestoken en gehurkt eventjes pauseert. 
( Bibliotheek Ter Cuere ) , Zelfs in het oeremstige 
" Flandria Illustrata " van Tone Sanders kan men zoiets 
meemaken : Op de voorgrond van een mooi zicht op Duinker-
ke vaart een boot , en wat zien we achteraan in die boot, 
ten aanschouwe van iedereen ? Een vent staat daar in de 
gekende houding en loost een machtige straal die voor man-
nen die het nog slechts met morsetekens doen , nog slechts 
een verre herinnering is , 
Als tegengewicht ontdekt men aan de andere zijde van 
het schilderij van GAREMYN iets meer ernstigs . Geheel 
rechts zien we hoe een priester de Laatste Sakramenten 
toedient aan een stervende . Zijn dienaar houdt een bran-
dende lantaarn in de hand ; enkele mensen liggen geknield. 
Op dit schilderij is echter niet te zien hoe het over-
-"**- tollige grondwater tijdens het delven van de vaart werd 
verwijderd . Bijna 150 jaar tevoor werden op dezelfde 
plaats voor dit werk " paardemolens " voorzien : Een reus-
achtig horizontaal tandrad werd door paardegespannen rond 
zijn as gedraaid en bracht door overbrenging een systeem 
van baggerkuipen in beweging . Of deze molens achteraf 
werkelijk werden gebruikt weet ik niet , Rond dezelfde tijd 
werd bij het droogleggen van de Moeren de voorkeur gegeven 
aan windwatermolens , wellicht met de bedoeling ze besten-
dig ter plaatse te laten . 
§ 
§ § 
Bij het ontleden van oude stadszichten doen we niet 
aan kunstkritiek , maar soms is dit niet te vermijden • 
Onze oorspronkelijke bedoeling bestond hierin , aan de 
hand van zeldzame dokumenten die een minimum van accuraat» 
heid bieden , een beeld te geven van stad en streek zoals 
ze te zien waren in tijden dat fotografie ons nog geen 
handje kon toesteken . Het verleden te fotograferen zal 
wel altijd een schone wensdroom blijven . 
Reeds lang was het schilderij " Zicht op de sluizen 
van Slyckens " dat toegeschreven is aan HENDRIK van MIN-
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• 
DERHOUT ons bekend en dwong het steeds opnieuw onze bewon-
dering af tij4ens bezoek aan het stadhuis te Brugge . Dit 
hoofdzakelijk voor zijn heeinkundige waarde . Het bijna 
identieke werk dat zich in privébezit bevindt werd ons 
veropenbaard door onze konfrater NORBERT HOSTYN , Conser-
vator Stedelijke Musea van Oostende , in een artikel over 
MINDERHOUT als zeeschilder . ( Tijdschrift NEPTUNUS -
Febr, 83 ) Aanbevolen lektuur . Beide zullen we bekijken, 
evenals de gravure die naar het eerste schilderij is 
gemaakt . 
Tweederde van het grote kunstwerk wordt vanzelfspre-
kend ingenomen door het onderwerp zelf . Op de achtergrond 
ligt Oostende , 
Fort, sluizen en de daarrond liggende schorren doen 
op het eerste zicht log aan , in het bijzonder wanneer men 
dadelijk daarna het oog laat vallen op het fijn afgewerkte 
beeld van de stad , 
Maar we moeten eventjes nadenken . Van de naakte, 
vuile slijkschorren rond het kompfeks kan men met de beste 
wil van de wereld een poëtisch tafereel maken , Een grim-
mig fort leent zich evenmin daartoe , en hier moeten de 
bijkomstigheden veel goedmaken . Van een marineschilder 
mogen we verwachten dat de schepen zeernauwkeurig op het 
doek gebracht worden , en hier is dit het geval , Evenveel 
zorg werd besteed aan de muren binnen de sluiskom, de per-
sonages in de rechter benedenhoek en bij het aanbrengen 
van de ontelbare stormpalen op het escarp van het kroon-
werk en de dekkingswal die het kroonwerk omsluit . 
Wat het eigenlijke fort betreft, daar hebben de jaren 
op het schilderij sporen nagelaten , De binnenzijde springt 
niet meer naar, voor . Onze belangstelling gaat bijgevolg 
meer uit naar de ligging van het fort . Naar de zeezijde 
toe is er bescherming door de walgracht, maar meer nog 
door de toen machtige Gouweloze of " Kreke van Zandvoorde" 
die soms tot 30 voet diep is , De poort en de ophaalbrug 
zijn gericht naar de sluizen waar een lange kaaimuur de 
latere Prins Albertlaan laat vermoeden , 
De Gouweloze heeft naderhand een vernederend verval 
gekend . Op de plaats waar ze op het eind van de 19-e 
eeuw nog slechts gekend was als het " Varretje '• lag ze 
eens breeuit aan de voet van de versterking . (Zie ons 
Jaarboek 82 ) .De monding zou verdwijnen ten voordele van 
een spuikom , aangelegd tijdens de Franse bezetting , en 
die eveneens de plaats moest ruimen voor nieuwe handels-
dokken . Nu ligt het " Varretje " begraven , ergens onder 
de Twee-bruggenstraat en zucht eventueel onder de vele 
wagens die de Auto inspectie binnenrijden , Dit gezegd 
zijnde hebben we meteen het boeltje gesitueerd , tot gemak 
van de belangstellende , 
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2 schilderijen van MINDERHOUT. Sas van Slyckens omstreeks 1675. 
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Aan de overzijde van de sluizen ligt het achteraf 
gebouwde kroonwerk dat , zoals men op het schilderij ziet, 
eveneens beschermd wordt door een walgracht en een dek-
kingswal . De toegang tot dit gedeelte geschiedt over twee 
ophaalbruggen en twee toegangspoorten die gebouwd zijn aan 
het uiteinde van de buitenbastions . Een der poorten is 
voorzien van een klein torentje waarin vermoedelijk een 
schelleken hangt , De sluizen waren toen pas in gebruik 
zodat binnen het kroonwerk slechts één gebouw te zien is: 
het Herenhuis of Provinciehuis . Ter oriëntatie : Op de 
plaats van dit kroonwerk ligt nu de Bredenesteenweg , 
tussen Jachtclub en Ibis . 
Faraayn : 
flet " Croonwerok " - Werd aangelegd samen met de Noordhee-
eluis in 1671-1674 , De voorgraoht ie afgesloten met een 
" dodaene " , een dijk bekleed met metselwerk, waarbij het 
open gedeelte voorzien is van een " optreakende brugghe 
daermede men met waghen ende peerden naer Ostende aan over 
ryden " , Onder deze bruggen liggen er rijswerken om het 
water van de voorgraoht van het zee- en vaartwater af te 
sluiten , Binnen het " Croonwerok " staat slechts een 
gebouw , " 'sHeerenhuys " door de Provincie als woning 
voor de sasmeester opgetrokken , later wordt dit het huis 
der saskneahten , In 16 7 7 kwam naast dit huis de " Keete" 
van Ghysbrecht Ghys te staan en een woning voor de twee 
"commysen van Syne Majesteits rechten " , 
Wat de s lu i zen ze l f aangaat merken we dat er d r i e 
ingangen z i jn , maar dat s l e c h t s één kom voorzien i s voor 
het versassen van grotere schepen , De twee andere door-
gangen kunnen gediend hebben voor afwater ing of v r i j e 
doorvaart van kle inere boten , 
Farasyn : 
Het Sas-Slyekens 
A- De grote navigatie sluis of kom heeft een lengte van 
S50 voet bij max,breedte van 120 voet, en is aan weers-
zijden afgesloten door 2 ebbe- en vloeddeuren met een 
opening van 36 voet . 
B- De middenkom bestemd om het overtollige landwater ter 
schuring in de geul te lossen is voorzien van drie paar 
sluisdeuren met 28 voet opening . 
C- De " aleene Sluyse ' , bestemd voor het versassen van 
kleine schepen en bilanders bezit twee paar ebbe- en 
vloeddeuren eveneens met 28 voet . 
N,B, In april 1677 waren de zeedammen vóór de sluizen nog 
niet volledig af gedolven . 
80. 
Het latere Kraaineathoofd . Bestond nog niet in 1675, dus 
juiste voorstelling van feiten bij MIN DERHOUT/BOUTTATS , 
In 1662 werden hier vier cirkelvormige rijs- en paalwerken 
ingeslagen om de afkalving van de grond door de sterke 
stroming die uit de zeer brede monding van de " Creke van 
Breedene " viel enigzins te beperken , In 1664 werd de 
meest noordelijke verlengd langsheen de oosteroever van 
de Gauwelooze . Bij de aanleg van de Noordheesluis en de 
bedjking van de Vrije Polder werd de breedte van de mon-
ding van de " Breedenesahe Creke " fel gereduceerd zodat 
nu langsheen het latere Kraaienest normale aanwas kon 
plaats grijpen en vorming van een rechtlijnige oever , 
De drie grote zeilschepen die we in en om de slui-
zen zien zijn met hun hoogoplopend achterkasteel van één-
zelfde type . Zonder veel aarzeling kunnen we zeggen dat 
het " pinassen " zijn , Dit soort schepen behoorde tot de 
middenklasse van de koopvaardijvloot ; de lengte bedroeg 
116 tot 128 voet . Wanneer het paste werden ze ook ingezet 
als oorlogschip , 
De hoek, rechtsonder aan het schilderij, werd voor-
behouden aan de traditionele figuratie die eruit bestond 
personages van verschillende standen bijeen te brengen : 
edelen met dame - uiteraard te paard - , geleerden , bur-
gerlieden , vissers en boeren , Deze laatsten worden hier 
vertegenwoordigd door een meisje dat een koe melkt . De 
,*«„»*• •• Maagd van Vlaanderen " zit er ook bij . Zij mag de 
leeuwenvlag vasthouden , 
We blijven rechts en schuiven naar boven, We zien 
hoe de Noord-Ede , afgesloten door sluizen, in de Geule 
uitmondt , Over de waterloop ligt een gewone brug . Hoger-
op , en gans terzijde , merken we de " Lange Brug " die 
gebouwd was op palen en de Pamelkreek overspant , 
Farasyn 
De Noordhee is hier maar op een povere manier uitgebeeld. 
Deze sluis , aanvankelijk de " Nieuwe sluyse oan Blanaken-
berghe " genoemd , aangelegd in 1671-1672 most meer naar 
de monding toe worden gelegd , In 1670 was bij het ver-
leende oktrooi voorzien dat er " une redoute doist ztre 
faicte pour garder la dite eoluse " , Door de aanbouw van 
het " Croonwerok " werd deze redoute overbodig geacht en 
niet gebouwd . 
Ik wil nog een opmerking maken over de dekkingswal 
van he t f o r t , u i t e r s t l i n k s op he t s c h i l d e r i j , MINDER-
HOUT heef t zoals veel s c h i l d e r s en tekenaars die for ten 
hebben afgebeeld " van bovenaf gezien " l a s t gehad om de 
h e l l i n g e n en u i t sprongen j u i s t t e p r o f i l e r e n . Naar mijn 
oordeel l i g t deze voorwal e r maar t r i e s t i g b i j , 
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In de Geule varen nog enkele schepen, van groot tot 
klein . De meest opmerkelijke , voor ons althans , is wel 
de pontschuit die de verbinding verzekerde tussen de stad 
en de schorre aan de oostzijde van de haven . Het is een 
lange roeiboot , langs voor en ach te IL voorzien van een 
overstapbrug die de slijkerige, schuiTaflopende opstapplaat 
sen moest overlappen . ( Beter te zien op de ets van BOUT-
TATS ) 
Tussen de Gouwelozekreek en de Cathaïynekreek ( of 
" Kercke Crecke ) merkt men op het schilderij een woest-
uitziende schorre die bij hoog tij nog gedeeltelijk onder 
water kwam . Om esthetische redenen heeft MINDERHOUT deze 
landstrook minder breed uitgesmeerd dan de werkelijkheid 
had vereist . Ook schijnt ze overal even breed te zijn 
maar dit komt omdat de schilder de Gouweloze bijna haaks 
op de Geule heeft neergezet terwijl dit water slechts 
geleidelijk naar het westen ombuigt . Het stukje langs de 
Geule ligt nu tussen het Mercatordok en een punt te situ-
eren op een paar honderd meter noordelijk van de Bolle , 
Over deze plaats wordt nog uitvoerig gesproken tijdens het 
bekijken van de ets van BOUTTATS , 
§ 
S § 
We moeten nu nog het uitzicht van de stad bespreken. 
Vooraf moet ik wijzen op een fantasietje van MINDERHOUT 
dat heel gewoon is voor mensen die vroeger tot het schil-
dersambacht behoorden , De duinen van Mariakerke zijn veel 
te hoog afgebeeld , en daarbij geeft hun ligging de indruk 
als zou Oostende binnen een baai liggen . 
Faraeyn : 
Wat de duinenrij en digk betreft tussen Atbertus en 
de stad j heb ik er reeds op gewezen dat de militairen 
iedere vorming van duinen in de nabijheid van de stad ver" 
hinderden . Zij lieten duinen af delven op het gevaar af 
dat de zee bij storm er kwam door te breken . Hun bedoe-
ling Was de stad op de westzijde militair te isoleren^ de 
vorming van duinen^ die bij eventuele belegering als ge-
sohutstelling zouden kunnen gebruikt worden^ te beletten 
en de zandaanvoer bij dominerende westwind in de N-W, 
verdedigingswerken te beperken , Een toenemende zeeerosie 
en de afvlakkingswerken door de militairen uitgevoerd 
dwong het Brugse Vrije ertoe beschermende dijken achter 
de duinenrij aan te leggen of de bestaande te verhogen en 
te versterken , Ook de centrale regering kwam in deze 
dijkenbouw tussen o,m, in 1836 bij de aanleg of de ver-
sterking van " nouvelle dycke hors du Westpoorte de la 
ville _'Oosthende tirant jusquese environ Ie fort de St-
Albert " . De kaart R,A,G, 1292 geeft aan dat de duinen-
rij tot even ten oosten van de " Laatste Stuiver " reikt. 
Voor zo ver ik weet is dit de enige kaart die een zulk-
danige aanwijzing geeft . Latere handgetekende of gegra-
veerde kaarten geven een duinenrij aan die versmallend 
tot aan de buitenwerken van de stad lopen . 
Ik wil ook nog benadrukken dat hier een schilderij 
besproken wordt, en zoveel mogelijk alléén wat erop te 
zien is . Voor een volledige beschrijving van de stad, 
rond dezelfde tijd , verwijs ik naar het prachtig werk v^ an 
onze medewerker Daniël Farasyn : " Belgische steden in 
reliëf - Oostende " , Ik hoop dat deze bijdrage belang-
stelling - ook hernieuwde - zal opbrengen voor dezer vroe-
ger uitgegeven monografie . 
Farasyn : 
Globale stadsloaalisatie : Met betrekking tot de positie 
van vorige landsohapse lementen is de ligging van de stad 
op een onjuiste manier weergegeven , Ofwel moet de gehele 
stad voor de 2/2 naar rechts worden opgeschoven , ofwel 
moet de schorre tussen de Catherinekreek en de Gouweloze 
en het geheel van het Sas-Slijkens naar linksonder worden 
gewenteld , Wie vertrouwd is met de havenproblematiek van 
Oostende in de 17-e eeuw weet immers dat het schuurwater 
dat bij ebbe uit de schorren stroomde vooral op het Z,0, 
deel van de stad viel , nl, op de Nieuwe Kaai en op de 
monding van de Open Kom . Dit kan zeker niet bij de fou-
tieve voorstelling van MINDERHOUT-BOUTTATS opgemaakt wor-
den , De schilder heeft blijkbaar de stad van uit twee 
hoeken willen belichten om een zo volledig beeld mogelijk 
van het stadspanorama te kunnen weergeven . 
Wij zien dus de s tad a l l e e n vanui t de zuid- en zuid-
o o s t z i j d e , Dit wil zeggen dat we een goed z i c h t k r i j gen 
van de Catherynekreek en de Geule , In de kreek l iggen 
enkele gro te schepen gemeerd t e r w i j l , meer wes twaar t s , 
waar de diepgang zeker veel ge r inger wordt , enkele k l e i -
ne boo t j e s ze i l en . Tussen s tad en kreek zien we he t enige 
" bassyn " dat de haven r i j k i s , daar waar l a t e r de pak-
huizen van de " Oostendse Compagnie " zu l len opger ich t 
worden . We zien da t he t bassyn vol schepen l i g t , Links 
van deze s taan vóór de ve s t i ngg rach t enkele gebouwen , 
waarvan minstens één een herberg kan z i jn ( " De s t royen 
Haene " ) , t e r w i j l anderen behoren b i j de daar l iggende 
scheepswerven , Ook h i e r heef t de s c h i l d e r zich wat v r i j 
opges te ld door h i e r de zu idz i jde van het bassyn of 
nieuwe kaai wat in te kor ten zodat men een b e t e r z i ch t 
zou k r i jgen op de " Kaeypoorte " , want van deze kaa ipoor t 
heef t h i j o p z e t t e l i j k werk gemaakt , 
83. 
Farasyn : 
Havan en buitenwerken 
a) De ligging of het varen van de schepen naar het westen 
op j in de Catherynekreek is meer dan problematisch . 
b) De gebouwen links van de Nieuwe Kaai kunnen " LogiSn" 
van de scheepswerven voorstellen . 
c) De Nieuwe Kaaif ook "Houten Caeye " en " Dooke " ge-
noemd , was een smalle landtong aan weerszij den van pilo-
tagewerk voorzien en zeker niet zo omvangrijk als BOUTTATS 
het voorstelt , 
d) De ligging van de Open Kom is te raden aan de enkele 
schepen die er gemeerd liggen , Aan de westkant ervan boven 
de Blauwe Sluis staat het " Speyehuys " 
e) De noordzijde van de Open Kom bezit sinds 1627-1628 een 
stenen kaaimuur voorzien van paalwerk als wrijfpalen , Op 
het noordelijk uiteinde staat het " Fort van de Vischminne" 
ook nog de " Halve Maene bij de Vischminne " genoemd , 
De vismijn werd er in 1615 gebouwd . De halve maan werd 
vanaf 1622 met palissaden omsloten , Op deze kaai stonden 
verder nog een kookhuis , een kraan^ enkele herbergen^ een 
douanebureel en een " secreet" , die niet door BOUTTATS 
werden weergegeven , Het " fort van de vischminne " nam in 
het Oostendse havenleven een bij zondere plaats in^ vermits 
ieder schip dat de haven binnenliep voor het fort diende 
te stoppen om door douanebeambten " ghevisiteert " te 
worden , Om deze formaliteiten vlugger te laten verlopen 
werden " gratificaties " in natura of in speciën gegeven 
aan de beambten en de hogere officieren van het garnizoen. 
Om aan deze hinderende en tijdrovende visitatie te ont-
snappen richtten Vlaamse handelaars een speciale kas op 
" pour avec les deniers en provenant payer audit gouver-
neur et autres officiers de la cille d'Ostende quelques 
oourtoisies au lieu et en eschange de ce qu'il est accou-
tumer par eux d'estre profficté des marchandises chargées 
sur les vaisseaux " , Een oktrooi van 11 december 1676 
stond dit toe , De schepen die naar Brugge wilden opvaren 
mochten van nu af aan " sender vorige visitatie " verder 
varen en dit tegen een jaarlijkse gratificatie door deze 
kas aan de gouverneur van Oostende . 
f) Rechts van dit fort ligt het " Pompegat " , een inham, 
aanlegplaats van de ponton of veer naar de Oostover van 
de Geul . De veerboot j sinds 1609 eigendom van de stad 
wordt door haar ieder jaar aan de meest biedende verpacht. 
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De Kaaipoor t , in de vorm zoals afgebeeld door MIN-
DERHOUT , werd opger icht in 1665 , We zien h i e r n a t u u r l i j k 
n i e t a l l e d e t a i l s van he t bouwwerk en daarom geef ik h i e r 
de b e s c h r i j v i n g zoa ls ze door Jacobus Bowens werd neerge-
pend : 
" Deze Poorte i s gemaekt na de wyze der oude Bouw-
kunde, zeer wel en kons t ig uytgewerkt . In he t midden, 
langs de Kaeyzyde, i s he t Wapen van de Koning van Spagnien, 
Aen de r e g t e r e zyde, in ' t inkomen, het wapen van Don Pet ro 
de Savala , in dien tyd Gouverneur van Oostende, en t e r 
lynkere zyde he t Wapen van de Stad ; boven de Poor te , langs 
de S t a d s - k a n t , i s een Verdiep, waer in een O.L.Vrouwe-beeld 
s t a e t . Die Poorte stond voorgaendelyk, zo men zegt by 
Over lever ing , in het Bolwerk r eg t over de l a n g - s t r a e t , 
alwaer nu eene der Lanteêrnen geregt i s . " 
Farasyn : 
De Kaaipoort naar de Open Kom 
Wte BowenSf I , 230-131 leest loopt het gevaar te 
concluderen dat de Kaaipoort eerst in 1665 werd gebouwd . 
In feite gaat het in dit {jaar om het herbouwen van een 
reeds sind 1612 bestaande stadspoort , In 1611 bestond er 
in het Z-0» vestinggordel van de stad een " gat van de 
nieuwe Caeyepoorte " , een eenvoudige opening in de cour-
tine waardoor men uit de stad over een voorlopige brug naar 
de in aanbouw zijnde Open Kom kon trekken . In 1611-1612 
werd de nieuwe stadspoort gebouwd^ een nieuwe brug over de 
^^,._^.-«- stadsgracht gelegd naar de eveneens in 1612 in gebruik 
genomen Open Kom . Een nauwkeurige beschrijving van het 
uitzicht van de poort is niet voorhanden . Vel heb ik ge-
annoteerd dat er boven op de Kaaipoort een " sintenelle-
huyseken " stond, beschilderd met " de wapens van Syne 
Majesteyt " waarin ten jare 1644-1645 een "clooxken " 
gehangen werd " tot adverteren van het sluyten ende open-
doen van deselve poorte " , 
In 1655-1656 Was men reeds van zin een nieuwe Kaai-
poort te maken , Hejt stadsmagistraat nam inlichtingen over 
de plaats van het n'euwe bouwwerk , over de eventuele kost-
prijs en liet zelfs een model naar schaal van de poort 
opmaken »In opdracht van de raad van Financien werd de 
bouw van de poort op 12 oktober 1657 aanbesteed samen met 
de aanleg van een nieuwe brug waarop een houten " corps de 
garde " moest geplaatst worden . De bouwvergunning bleef 
echter in de Brusselse administratie hangen omdat men naar 
middelen zocht om de stad voor de onkosten te laten op-
draaien . In 1664 verklaarde de stad zich bereid om de 
werken uit te voeren mits het verkrijgen van de toelating 
om de stedelijke belasting op de brandewijn met de helft 










Een nieuw voorstel werd door het magistraat geformu-
leerd , Hij wou de opdracht aanvaarden de werken op eigen 
., , kosten j mits het verkrijgen " van eenighe jaeren prolon-
gatie van stadsvrydommen ende privilegiën " . De Raad van 
Financien vond dit voorstel aanvaardbaar en beval onmid-
delijk tot de bouw van de nieuwe kaaipoort over te gaan , 
nog voor het nodige octrooi was verleend . Begin 1665 
werden de werken aangevat . 
Jaspar van der Moe se nam het geheel van het bouwwerk 
en het metselwerk speciaal aan , Jan Carton leverde " hout 
ende iserwerak " , Daversyns zorgde voor " het maeaken van 
twee nieuwe meuren neffens de Caypoorte " , Passohier van 
Iseghem mocht " het oleyn clokxken tot hanghen op de 
nieuwe Caypoorte " leveren , Jacques Brabant werd belast 
met het schilderen van de nieuwe poort . 
Bowens meent te weten^ bij overlevering^ dat de kaai-
poort van 166 5 sou zijn opgetrokken met de materialen van 
de afbraak van de Oostpoort . Geen enkele tekst heb ik 
teruggevaonden waarin sprake is van de afbraak van deze 
poort f noch van de verplaatsing van deze poort , noch van 
het gebruik van materialen afkomstig van de Oostpoort , 
Het bedrag van de bouwkosten en en het verder bestaan van 
de Oostpoort , geattesteerd door MINDERHOUT/BOVTTATS , 
zouden er moeten op wijzen dat de Kaaipoort in 1665 met 
volledig nieuwe materialmen werd opgetrokken . 
Links en r e c h t s van de mooie poor t l iggen dan de ves-
t ingen met de vele b a s t i o n s die e lk een naam dragen , 
( Het plan van S e u t t e r , ook afgedrukt in " Vlaanderen in 
oude kaar ten " , geeft verkeerde benamingen ) 
Rechts van de p o o r t , los van de stadsomwalling , l i g t 
een r a v e l i j n of k le ine halve-maan , waarin een gebouw s t a a t . 
Dit vestingwerk zien we op he t s t adsp lan van Sanderus (1641) 
en ook op de p lans van he t be leg van 1706 , Eigenaardig i s 
wel dat op he t r e l i ë f p l a n van Oostende dat in 1699 werd 
vervaardigd deze p l a a t s n i e t meer de indruk ve rschaf t een 
v e r s t e r k i n g te z i j n . Het gebouw i s wel gebleven , We 
mogen ech te r n i e t u i t he t oog v e r l i e z e n dat het r e l i ë f p l a n 
in 1778 werd g e r e s t a u r e e r d zodat e r wi jz ig ingen kunnen aan-
gebracht z i j n , 
Het gebouwtje kan aan de oorsprong l iggen van de he r -
berg die op deze p l a a t s werd u i t g e b a a t onder de benaming 




De s t ad , Enkele grote gebouwen kruipen boven de gewone 
huizen u i t , Van l i n k s naar r e c h t s : De S i n t - P i e t e r s k e r k 
met z i j n v i e rkan t t o r e n t j e dat in 1712 door brand v e r -
n i e l d zou worden . Let op de e l e g a n t afgebeelde t o r e n s p i t s . 
Rechts ervan een toren die ik nog n i e t heb kunnen i d e n t i -
f i ce ren , 
Verder hebben we he t k e r k t o r e n t j e van he t k l o o s t e r 
van de Zwarte Nonnen , op de hoek van de huidige Kerk- en 
O o s t s t r a a t . Nu komen we b i j de mooie toren van het Stad-
hu i s , Ook h i e r wil ik de g e t u i g e n i s van Jacobus Bowens 
inroepen , maar h i j beg in t met t e bekennen dat h i j he t 
j u i s t e bouwjaer van " Stad-huys en S tads - thoren " n i e t kan 
aanwijzen : " Den Thoren i s zeer schoon, boven bekleed met 
eene bewerkte Kappe, gedekt met S c h a i l l i e n , over d 'honderd 
en d e r t i g voeten hoog , en van acht kanten v e r 9 i e r t met 
Uer-wyzers " , 
Deze kappe werd door brand v e r n i e l d t i j d e n s he t be leg 
van 1706 , Voortgaande merken we tussen de Oostmolen en de 
Noordmolen , die op he t " Vlakke Bolwerk " s t a a t , he t 
k l e i n e , scherpe t o r e n t j e van de Capucienenkerk , De Oost-
molen stond - maar d i t zu l l en velen reeds weten - i e t s be -
z i j d s van de Boonenstraat , tegenaan de ves t ingen . 
Zo bereiken we u i t e r s t r e c h t s he t verheven " Platform-
bolwerk " waarop een hoge l a n t a a r n s t a a k s t a a t , Deze l a n -
t aa rn zou in 1772 vervangen worden door een volwaardige 
vuur toren . Aan weerszi jden van d i t l a a t s t e bolwerk merken 
we een paar kazematten , z i jnde m i l i t a i r e gebouwtjes , 
Over de s tad k r i j gen we nog meer b i j de b e s c h r i j v i n g 
van de e t s van BOUTTATS . 
Faraayn : 
Het kleine torentje onderaan rechts van de toren van 
de Capuais'nekerk kan de afbeelding zijn van een poedertoren 
van het Lanternebastion . Soortgelijke torentjes werden ook 
als magazijn aangeduid , Zo kwamen o,m, voor^ " magasyn ofte 
poerthorre aahter de Groote Kerke " , " oruytthorre aen den 
Suytmeulen " , ( het latere Floridab astion ) 
In het imposante " Platte forme bastion " stond er een 
" Cruythuys " en een " gloriette " . 
Tussen he t e e r s t e s c h i l d e r i j van MINDERHOUT ( Brugge) 
en he t tweede ( in p r i v é - b e z i t ) i s geen wezenl i jk v e r s c h i l , 
t e n z i j in enkele d e t a i l s die de s c h i l d e r werden opgedrongen 
door z i jn opdrachtgevers . 
Op n r , 1 l iggen of varen a l l e schepen r u s t i g . De mode 
van die t i j d s t e l d e e c h t e r andere e i sen : e r moest drama-
SS 
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tiek uitstralen met bolle zeilen , grote wapperende vanen, 
vuurspuwende kanonnen . En dit krijgen we dan op nr, 2 , 
Vóór de monding van de Gouweloze schijnen een paar schepen 
elkaar te beschieten , maar dit is natuurlijk maar schijn . 
Ofwel groeten ze elkaar eventjes luidruchtig tijdens het 
voorbijvaren , ofwel houden ze oefening om zich op zee te 
verdedigen tegen kapers , of net omgekeerd zijn het Oos-
tendse kapers die wat leren mikken vooraleer uit te varen. 
Wie zal het zeggen ? 
De schorre tussen de twee kreken wordt hier wat breder 
voorgesteld ten nadele van de Gouweloze die dus wat smaller 
wordt . 
De personages in de rechter benedenhoek hebben een 
andere schikking gekregen zodanig dat de groep alle sym-
boliek met de vier standen verloren heeft , 
§ 
§ § 
Wanneer ik dan uiteindelijk de ets van BOUTTATS be-
kijk kom ik tot een persoonlijk, en bijgevolg niet onaan-
vechtbaar besluit , dat deze etser geen groot kunstenaar 
was, maar eerder een vakman die bij zijn leven tal van 
evenwaardige etsers moet hebben gekend . Hier geen rijke 
kontrasten van licht en schaduw die het kenmerk vormen van 
groot kunstenaarschap . Hij heeft zich beperkt tot het 
- vaak slecht - natekenen van het schilderij van MINDER-
HOUT . Sommige stunteligheden wijzen erop dat hij niet 
hier ter plaatse is geweest . 
Hem danken we slechts het feit dat de ets er is , Een 
lijntekening biedt immers grote voordelen tegenover een 
schilderij , bij zonderlijk wanneer deze laatste geleden 
heeft door de tijd . Deze voordelen zijn in de eerste plaats 
het eenvoudig naar voor brengen van het detail en de moge-
lijkheid schriftelijke aanwijzingen bij te voegen . 
De ets werd gemaakt naar het Brugse schilderij . Dui-
delijk ontwaren we nu de bebouwing binnen het fort : kapel, 
kazernes , magazijnen, Gouverneurshuis . 
Faraayn 
Het Fort St-Philippe . Uitbeelding van de vorm van het fort, 
de grachten en palissadewerk ie Juist , Ook de behuizing 
binnen in het fort stemt met de werkelijkheid overeen , 
Wat de kapel betreft kan ik mededelen dat op 7 april 1677 
door de Staten van Vlaanderen werd ingegaan op " de requete 
van de E.P, Gardiaen der Patres Capuainen tot Oostende om 
te worden gheadmitteerd om tghemeente tweake staet te kommen 
woonen omtrent 't Sas Sly ekens te dienen van missen ende 
o 
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andere gheestelyake funktien mits tselve int eerste niet 
ghevougheliak eenen Pastor ofte Cappelaen ensal konnen 
onderhouden presenterende 'tvoorseyde ghemeente te dienen 
uut enakele oharitate ende sonder eenighe bysondere loon 
ofte recompense alleenetyok assignerende een kleyn plaets-
ken om een vertreakkamer te maeken als tvan noode soude 
ayn 'tsy om het quaet weder ofte anderen noot 'twelake 
obligeren soude de religieusen aldaer te blyven " . 
Dit werd hun toegestaan, ter uitsluiting van alle 
andere kloosterorden " privatelyok sonder prejudiaie 
nochtans van de pastor der gront " . 
Op het ogenblik dat MINDERHOUT het schilderij maakte 
bezat de kapel nog geen klok . Deze kwam er er slechts 
een twintigtal jaren later , Op 4 juli 1695 werd ze gewijd 
door pater Polycarpus . Peter en meter waren respectief-
lijk gouverneur Don de Menesses en Dona de Waemewyck . 
De klok kreeg de naam van " Maria - Anna " , (Zo stond te 
lezen in het doopregister van de kapel ) 
Buitengewoon merkwaardig wordt nu de schorre tussen 
de twee kreken , Er is slechts één gebouw te zien , We 
merken echter ook twee lange DIJKWEGEN die over de gehele 
lengte van de schorre lopen , Een dezer is het eerste 
spoor die we te zien krijgen van de latere Leffingestraat 
die tijdens een zekere periode pijlrecht liep vanaf de 
Geule ( ongeveer ter hoogte van het slachthuis ) tot een 
heel eind op het grondgebied van Stene , waarna ze begon 
te kronkelen . 
Deze schorre zou achteraf nog gebruikt worden als 
schuurpolder maar zou in 1746 definitief ingepolderd wor-
den en de naam dragen van Sinte-Catharinapolder, met de 
zeer belangrijke rechtlijnige wegen als daar zijn : de 
Leffingestraat , de Stuiverstraat , de Zilverlaan en de 
steenweg op Gistel . Er bleef een overschot aan kreken , 
o.a. de Dode Kreek , de Schaperijkreken , de Catharine-
kreek . Op de ets merkt men ook aan de uiteinden van de 
schorre twee hoofdekens of kribben : " Hoofd Spijt de 
Duvel " ten noorden en het " Slabbincxhoofd '• ten zuiden. 
Gezien het aldaar maar een slijkerig geval moet ge-
weest zijn was ik zeer verwondein toen ik op een oude kaart 
ontdekte dat op zeker ogenblik tussen deze kribben een 
dijk was aangelegd : " Dijk met fascinages versterkt met 
ruwe stenen en houten paalwerk ter versteviging van de 
waterloop en om te beletten dat het opstuivende zand 
duinen zou vormen in de haven , " Zo staat er vermeld 
maar ik twijfel er sterk aan dat duinvorming te vrezen 
viel op deze plaats, zo ver van het strand , 
N3 
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Farasyn : 
De 8ohorren tussen de Catherinekreek en de Gauweloze zijn 
door de uitbreiding gegeven aan de Gouverneur-polder in een 
verkeerd -perspectief weergegeven . Juist is echter de aan-
duiding van een aantal gestopte kreken op de Catherine-
kreek . In deze jaren traohtte men door het af dammen van 
kreken het hij ehbe uitvallende water op de twee hoofd-
kreken^ de Catherine-kreek en de Gauweloze te concentre-
ren . Juist is eveneens de aanwezigheid oan dijkresten, 
die tussen 1612 en 1616 werden opgeworpen om tot de volle-
dige bedijking van het overstroomde gebied over te gaan 
en met schuursluizen voor de nodige geuldiepte te zorgen» 
Op reactie van het Oostendse magistraat dat geen vertrour^ 
wen had in het schuursluizenprocêdé en van de militairen 
die het bestaan van schorren als een ideale supplementaire 
verdedigingsgordel beschouwden werden de werken stopgezet» 
Deze dijkf als verlengde naar het N.W. deel te be-
schouwen van de Groene Dijk , wordt ook Groene Dijk ge-
noemd . Juist zijn de eveneens aangeduide twee hoofden , 
in 1662 als richtwerken opgericht , het " Hooft spyt ten 
duvel " ten noorden en het " Slabbinokxhooft " of " Ber-
geriehooft " ten zuiden , Het gebouw dat links van de 
Groene Dijk , op de schorre , voorkomt is trouwen een 
" bergerie " of schaapsstelle , 
Nota : De "zoute " schorren rond Oostende moeten e r u i t 
gezien hebben a l s in de vroege middeleeuwen, vóór de l a a t -
s t e duinvorming , Toen waren ze u i t s t e k e n d gesch ik t voor 
schapen tee l t , Van de hoogten , gevormd door de v e r l a t e n 
fo r ten na het be leg van Oostende in 1604 , werd dankbaar 
gebruik gemaakt om a ldaa r schaapskooien op t e r i c h t e n . 
Dit was het geval met de fo r t en I s a b e l l e , Clara en een 
n i e t nader genoemd f o r t j e ( mij onbekend) ten Z-0, van 
S i n t e - C l a r a , ( Kaart N o l l e t - 1725 - R.A.Brugge , waarop 
ook de " schaper ie " nab i j he t f o r t S t - P h i l i p p e s t a a t aan-
geduid . 
De schaapkooien op I s a b e l l a en Clara werden naderhand 
volwaardige hoeven ( E l i s a b e t h l a a n en Stene ) 
§ 
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Heel scherp z ien we nu r e c h t s op de e t s van BOUTTATS 
de aan legp laa t s van de p o n t e - s c h u i t aan de oos tkant van de 
Geule , en he t e e r s t e hu i s dat op de Mosselhoek i s gebouwd. 
Gezien de t r a d i t i e op s t r a t e g i s c h e punten een herberg neer 
t e z e t t e n ben ik zo v r i j ook h i e r te v e r o n d e r s t e l l e n dat 
d i t hu is a l s zodanig werd nee rgep lan t en dat he t in d i t 
geval gaat om he t " Estaminet In de Zoete Inval " , 
94. 
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Het gebouw , bezijden de Paemelkreek kan volgens mij 
niets anders zijn dan de voorstelling van de hoeve *' Goed 
ter Schelle " . 
Farasyn : 
De Potteriepolder komt in vormgeving hier ook bekaaid van 
af . 
De " Langhe Brugghe " over de brede " Paemelkreke " , het 
pilotagewerk tot aan het Pompegat met de meerplaatsen voor 
schepen aan de oostelijke geulzij de komen beter tot hun 
recht • 
Schepen liggen ook aan de geuloever van de Potteriepolder, 
Een o'rcionantie van de Staten van Vlaanderen , i . d . 14 maart 
1676 bepaalde " dat de schepen stille ligghende boven het 
Sas-Slyekens moeten liggen Q.en de noortsyde " 
Terecht toont BOUTTATS aan dat er lang sheen de Westzijde 
van de geul nog geen doorlopend rechtlijnig rijs-of pilo-
tagewerk was aangebracht . Loodrecht op de geul liggen er 
wel enkele rijshoofden zoals het " Loeshoofd " en het 
" Jan Tackshoofd " om de afspoeling van de contrescarpen 
door het in- en uitvallende zeewater tegen te gaan . De 
voet van het oplopend oontresoarpe is wel met kort paalwerk 
bekleed , 
Het zeer belangrijke Westerhoofd dat van uit het " Jan 
Tackshoofd " de westelijke zijde van de geul duidelijk 
afbakent is jammer genoeg door BOUTTATS niet afgebeeld» 
Wat nu de s t ad b e t r e f t : De meeste wal len en b a s t i o n s 
z i j n e rbarmel i jk afgebeeld . De " Grote Kerk " en he t s t ad -
hu i s missen de e l e g a n t i e die kenmerkend was voor he t s c h i l -
d e r i j , Het natekenen van de dr iebeukige kerk i s echt 
knoeiwerk . Het k l e i n e , scherpe t o r e n t e i s g e p l a a t s t op 
een zi jbeuk ! Dit a l l e s w i j s t e r op dat BOUTTATS h i e r n i e t 
t e r p l a a t s e i s geweest , wat ook n i e t hoefde , maar ook dat 
h i j moeite had om sommige delen van he t s c h i l d e r i j t e " o n t -
c i j f e r e n " . 
Rechts aan de ves t ingen ontmoeten we een poor t . Over 
deze moeten we wat meer u i t l e g geven en even teruggaan in 
de t i j d . 
Tijdens he t be leg van Oostende , in 1601 , kon de 
haven ten westen van de s t ad n i e t meer gebru ik t worden want 
de be l ege raa r s zaten v l akb i j , De pas gevormde Geule die 
l a t e r de nieuwe haven zou worden kwam nog n i e t in aanmer-
\ 
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Gravure G. BOUTTATS, detail, sluizen en kroonwerk. 
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king want er was daar geen beschutting voor de schepen die 
de stad moesten voorzien van voedsel en munitie , Als nood-
oplossing werd de vestinggiacht ten oosten van de stad ge-
kozen , tussen vestingwal en voorwal , Vlak naast de mon-
ding van de Geule bevond zich een smalle doorgang naar 
zee , Deze plaats staat op de plans uit die tijd ver-
meld als volgt : " De haven daer men in vaert '• , 
De ingang lag eveneens onveilig en men zocht een 
nieuwe ingang te graven die wat meer westelijk lag en die 
men aangeduid kan vinden als " De plaetse van de niewe 
haven " . 
De voorlopige haven was vanuit de stad bereikbaar via 
de oude Oostpoort of " Brugsche Poorte " . V66r de door-
steek van de Geule kon men via deze poort, en over twee 
bruggen , de Keignaertweg bereiken die vanaf de duinen 
naar Zandvoorde liep . Vandaar kon men verder naar Brugge 
over de •' oude Bruggeweg " , 
Na de verwoesting van de stad werd de poort heropge-
bouwd omdat men voorzag dat daar een nieuwe haven kon aan-
gelegd worden , maar dit is achteraf niet gebeurd , Hier 
ziet men dus deze poort die ieder betekenis verloren had. 
Op geen enkel stadsplan , opgemaakt na het beleg , heb ik 
er ooit een spoor van gezien , 
Farasyn : 
De verticaal verlopende omwalling op het Z,W, deel 
Van de stad zijn onjuist weergegeven , 
De Oostpoort , Deze poort j ook nog " Brugse Poort " ge-
noemd , lag nagenoeg op het oostelijk uiteinde van de 
Langestraat . In 1604-1605 werd " buyten de Oostpoorte " 
een brug gelegd naar de buitenwal , In 1608 werd hier op 
de westkant van de geul gepoogd een " oaeye by maniere van 
provisie " aan te leggen . " Nemaer niet moghelyok gheweest 
zynde duer den grooten in ende uytval van den waetere als 
ten diversahe stonden tzelve werok afghezonoken ende wegh-
ghedreven gheweest zynde ende alzo by die ten esfecte 
voorschreven niet maeokelik noch houdeliok gheweest heb-
bende " j Werd van het voortdurend herbouwen van deze kaai 
afgezien en tot de bouw van een kom in het Z.O, van de 
stad overgegaan , Vermits een de Kom een nieuwe kaaipoort 
Werd opgericht werd aan de Oostpoort ook de naam " Oude 
Caeyepoorte " gegeven . Naar diverse plannen was deze 
poort in de zuidflank van een klein driehoekig bastion in-
gewerktt dat tussen het Platformbastion ten N, en het 
Laterne bastion ten Z, lag , In 1666 en daarop volgende 
jaren werden de vestingwerken aanzienlijk versterkt , Het 
driehoekig bastion werd hierbij tot een vijfhoekig bastion 
omgebouwd dat achteraf de naam " Nieuw Bastion " kreeg . 
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Vat er bij die verbouwingswerken met de Oostpoort 
is gebeurd is moeilijk te achterhalen . Zeker is het dat 
in 1671 de valbrug van de Brugse Poort over de hoofd-
gracht nog bestond . 
Over het verder bestaan van de poort zijn geen gege-
vens voorhanden , zij zijn bij de archiefbrand van 1731 
verloren gegaan . Ik ben de mening toegedaan dat deze 
poort tussen 1675 en 1680 afgebroken werd . Men is immers 
in 1666 tot de bouw overgegaan van een nieuwe Blokpoort 
naar het veel latere Vuurtorenplein . De poort , de 
" Noordpoorte " , later de " Seaourspoorte van den Noordt" 
geworden , maakte het verder bestaan van de Oostpoort 
overbodig .(1) 
(1) - Er blijken dus toch plans te bestaan waarop de Oost-
poort te zien is . 
Ten slotte : Ook hier zijn de personages nogmaals 
gewijzigd . De heren zijn van hun paard afgestegen , 
mevrouw is naar huis gereden en de koe werd naar haar bilk 
gevoerd . Neptunus is aangekomen . 
En de Maagd van Vlaanderen ? Zij heeft de leeuwen-
vlag thuis gelaten en BOUTTATS heeft , met onbewust pro-
fetisch gevoel , van haar een kruipdier gemaakt die ge-
knield voor de vreemde heersers ligt . Tussen de armen 
waarop ze steunt ligt het schild met de Leeuw . 
En dat is dat ! 










door A n d r e Van C a i l l i c 
Gewoonlijk wordt geen bijzondere aandacht gewijd aan een of an-
dere wijk. Wanneer er echter één de twijfelachtige eer geniet volledig 
te zijn afgebroken, dan stijgt de belangstelling naarmate de jaren ver-
strijken. Dit is te Brédene het geval voor de volledig verdwenen OUDE 
VUURTORENWIJK en de MOSSELHOEK. Nu gaat men driftig op zoek naar oude 
plans, prentkaarten en zichten van deze woonoorden. 
Toen deze wijken nog bestonden, kwamen ze weinig of niet in de 
actualiteit. Ze waren volksa, dus onbelangrijk. Over de MOSSELHOEK, 
in het bijzonder, is zeer weinig geschreven. We hebben vooreerst een 
ruime bladzijde (115/116) in " Zoeklicht op Bredene" van Raoul Eekk-
hout . Vervolgens kunnen we overstappen naar de Jaarboeken van TER 
CUERE : 1973 : Rond de Mosselhoek. - 1974 : Redders van de Mosselhoek-
1981 : Iconografie van de Mosselhoek, aile aan de hand van R.Verbanck. 
Op oude kaarten wordt, vanaf de 17é eeuw, de site aangeduid en, 
naarmate de tijd voortschrijdt, kunnen we de groei volgen vanaf de pe-
riode dat aldaar maar een schorre lag, naar de eerste woonhuizen, tot 
de vorming van de MOSSELHOEK zoals nog een paar van onze tijdgenoten 
hem nog hebben gekend. 
Foto's kunnen we, voor zover wij weten, op één hand tellen. Een 
paar tekeningen, gemaakt vanaf de overzijde van de "Kreek " waarlangs 
de Mosselhoek lag, zijn ons bekend . Als pronkstuk hebben we dan het 
schilderij van Marie Van Halmé, dat besproken werd in ons Jaarboek 81. 
Andere schilderijen zijn ons niet bekend. 
Over de laatste bewoners van de MOSSELHOEK wisten we weinig, 
maar zoals men hieronder zal zien, is hierin verandering gekomen. 
Onlangs hadden we het voorrecht enkele oude documenten te mogen 
inzien uit een privé archief betreffende de onteigeningen van de Mos-
selhoek in 1900 , dit in verband met de uitbreiding van de haven van 
Oostende. Deze documenten handelen over de onteigening van het groot-
ste gedeelte van de Mosselhoek, meer bepaald van de eigendommen die 
gelegen zijn in de driehoek waar thans de Logistieke Groepering van 
de Zeemacht gevestigd is. 
Over de inwoners zelf van deze wijk en het dagelijks leven 
erin, vertellen de documenten uiteraard niets. Aan de hand van de vele 
102. 
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gegevens die deze documenten bevatten, is het toch mogelijk een klei-
ne sluier te lichten over deze wijk. 
De onteigening betrof hoofdzakelijk het OESTERPUT "PARK" ( dat 
vroeger eigendom was van DELBOUILLE (1) bestaande uit het oesterpark 
zelf, de hovingen errond en drie huizen. Daarnaast moesten er nog 
42 huizen onteigend worden. Daarvan waren er negen ingericht als han-
delshuis. Zeven herbergen en vier kruidenierswinkels, maakt natuur-
lijk ELF handelszaken, maar twee huizen waren zowel herberg als krui-
denierswinkel. Het spreekt vanzelf dat de eigenaars van deze handels-
zaken een bijkomende schadeloosstelling vroegen voor het verlies van 
inkomen. 
In totaal moesten er 48 pereelen onteigend worden die toebe-
hoorden aan 17 verschillende eigenaars. De procedure tot onteigening 
verliep vrij vlot voor 36 percelen. De eigenaars hadden geen te grote 
eisen gesteld, zodat het bestuur ze vlug inwilligde. 
Bij de onteigening van 7 percelen ( behorende aan drie verschil 
lende families ), moest de procedure langs gerechtelijke weg geregeld 
worden omdat er nog minderjarigen waren tussen de mede-eigenaars. Ook 
deze procedure sleepte niet te lang aan. 
Het grootste struikelblok werd de onteigening van het Oesterput 
PARK (2) waarvan de eigenaars er op uit waren de grootst mogelijke 
schadeloosstelling te bekomen voor hun verlies. Ze gingen in beroep 
tegen de hen toegekende vergoeding maar moesten er toch vrede mee 
nemen toen het Hof van Beroep te Gent hun beroep afwees ( 1905) 
In sommige gevallen moest er een bijkomende schadeloosstelling uige-
keerd worden omdat de gebouwen verhuurd waren aan derden als handels-
pand. 
In januari 1901, werd er bij het Bestuur aangedrongen tot be-
spoediging van de procedure, ( en uiteraard de uitbetaling van de 
schadeloosstelling ) van de percelen 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
22 - 23 - 24 - 25 - 47. Dit omdat de firma COPPIETERS & Cie, gelast 
met de uitvoering der werken aan de haven van Oostende, anders de 
werken zou stilleggen indien de onteigende terreinen niet tijdig vrij 
kwamen. Bij het uitblijven van het beloofde geld hadden de eigenaars 
zich immers nog geen ander huis kunnen aankopen. 
Hieronder geven we, in alfabetische volgorde, de namen op van de 
eigenaars en de nummers van de percelen die hun toebehoorden. De num-
mers stemmen overeen met deze op bijgevoegde schejjsen. 
1. Jacobus BAUWENS-LEMS ( Landbouwer en winkelier uit Oostende ). 
Eigenaar van de percelen 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4 7 . 
2. Augustin CONSTANT ( Brouwer uit Oudenburg ) 
Eigenaar van perceel 1. 
(1) Zie het OOSTENDS OESTERBOEK van Raoul Halewyck en Norbert Hostjm 
(1978 ) blz.50 Grandes Huitrières Park. 
(2) Oesterput te zien op de foto verschenen in het Jaarboek TER CUERE 
van 1980. 
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3. Emmanuel DECLOEDT-TERNIER ( aannemer uit Brugge ). 
Eigenaar van de percelen 31 - 32 - 34 - 35 - 36 . 
4. Société Anonyme Grandes Huitrières Park. 
Eigenaar van de percelen 8 (hovingen ) - 9 - 13 - 21 (drie hui-
zen ) en 48 ( Oesterbedden ) 
5. Oscar DONSE - VERBIEST ( dagloner uit Oostende ) 
Eigenaar van perceel 14. 
6. Louis DOUVERE - VAN MASSENHOVE ( Timmerman en winkeleir uit Oosten 
de. Eigenaar van perceel 24. 
7. De erfgenamen van Francois DOUVRE- Rosalia VANSTEENE uit Bredene. 
- Wwe Rosalia VANSTEENE en haar tweede echtgenoot Leopold VAN 
HOOREN ( visser te Oostende ). 
- DOUVERS Francies Louis. 
- DOUVERS Petrus Joannes ( visser) 
- DOUVERS Mathilde Maria ( dienstmeid) 
- DOUVERS Rosalia Sophia ( dienstmeid te Liverpool/ Engeland). 
Op te merken valt het verschil in schrijfwijze van de familienaam 
in de akten ! 
Eigenaars van de percelen 25 en 26. 
8. De erfgenamen van Edouard EVERAERD - Stephanie LAMS uit Oostende 
-WWe Stephanie LAMS ( bediende bij de Belgische Maalboten ) 
- EVERAERD Cécile Anne. „__ . 
- EVERAERD Ivonne Augusta. 
Edouard EVERAERD was schoenmaker van beroep. 
Eigenaars van de percelen 42 en 43. 
9. Joseph HAVERMAET(E)- DETURCK ( visser uit Oostende ). 
Herbergier en koopman in vis. 
Eigenaar van perceel 4. 
10. De erfgenamen van Frangois HUBROUCK -Marie LAMS uit Bredene. 
- Wwe Marie LAMS. 
- HUBROUCK Petrus ( visser) 
- HUBROUCK Charles ( visser ) 
- HUBROUCK Mathilde en echtgenoot Leopold PIETERS ( visser ) 
- HUBROUCK Silvie en echtgenoot Jean-Baptiste FERIER ( dagloner 
uit Bredene. 
- VANDENBERGHE Louis ( visser te Oostende ) en zijn twee minder-
jarige kinderen Frederic en Victorine. 
Eigenaars van de percelen 5 - 2 2 - 2 3 . 
11. Adolphe PIETERS - Catharine VERBIEST ( visser en herbergier uit 
Bredene). 
Eigenaar van de percelen 10- 11 - 12- 15- 16- 17- 18- 19-
20. 
Bewoonde zelf het huis in perceel 15 waar hij een herberg hield. 
12. Désiré POUPÊE- LOBBRECHT ( werkman uit Oostende.). 
Eigenaar van perceel 7. 
13. Charles Frangois SCHREUS-VANHOOREN ( visser en winkelier uit Oos-
tende. Eigenaar van perceel 2. 
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14. Louis Isidore SCHREUS ( bootroeier uit Oostende ). 
Eigenaar van perceel 33. 
15. Louis VANDENBERGHE -GEIRAERT ( visser uit OofiÈende ). 
Eigenaar van perceel 3. 
16. Louis VERCRUYSSE - MAZIJN ( hulpsasmeester uit Oostende ).en 
Willem VERCRUYSSE ( zonder beroep ). 
Eigenaars van perceel 6. 
17. Emile VERSLUYS - LAMS ( schilder uit Bredene ). 
Eigenaar van de percelen 27 - 28 - 29 - 30 - 37 - 38 - 39 - 40- 41 
Wat vertellen de documenten ons dan over die percelen ? 
PERCEEL 1. 
Groot 60 ca. Huis met HERBERG ( CABARET ). De eigenaar Augustin 
CONSTANT ( brouwer uit Oudenburg ) had het gekocht in 1898 ( Akte 
Notaris FAICT uit Oudenburg van 27 juni 1898). Deze herberg werd ver-
huurd aan een niet nader vermelde persoon tegen 15 fr. per maand. De 
schadeloosstelling bedroeg 4.500 fr, rekening houdende met de méér-
waarde die het gebouw gekregen had ingevolge de bouw van de nieuwe 
maritime installaties. Dat is trouwens ook het geval voor alle andere 
onteigende percelen. 
PERCEEL 2. 
Groot 60 ca. Huis met KRUIDENIERSWINKEL, uitgebaat door de eigenaar 
zelf : Charles SCHREUS - VAN HOOREN. Hij had het gekocht in 1897 
( Akte Notaris BERGHMAN uit Oostende van 25 mei 1897 ) Voor zijn huis 
werd hem 4.500 fr toegekend als schadeloosstelling. Voor het verplicht 
stopzetten van zijn handel kreeg hij een bijkomende schadeloosstelling 
van 500 fr. 
PERCEEL 3. 
Groot la 30 ca. Huis bestaande uit DRIE WOONGELEGENHEDEN waarvan er 
een door de eigenaar zelf werd bewoond. (Louis VANDENBERGHE-GEIRAERT) 
Hij had het huis gekocht in 1897 ( Akte Notaris BERGHMAN uit Oostende 
van 25 maart 1897 ) 
De eigenaar beriep zich op een vonnis van de Rechtbank vanBrugge ( be-
vestigd door het Hof vanBeroep te Gent ) van 1896 en 1897, om een bij-
komende schadeloosstelling te eisen van 1.000 fr. Voornoemd vonnis 
kende dit bedrag toe aan alle vissers die onteigend werden bij de 
eerste werken aan de nieuwe haveninstallaties van Oostende uit hoofde 
van het verlies van de voordelen die ze hadden door dicht bij de 
achterhaven te wonen. Hij bekwam deze bijkomende schadeloosstelling. 
Voor zijn huis kreeg hij 9.000 fr. 
PERCEEL 4. 
Groot 2a 94 ca. Gebouw bestaande uit TWEE grote huizen met koetspoort 
en achtergebouw. Een van die twee huizen was een HERBERG, uitgebaat 
door de eigenaar zelf : Joseph HAEVERMAETE-DETURCK, die er tevens VIS 
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aan de man bracht. Op het kadaster was dit perceel, op het ogenblik 
van de onteigening, nog steeds gekend als LANDBOUWGROND ! De eigenaar 
kocht de GROND in 1897 ( Akte Notaris BERGHMAN uit Oostende van 25 
maart 1897 ) Als schadeloosstelling kreeg hij 30.000 fr voor de drie 
huizen.Hij bekwam tevens een bijkomende vergoeding van 5.500 fr voor 
het stopzetten van zijn handelsaktiviteiten. 
PERCEEL 6. 
Groot 65 aa. Huis in goede staat en bewoond door één van de twee ei-
genaars, te weten Willem VERCRUYSSE. De andere eigenaar was Louis 
VERCRUYSSE. Als schadeloosstelling vroegen zij 7.000 fr, vraag die 
door het Bestuur als zeer redelijk werd beschouwd omdat bouwgrond in 
de omgeving toen aan 20 fr. de vierkante meter werd verkocht. De 
stijgende duurte van bouwmaterialen werd ook in aanmerking genomen. 
Beide eigenaars hadden het goed gekocht in 1891 ( Akte Notaris VAN 
CAILLIE uit Oostende van 19 mei 1891 en 30 mei 1891) . Een gedeelte 
van het goed werd ook verworven door erfenis van Ursula POLLET, over-
leden op 10 mei 1894. 
PERCEEL 7. 
Groot 81 ca met woonhuis behorende aan Désiré POUPEE-LOBBRECHT, werk-
man uit Oostende, die het in 1875 verwierf ( Akte Notaris VAN CAILLIF 
uit Oostende van 18 september 1875). Voor de onteigening kreeg de 
eigenaar de som van 8.000 fr. uitgekeerd. 
PERCELEN 1 0 - 11 - 1 2 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 . 
Groot onderscheidelijk : 33 ca - 25 ca. - 33 ca - 1 a 19 ca -
1 a 51 ca - 60 ca - 60 ca - 50 ca - 75 ca. 
In totaal : 6 a 06 ca. 
Eigenaar is de welgestelde Adolphe PIETERS-VERBIEST Catharina, dis 
het huis op perceel 15 bewoonde, en er een herberg (CABARET) (3) 
uitbaatte alsook een KRUIDENIERSWINKEL ( epicerie ) . Voor de global 
onteigening kreeg de eigenaar 36.000 fr. plus een bijkomende scha^  e-
loosstelling van 2.000 fr. voor verlies aan winsten. Hij had de goe-
deren gekocht in 1876 en 1887 ( Akte Notaris BOUTENS uit Leffing n 
9 januari 1876 en Akte Notaris VAN DER HEYDE uit Leffinge van «? jan-
uari 1876 en akte Notaris VAN DER HEYDE uit Oostende van 22 sept-mi. -
1887). De eigenaar kon de akte van afstand niet ondertekenen weg--.r 
" ongeletterdheid". 
PERCEEL 14. 
Groot 54 ca, met woonhuis toebehorende aan Oscar DONSE - VT'RBIES'I , 
werkman uit Oostende die het in 1887 had gekocht. ( Akte Not-T'C 
SERRUYS uit Oostende van 17 oktober 1887 ). De Eigenaar vroe^ '.'^ '' 'i 
als schadeloosstelling, maar kreeg slechts 6.000 fr omwill' v-n de 
slechte staat van het gebouw. 
(3) Reeds in de 18e eeuw was er aldaar een herberg waarover ''^ et-/: " 
gerezen was tussen de stad Oostende en het HET VRYE. 
( zie Jaarboek TER CUERE 1973). 
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PERCELEN 5 - 2 2 - 2 3 . 
Groot onderscheidelijk 39 ca - 1 a 56 ca - 1 a 56 ca. In totaal : 
3 a 51 ca. Drie woonhuizen in zeer goede staat, toebehorende aan Wwe 
Francois HUBROUCK - Marie LAMS en erfgenamen uit Bredene. Ze erfden 
de goederen van hun echtgenoot en vader Frangois HUBROUCK, die te 
Bredene overleed op 23 juli 1895. De onteigening leverde hen de som 
op van 19.000 fr. 
PERCEEL 24. 
Groot 1 a 70 ca , met woonhuis toebehorende aan Louis DOUV(E)RE - VAN 
MASSENHfflVE , timmerman en kruidenier uit Oostende. Hij kocht het goed 
in 1891 ( Akte Notaris VAN CAILLIE uit Oostende van 21 juni 1891) . 
De eigenaar bewoonde zelf het huis waar hij een KRUIDENIERSZAAK uit-
baatte die hem, volgens zijn boekhouding, een jaarlijkse winst van 
1.000 fr. opbracht. 
Voor de onteigening van het huis kreeg hij 10.000 fr en daarbij 
1.500 fr als bijkomende schadeloosstelling voor verlies van handels-
winst. Hem werd toestemming gegeven het huis verder te blijven bewo-
nen tot 1 april 1901. De aanpalende grond mocht hij echter niet meer 
in gebruik houden. 
PERCELEN 25 en 26. 
Groot I a 10 ca en 60 ca. In totaal 1 a 70 ca. Twee woonhuizen toe-
behorende aan de weduwe Frangois DOUVRE ^  VANSTEENE Rosalia en erf-
genamen uit Bredene. Een huis werd bewoond door de Weduwe DOUVRE, die 
intussen hertrouwd was met Leopold VAN HOOREN ( visser uit Oostende). 
Voor de onteigening werd 7.000 fr toegekend plus 100 fr. kosten die 
gevraagd werden om te verhuizen. Het goed was geërfd van VERNIEUWE 
Sophia ( Weduwe van Jacobus DOUVERS- overleden te Bredene op 17 
oktober 1892. 
PERCELEN 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0 - 3 7 - 3 8 - 3 9 - 4 0 - 4 1 . 
Groot onderscheidelijk 70 ca - 35 ca- 54 ca - 70 ca - 1 a 62 ca -
1 a 19 ca - 45 ca - 40 ca - 1 a 10 ca. In totaal : 7 a 05 ca. 
Negen huizen toebehorende aan Emile VERSLUYS -LAMS, schilder uit Bre-
dene, die hem een jaarlijks inkomen bezorgden van 1 700 fr. 2en der 
huizen ( perceel 37 ) werd verhuurd als HERBERG aan brouwer Jules 
MOULAERT uit Middelkerke tegen 750 fr het jaar. Hiervoor werd hem een 
schadeloosstelling toegekend van 1500 fr. De herberg werd druk be-
zocht door de werklieden van de firma COPPIETERS - COX & Cie, die de 
werken uitvoerden aan de haven van Oostende. Het jaarlijkse verbruik 
was opgegeven als zijnde 150 tonnen bier. Het verlies van de levering 
van bier, geleden door brouwer MOULART, werd omgezet in een kapitaal 
van 1.500 fr. 
Voor de globale onteigening kreeg de heer VERSLUYS de som van 33.000 
fr. daar waar hij er 34.000 fr. voor had gevraagd. De huizen werden 
door hem gekocht in 1891- 1892 en 1895 . ( Akten Notaris VAN CAILLIE 
uit Oostende van 8 maart- Notaris VAN DER HEYDE uit Oostende van 10 
maart 1892 en van 25 augustus 1895). 
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PERCELEN 3 1 - 3 2 - 3 4 - 3 5 - 3 6 . 
Groot onderscheidelijk 60 ca - 60 ca - 52 ca - 60 ca - 60 ca. In to-
taal 2 a 92 ca. Vijf huizen toebehorende aan Emmanuel DECLOEDT-
TERNIER ( aannemer uit Brugge ). De eigenaar, die de huizen bij open-
bare verkoop had verworven in 1890 ( Akte Notaris BERGHMAN uit Oosten 
de van 20 oktober 1890 ) voor 13.500 fr. , vroeg slechts 16.000 fr als 
schadeloosstelling. Dit ondanks het feit dat die huizen in waarde 
waren gestegen door de verbeteringswerken die hij er zelf had aange-
bracht. Als globale bijkomende schadeloosstelling vroeg hij maar 
1.500 fr, hetgeen het Bestuur wist te waarderen in zijn rapport. 
PERCELEN 42 en 43. 
Groot 2 a 66 ca en 2 a 44 ca. In totaal 5 a 10 ca., toebehorende aan 
Wwe Edouard EVERAERD- LAMS en erfgenamen uit Oostende. Het huis werd 
verhuurd aan brouwer Jules MOULART tiit Middelkerke tegen 750 fr per 
jaar. Het huis was ingericht als HERBERG en de jaarlijkse omzet van 
bier was gesteld op 125 tonnen. 
Op het ogenblik van de onteigening, was de pacht nog geldig voor 4 
jaar. Daarvoor kreeg de brouwer een schadeloosstelling van 2000 fr. 
De erfgenamen hadden de huizen verworven bij erfenis van hun echt-
genoot en vader Edouard EVERAERD, die te Oostende overleed op 7 
augustus 1898. De onteigening bracht de erfgenamen de som op van 
16.000 fr. 
PERCELEN 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4 7 . 
Groot onderscheidelijk 55 ca - 95 ca - 1 a 35 ca - 5 a 45 ca -
In totaal 8 a 30 ca. Vier woonhuizen, waarvan één met afhankelijkheid 
dienstig als winkel en hofstede, behorende aan Jacques BAUWENS - LEMS, 
winkelier en landbouwer uit Oostende die zelf het huis in perceel 47 
bewoonde en 10 hectaren weiland uitbaatte. Hij dreef ook handel in 
dranken en baatte een kruidenierswinkel uit. De eigenaar zag zich 
verplicht een nieuwe boerderij te laten bouwen alsook een nieuw han-
delsgebouw. Voor de onteigening kreeg hij 27.000 fr. alsook een " spe-
ciale " bijkomende schadeloosstelling van 1.500 fr voor verlies van 
winst en " clandisie ". 
De eigenaar had de goederen gekocht in 1885 ( Akte Notaris VAN CAILLIE 
uit Oostende van 28 maart 1885) Hij mocht zijn huis in gebruik blij-
ven nemen tot 1 april 1901. De aanpalende grond moest hij echter 
onmiddelijk ontruimen. 
PERCEEL 33. 
Groot 3 a 20 ca. met woonhuis, toebehorende aan Louis SCHREUS, boot-
roeier uit Oostende, die het verhuurde aan brouwer Emile DESCHEPPER 
uit Oudenburg voor 600 fr. 's jaars Deze had het gebouw ingericht als 
HERBERG. Op het ogenblik van de onteigening was de huurpacht nog gel-
dig voor 6 jaar. Daarvoor eiste de brouwer een schadeloosstelling van 
2.250 fr, bedrag die hem werd toegekend. Voor de onteigening van het 
perceel zelf, ontving de eigenaar 12.000 fr. daar waar het goed ge-
schat was geweest op 15.000 fr. De eigenaar had het goed gekocht in 
1897( Akte Notaris BERGHMAN uit Oostende van 25 mei 1897 )/ 
Blijven dan over de percelen 8 - 9 - 1 3 - 2 1 - 4 8 . 
Groot onderscheidelijk 8 a 57 ca. - 65 ca - 75 ca - 85 ca - 31 a lOca 
bestaande uit de hovingen, drie huizen en de oesterbedden, die toe-
behoorden aan de Société Anonyme GRANDES HUITRIERES PARK ( ex DEL-
BOUILLE ). Hiervoor werd de som van 90.048,79 fr. toegekend. Zoals 
hiervoor reeds gemeld, werd deze zaak gebracht tot voor het Hof van 
Beroep te Gent, waar de aanleggers hun eis tot een grotere schade-
loosstelling zagen afgewezen. Deze rechtzaak sleepte aan tot in 1905. 
In mei 1901 werd door de aannemer COPPIETERS & Cie bij het Bestuur 
klacht ingediend tegen de Société Anonyme Grandes Huitriëres Park 
wegens lozing van water in de opgravingen die zij uitvoerde. De over-
vloedige lozing veroorzaakte niet alleen veel bijkomend werk en kosten 
( uitpompen water ) maar bracht hoofdzakelijk veel vertraging in de 
werken. 
Deze klacht werd door het Bestuur als overdreven beschouwd omdat de 
lozing niet zo belangrijk was als de aannemer beweerde. Toch werd de 
Société verbod opgelegd nog langer water te lozen in de afvloeiings-
gracht die er enkel was voorzien voor het huis- en regenwater. Op 10 
juni 1901 wordt proces- verbaal opgesteld tegen de Société, die nog 
steeds water loosde, dit ondanks het formeel verbod. Het Bestuur 
maakte hierop de zaak aanhangig bij het gerecht. Op 12 september 1902 
werd de Société echter door de rechtbank van Brugge vrijgesproken. 
Beroep hiertegen, ingediend door het Bestuur bij het Hof van Beroep 
te Gent, veranderde niets aan deze vrijspraak. 
De totale onteigening van de Mosselhoek kostte de staat in 1900, de 
som van 355.898,79 fr. Voor die tijd een mooi bedrag, maar toch maar 
een peulschil in het globaal pakket van de onkosten voor de uitbrei-
ding van de haven van Oostende. 
André Van Caillie. 
i n 
Soldatenfeesten te Bredene, 
zondag 26 september 1920. 
door Urbain Naert. 
Illustraties Louis Vande Casteele 
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Ook Bredene had zijn tol betaald aan de oorlog : de bezet-
tende Duitse legers hadden er hun intrek genomen met alle gevolgen 
vandien ; meerdere Bredenaars hadden als soldaat hun leven gelaten : 
21 militairen en 7 burgers. 
Eenmaal de oorlogsgruwel voorbij, kwam stilaan het gewone 
leven weer op gang. De aangerichte schade werd hersteld, de gemeente-
lijke administratie lag in de " oude plooi ", de geestelijkheid " zalf-
de " de nagelaten wonden in vele huisgezinnen. 
Twee jaar na het beëindigen van de wrede oorlog werden 
door alle Bredenaars groots opgezette soldatenfeesten op touw gezet. 
Deze zouden gehouden worden op zondag 26 september 1920. Een dag die 
in " gouden" letters zou geschreven worden in het feestboek van de ge-
meente. 
Het grote feest bestond uit drie grote initiatieven : 
1.- Een kerkelijk gedeelte. 
2.- Een groots opgezette stoet ; 
3.- Een turnfeest en feestmaaltijd. 
Hieronder geven wij een nauwkeurig relaas van het geheel 
van deze feestelijkheden met telkens de toespraken die gehouden werden. 
J.- HET KERKELIJK FEEST VOOR VE GESNEUVELVEN. 
Reeds vanaf de zaterdag wordt de gemeente versierd : de 
huizen, de molen en de straten . Ook binnen de kerk waren bloemen en 
ruikers aangebracht voor de plechtige dienst ter zielelafernis der ge-
sneuvelden van de gemeente. 
De vroegmis om 7 uur de zondagmoregen werd door veel men-
sen en voornamelijk door de schoolkinderen bijgewoond. Het waren zij 
die in de loop van de dag dienden mee op te stappen in de stoet. Een-
maal de mis gedaan, werden aan het kerkportaal gedachtenissen van de ge 
sneuvelden verkocht. 
Dan was er de plechtige hoogmis om 10 uur. Vanaf 9u30 was 
de kerk reeds halfvol. Om 9u45 kwamen de oudstrijders met vaandel en 
trompetgeschal aan het kerkportaal. Eén en twintig bloemruikers werden 
door de strijdmakkers meegedragen. 
In het koorgestoelte hadden intussen de leden van de ge-
meenteraad, de dischraad en de kerkraad plaats genomen. Op de eerste 
rijen achter de kommuniebank zaten al de oudstrijders. Voor de rest 
was de kerk " opgevuld " met een ganse schare volk : zittend, recht-
staand in de gangen, het doksaal nokvol en nog velen die buiten ston-
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den voor het kerkportaal. 
Stipt om 10 uur begint de H.Mis en na het evangelie be-
stijgt legeralmoezenier Van Neste de predikstoel. Het sermoen is ont-
roerend : hij roept in de herinnering de heldenrol van onze soldaten . 
bij de slag te Luik, te Namen, te Halen en uiteindelijk de lange en 
bange dagen, maanden en jaren aan de Ijzer. Hij steunt op het feit 
dat onze helden bezield waren met een christelijke inslag : de over-
levenden baden op hun post, de gesneuvelden stierven voor God en Vadet 
land. Als besluit vraagt hij een gebed van de aanwezigen voor alle 
gesneuvelden op het veld van eer. 
Daarop volgt de offergang die op zijn minst 20 minuten 
duurt. Nog nooit had de pastoor op een zieledienst zoveel offergangers 
Tijdens de consecratie weerklonk eensklaps het "Te 
Velde " wat door iedereen ontroerend werd aanhoord. Deze treurzang 
was een hulde aanade oorlogsslachtoffers. 
Eenmaal de mis ten einde werd door de pastoor het " Re-
quiem " gezongen rond een symbolisch opgestelde lijkbaar in het koor 
van de kerk . daarna bespeelt de orgelist het orgel waaruit de klan-
ken van de Brabanconne en " Naar wijd en zijd " galmden onder de kerk-
gewelven. 
Allen verlaten daarop de kerk en begeven zich naar de 
herdenkingskapel die door E.H.Pastoor gewijd wordt. De bloemen die 
door de oudstrijders en vaderlandse verenigingen werden gedragen , 
worden er piëteitsvol neergelegd. Eerst om llu30 kan de voorzitter 
van de plaatselijke oudstrijdersbond, de heer Omer Minne het woord 
nemen : 
WaaA.de. MedefauA^eAA, *"~^  
In mam van dz oüd&tAyLjdoAA van Wiedeyit U> heX mij een zoe^ e 
pLicht, bij deze kapai, daa/i jvuUt aan onze ge6neuue£den gojuxijd, 
een welgejntzndz ImMo. tz b^zngzn aan dlz hzZdzn en fien onze 
eeuMiige zAkeJitzLijkkexd tz bzJiovzn. 
Vaan. &taan ifiunnzn nomen voon. ixmzn. tot hz^LinnzfUng aan hztgzzn 
ze vooA. onA gzdaan hzbbzn. Samzn mzt hzn hzbbzn uxcj' g<ndzA ge-
beden en gz&t/izdzn . Önó Lijdzn wznd bzloond doofi dzn ickonzn 
dag duiz oni de ze^'e &chonk en die on& tzAugbAacht -in onze iamitiz 
waoA. zij... tijdzn MJOÓ VOOA hzn wieX gznozg, ze mozótzn hun tz-
\jzn gzvzn. 
Honne tijkzn zijn glndzA gzblzvzn, VZA. van 't gzboontzdofvp, In 
dit tAzivUg hozkjz, uxxaA zovzeZ jzugd zn zovzzZ hoop bzgAjavzn 
ligt. 
Hoop,... ja, want ook zij haddzn gzhoopt, han VAOIM, hun vadzn. 
zn mozdzA, hun geteemden tzfiug tz zlzn ; zij ook hadden,mlddzn 
han Zij dzn, gzchoomd van zege en vzAgzZdlng, zn dlzn d/ioom had 
een Mzlnlg hun tijdzn vzAzacht. MaoA zij vlztzn, zn hun d/wom 
vz^zmnd moX hun blozd dat vlozldz. 
Hat II, vooA onó een hzlLigz plicht tz dznkzn aan dlz heZdzn. 
onze dankbaafihzid jzgzni hzn mag bij gzzn woondzn btijvzn zn daan. 
om, WaoAdz MzdzbuAge/u, vzngztzn uiij hzn nooit. 
Vzzz kapzt zat onó daoAln hztpzn . Gzzn mzn& zal hlzfi voorbijgaan 
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o{i die. wooxdzn " B^^edene, g2.de.nk uu) hoZdzn " zotten hojn de 
faeXefeenX^ oAvan heAi.nn2Xzn . 
\Joofi een oogznbtüi zuJit2.n dan onze gtdachtzn toJiagkdQAQ-n 
tot ddn dJioivAjgiin oonZogi>tA.id en we zotten dx.e jongtn^ -in 
hunmn doodét'vLJd z^en, madden de dfiotv-igitz tooneJitn van 
zJULzndt Q,n veAwodiitivig. 
Ik kan YiloX QAndA.gzn, WaaA.dz UeddbuAge/u, zonden deze£|Jde 
btijkoM van eAkznt<iJU.jkh(ü.d uJjt tt djiakkdn jzg2.n-i> andoAt 
doA onzen, die iruJ>i,dhA.zn rmt mlndoA gtofviQ., maan ïiizt meX 
mindoA Lijden voon. on6 gzMtonven zijn. Het zijn onze ban-
geAJLijke 4>tachto^ieA6. Evznal-i> vooi de soldaten, dn.aagt 
den hateLcjken VA^jand de. schuZd van hun btoe.d, en tege.noveA 
hen ook hebben we de pttcht ze nimmeA te veAgeJ:e.n. 
Etnlgen ondeA ken ttggzn op oni> keAkko^. Een oud.i,tnA.jdeA 
ook l^ naaJi ztjn geboonXe^fiond gebracht geweeèt. Op hun 
ghja{i zulten we de bloe.me.n le.ggzn welke we zo gaxome op de 
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op dt Qfuxvzn van aZ onze. gzsmuveldtn zoudtn z-ltn. 't 
WoAz schoon moQJttzti QA aZtlj'd blo(me,n op QK.o(ü,2n, aJiit 
btijk onzeA alttjddüAzndz QAke.nt2JU,ikh(itd. 
En nu. vaanwdt, dLOAboAz koZdiin, p^acktigd VZaamiche. 
zoonzn cke voon. 't VadeJiIand gzi>toH.ve,n zx,/n. 't \JadQA-
land zaX. u. nx-OJt veJigdtzn, dat zweAzn uwe impe.nbKoedeAJ, 
Me^  dceyi eed z-ijn vxij van gLndoA toAUuggdnomo^n, en w<,y 
MiJÜL(in him tfiouw houde.n tot dm dag dat tot aZkaoA in 
een bdttn. UadeAZand zuXJizn tiAixQzttn, daa/i ima^ God 
^ddoAt lang aan UMZ ztoJi de mvtttlaaAik/ioon guchon-
feen hdt^t, aan uwe. .ichoone. ZA^OJL, geAeXnlgd doofi zoo-
vdoX. hmoKtzn. 
Op de z i j m u r e n van h e t h e r d e n k i n g s k a p e l l e k e s t a a n de namen 
van de 28 o o r l o g s s l a c h t o f f e r s g e b e i t e l d . Boven de d e u r s t a a t vo lgend 
o p s c h r i f t , gemaakt door R.Vanhooren en J . D a n n e e l s : 
1914 - BREEDENE GEDENK UWE HELDEN - 1918. 
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Volgende namen staan erop vermeld : 
GESNEUVELDE SOLDATEN. 
HOSTYN, Oscar, geboren 8 oktober 1893, gesneuveld te Opprebais ( Sart 
Risbart) provincie Brabant 16 augustus 1914. 
MESSEEUW Emiel : geboren 10 maart 1886, gesneuveld Lier 4 oktober 1914 
STEYAERT Joze- : gesneuveld in 1914. 
ALLAERT Jan : geboren 2 april 1891, gesneuveld 16 januari 1915. 
BOURGEOIS Camiel : geboren 7 september 1894, gesneuveld te Dixmuide 
3 januari 1916. 
VANDERLEEN Arthur : geboren 27 januari 1896, gesneuveld Adinkerke 
6 juli 1916. 
VANMASSENHOVE Camiel : geboren 3 september 1894, gesneuveld te Dixmuide 
3 december 1916. 
ZWAENEPOEL Jozefs gebpren 2 januari 1894, gesneuveld te Dixmuide 
14 juli 1917. 
GOETHALS Edward : geboren 14 oktober 1888, gesneuveld te Steenkerke 
8 november 1917. 
JONCKEERE Louis : geboren 9 januari 1891, gestorven in het hospitaal 
te St Jean Cap Avras 19 augustus 1917. 
DEPOORTER Camiel, geboren 1 juli 1896, gesneuveld te Stuivekenskerke 
6 maart 1918 
DEVOS Edmond, geboren 28 februari 1892, gesneuveld te Dixmuide 
24 maart 1918. 
MUS Jerome, geboren 13 augustus 1890, gesneuveld te Adinkerke op 
2 juni 1918. 
l l i j . 
BOURGEOIS Eugeen, geboren 29 februari 1896, gesneuveld te Woumen 28 
september 1918. 
INGELBRECHT Camiel, geboren 2 februari 1897, gesneuveld te Amersvelde 
Houthulst, op 3 oktober 1918. 
BEIRENS August, geboren 3 mei 1897, gesneuveld te Houthulst 12 okto-
ber 1918. 
HUBERT Jan, geboren 11 oktober 1886, gesneuveld te Brugge 7 november" 
1918. 
KNOCKAERT Pieter, geboren 6 juli 1896, gestoreven in het hospitaal te 
Gravelines (France) op 21 november 1918. 
DESAYER Filip, geboren 29 april 1884, gestorvenLte Luik ( Silleraut 
hospitaal)) op 20 januari 1919 
VANDERKINDEREN Edmond, geboren 25 maart 1892, gestorven te Rheinberg 
( Dtsld) op 8 april 1919. 
KNOCKAERT Oscar, geboren 6 september 1897, gestorven te Obercassel 
( Dtsld) op 9 juni 1919. 
Burgerlijke slachtoffers. ___ 
D'HAENE Jules , gestorven te Bredene 29 mei 1918. 
DEBRABANDERE Leonard, gestorven te Bredene 17 Juni 1918. 
DELATTRE Pieter, gestorven 1 juli 1918 te Bredene. 
BAKKERS Louis, gestorven te Bredene 25 juli 1918. 
BEAUMONT Oscar, gestorven te Bredene 18 oktober 1918. 
MAES Leonard, gestorven te Waarschoot 22 oktober 1918. 
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KNOCKAERT Vedastus, gestorven te Albi (Fr) 14 december 1918. 
Noot : deze laatste naam komt niet voor op de gedenkplaten van de ka-
pel die te bezichtigen zijn in het muzeum van Ter Cuere. 
2. EEN GROOTS OPGEZETTE STOET. 
Vanaf 13 uur is het een overompeling van kijkers, zowel 
van Bredene zelf als van meerdere omliggende gemeenten. Ook alle hel-
pers in de stoet zijn reeds aanwezig : verklede mensen en gemaskerde 
kinderen, versierde fietsen, ruiters op hun gekamde en " gekoekte " 
boerenpaarden, opgesmukte wagens en karren allerhande ... 
Daar alles in het honderd dreigt te lopen besluit het feestco-
miteit dat de ganse markt ordentelijk en in volgorde van de stoet zich 
in beweging moet zetten, richting Duinen ( Duinenstraat, Turkijenwijk) 
waar de vreemde maatschappijen en groepen staan te wachten. 
Eenmaal klaar zet de komplete stoet zich in beweging, richting 
Bredene Dorp, waar het nieuwe vaandel van de oudstrijders zal over-
handigd worden door de heer Burgemeester aan de voorzitter van de 
plaatselijke oudstrijdersbond, de heer Minne. 
Hoe zag nu de volgorde van de stoet eruit ? Wat moois, indrukwekkend 
en zelfs ontroerend konden de duizenden kijkers bekijken bij het voor-
bijkomen van de stoet. 
1.- De Standaard, gedragen door de heer Louis Minne. 
2.- Zes gekostumeerde ruiters : het waren gendarmen met getrokken blan-
ke sabel die ontzag inboezemden bij de dicht opeengepakte massa. 
3.- Wagen : BREDENE IN DE OORLOG : Dit is een grote praalwagen met : 
- vooraan : Twee Rode kruiszusters die een gekwetste soldaat ver 
plegen terwijl een Duist vliegtuig een bom afwerpt. 
- achteraan : Belgische en Engelse soldaten hanteren een mitrail-
leuse in de richting van het aanvallende vliegtuig. 
4.- Wagen : SPINNEN IN DE OORLOG : Enkele meisjes van de Nukkerwijk 
brengen de onrustige oorlogsjaren door met spinnen. 
5.- Groep : BELGIË EN CONGO : Dit wordt uitgebeeld door een grote groep 
mannen en vrouwen, blank of zwart geschminkt. 
6.- TURNGROEP VAN OOSTENDE, begeleid door het MUZIEK VAN DE VOLKSBOND. 
Afwisselend kan men gewone muziek beluisteren, dan weer 
enkele trompetgeschal. 
7.- DUITSE BATTERIE : Getrokken door vier stoere Vlaamse boerepaarden 
kan men een echt Duits kanon- maar in onbruikbare staat 
bewonderen. 
8.- EEN OORLOGSTANK : Een nagemaakte tank lost nu en dan enkele schoten 
terwijl onafgebroken machinegeweren knetteren op de achtergrond. 
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9.- Groep : ENGELAND : Deze wordt uitgebeeld door een goed verklede 
groep schoolkinderen. Een Engelse vlag wordt meegedra 
gen. 
10.- Wagen : ROOD KRUIS : het symbool van de naastenliefde tijdens 
de verschrikkelijke oorlogsjaren. 
11.- Wagen : BLAUWERIJ : Hier toont men aan de kijkers langs de weg 
hoe " geblauwd " werd onder het waakzame oog van de 
bezetter. 
HONDEICAR MET MELKVERKOPER : symbool van de kindervoeding tijdens 
de oorlog. 
Groep : DE BOERENBOND : Twee boeren, met de rode " bolletjes" 
sjaal om de nek, staan aan de windmolen. Bij het 
schoonmaken van het graan vliegt het kaf tot bij de 
toekijkende massa waardoor deze uiteenstuift als een 
bende opgeschrikte kippen. 
Wagen : DE KOMMANDATUUR : Een bediende van de Kommandatuur zit 
aan zijn bureel terwijl een paar anderen zich bezig 
houden met bezoekers en gestraften. 
Groep : SLACHTING VAN DE DUIVEN IN MEI 1915. Enkele schoolkin-
deren dragen elk een mandje met twee duiven. Ook twee 
Duitse soldaten die, de zak op de rug en het geweer in 
de hand, de huizen aflopen op zoek naar weggestoken 
duiven. 
16.- Wagen : DE DUITSE POST : Prachtig uitgebeelde scene : een ezel 
ingespannen in een karreke, die de FELDPOST bezorgde. 
17.- Groep : FRANKRIJK : Het zijn opnieuw schoolkinderen die met " 
meerdere " tricolore " vlaggetjes opstappen. 
18.- Wagen : DE SLACHTOFFERS VAN HINZE. Twee wachten moeten al hun 
krachten gebruiken om de rumoerige opstandelingen de 
" baas " te kunnen. Vooral een stoere bonk die met een 
zware hamer zwaait valt in het oog. 
19.- Groep : DE NEGEN BELGISCHE PROVINCIËN: Negen kokkette meisjes 
dragen elk een wapenschild, uitbeeldend de eenheid 
tussen alle provincies tot één geheel : België. 
20. Groep : EUPEN EN MALMEDY : Een man, de burgemeester van Eupen 
- .«,, verbeeldend, stapt aan " kop " van een ganse groep 
die luidruchtig en blijgezind roept : "Leve België! " 
Een hunner draagt een bord met volgend opschrift : 
HERAUS ! HERAUS! 
ZwaEt, wit, rood. 
Dat ons bracht in bitt're nood ; 
Leve ! Leve ! rood, geel, zwart. 
Dat heeft een plaatsje in ons hart. 
21.- Wagen : DE VISSERIJ : die uit het Bredene's gezichtsveld niet 
weg te denken is. Deze wordt uitgebeeld door een na-






22.- Groep : DE VELOKLUB : vertegenwoordigd door enkele versierde 
fietsen waarvan de drie eerste de Belgische driekleur uit-
beelden, 
23. Wagen : HET VERDRAG VANVERSAILLES : Enkele ouderlingen vieren,met 
de drankfles in de hand, de ondertekening van het verdrag 
dat een einde stelde aan de oorlog. 
24.- Wagen : DE TOEKOMST VAN BELGIË : Een meisje en een jongetje zit-
ten samen op een karretje : een lieve verschijning die 
" Onze Hoop " voor de toekomst voorstelt. 
25.- Wagen : HEROPBOUW VAN VLAANDEREN : Meerdere leden, timmerlieden 
van het Albertfonds zijn barakken aan het opmaken. Een bord 
daarbij vertelt ons : 
AAN DE VLAMINGEN 300 MILLIOEN 
AAN DE WALEN 800 MILLIOEN. 
26.- DIVERSE GROEPEN OUDSTRIJDERS : ledere groep stapt op achter hun 
eigen vaandel . Dit zijn : Knokke, Lissewege, Reist, Uit-
kerke, Vlissegem, Klemskerke, Stalhille en Oostende. 
27.- Groep : MUZIEK VAN HET 23e LINIE. Marsmuziek klinkt hoog op als 
het ware om de voorafgaande oudstrijders te " sterken " in 
hun vaderlandsliefde en - overtuiging. 
28.- Groep : DE KONING EN DE KONINGIN. De twee prachtig verklede fi-
guren, hoog op hun paard gezeten, trekken de volle aandacht 
van alle toeschouwers. 
29.- Groep : KROON EN NAMEN DER GESNEUVELDEN. Enkele grotere meisjes 
dragen een prachtige zelfgemaakte kroon waarop de namen van 
al de gesneuvelde Bredenaren staan. Het is begrijpelijk dat 
iedereen tracht zoveel mogelijk namen te lezen. 
30.- Groep : OUDERS EN WEDUWEN VAN DE GESNEUVELDEN. Dit is een ingeto-
gen groep : de ouders of de weduwe van de gesneuvelde die 
met verdriet in het hart maar het hoofd rechtop mee opstap-
pen. 
31.- Wagen : DE OORLOGSVERMINKTEN. Vier Bredense oorlogsverminkten, 
vereerd met diverse eretekens hebben op een wagen plaats 
genomen en groeten de menigte. 
32.- Groep : DE OUDSTRIJDERS VAN BREDENE. Alle Bredense oudstrijders 
- geen enkele was afwezig- stappen mee op achter hun vaan-
del. 
33.- Wagen : VERHEERLIJKING VAN BELGIË: Om deze wagen te omschrijven 
hebben we de tekst weerhouden van een plaatselijk weekblad: 
"Ziedaar ! ziedaar ! en als een rollende berg, met groen 
omhuld, komt de wagen der verheerlijking van België voorbij 
Als een gevaarte rolt hij vooruit, Belgische jeugd, verte-
genwoordigd door de opeengepakte kinderen der zusterschool, 
in feestgewaad,rijst als uit de grond. Zoo iets schoons 
zal bij iedereen in het geheugen blijven en zonder de min-
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ste ongevallen komt de reuzewagen van 7m lang, 4 m. 
--•- breed en 6m. hoog vooruit." 
Deze wagen wordt aanzien als het hoogtepunt van de 
ganse stoet met al zijn wagens en groepen... 
34.- GEMEENTELIJKE OVERHEID. De voltallige gemeenteraad, met burge-
meester Inghelbrecht aan het hoofd, stapt als sluit-
stuk mee op in de prachtige stoet. 
Aan het huis van Mr.L.Hoenraedt was een prachtige praalboog 
opgesteld. Midden boven de straat was een groot paneel bevestigd met 
aan weerszijden volgend opschrift: 
De Belgen met hun kloeken moed 
Hebben vier jaar lang gestreden 
En gegeven hun vleesch en bloed 
Voor hun medeburgers te bevrijden. 
Onze vurige helden 
Voor Vorst en Vaderland 
Gesneuveld in bosch en velden 
Door Duitsche barbaren. 
Even voorbij de tramstatie, aan het huis van Fr.Pidou stond 
nog een praalboog opgesteld. Een paneel was er voorzien met volgende 
tekst : 
HULDE A M ONZE DAPPEREN. •~^-*«**-^«--**--^*^.-w-,,^ ,_^. 
Nog andere opschriften kunnen wij noteren : bij Fr? Hendrickx 
kon men lezen : HULDE AAN ONZE DAPPERE HELDEN , terwijl aan het huis 
van M. Vandamme- Farazyn een bord met EERE AAN ONZE HELDEN was opge-
hangen. 
De ganse stoet was dus vertrokken aan Bredene Duinen en kwam 
op de marktplaats. Alle groepen en wagens, uitgezonderd de nrs 1, 26, 
27, 30, 31,32 en 34, stappen verder wia het klooster, door de zand-
straat terug naar de Duinenstraat waar hij ontbonden wordt. 
De achtergebleven groepen op het marktplein blijven het offi-
cieel karakter van de grote soldatenfeesten opluisteren. 
Eerst komt de heer M.Desmet, gemeentesecretaris, op het podium 
en danküktn weinig maar veelzeggende woorden allen die hebben meege-
holpen om dit feest tot een goed einde te helpen brengen. Hij verzeker 
alle oudstrijders dat het gemeentebestuur alles in het werk zal stel-
len om hun belangen te behartigen. 
Daarop blaast het muziekkorps van het 23e linieregiment twee-
maal de Braban^onne, onderbroken door de overhandiging van het vaan-
del der oudstrijders door de burgemeester aan de heer Minne. 
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De voorzitter van de oudstrijdersbond neemt daarop het woord voor 
een korte toespraak, gericht aan de heer Burgemeester : 
In naam mljneA mak.k.QAi> mag Ik U zeggen MtZk QznozQzn hzt 
OYü, dooX UAX awe hand onze. échoom vlag td ontvangtn. lij 
toont on& Q.zn ^t/vLjd2A dit naoM. zijn don.p tM.ugke.2At, de.n 
LauMtukJiaM) om 't geiMe.2A die. lUt de. veAte. een ion&(ike.n 
gfioet i>mtjt naan. ztj'n koAktofizn, 't hanX vol hoop op een 
gtlakkyigz toe.kom^t. loo ztjn MIJ' teA.uggtke.eJul. Vte, vlag 
zuZle.n wij bewaAzn aJU, e.e.n heJJLLg aande.nke.n. Itj zal onze. 
6tAtjd heAlnneAzn, maoA vooAal onze. zege.. We zuIZen ze 
hoog koudtn, ^teA om de e.eA en de Aoem die. we op 't iilag-
veJLd gewonnen hebben. 
Hel al onze kAachtzn zulXe.n we weAkzn tot de. weJLvaoAt van 
oni> [/adeAland en we bel.ove.n u ganAch onze. me.deweAklY\g om 
van 'SAzde.ne. een geme.e.Yvte, te, make.n, tmaA al. de. buAgeAi vol 
veAdAaagzaamheld en In zchte. bAoe.deALijkhz.Ld le.ve.n. 
Daarop is het woord aan de heer De Praetere, een afgevaar-
digde van de Federatie der oudstrijders. Hij richt zich vooral tot al 
de aanwezige oudstrijders, zowel deze van Bredene als al de vreemde 
oudstrijders die mee opstapten in de stoet. 
Hierop speelt het muziekkorps het soldatenlied MADELON als 
slot van de feestelijkheden op de markt. Alle muzikanten mogen op kos-
ten van het Feestcomiteit daarop een glaasje drinken wat allen ten 
zeerste appreciëren. 
3. HET TURNFEEST EN DE FEESTMAALTIJD. 
Het is reeds 4u30 eer de turners, begeleid en ondersteund 
door het muziekkorps van de Katholieke Volksbond, aan de beurt komen. 
De toeschouwers staan bij drommen te kijken zodat de koor-
den die een omheining vormen, doorbroken worden waardoor de oefeningen 
min of meer gehinderd worden. Maar het enthousiasme kan niet op,spijt 
een kortstondige regenvlaag. Eenmaal dat het ballet en de pyramide 
aan de beurt komen is de lucht opgeklaard en kan het festijn verder 
gaan. 
Na de slotoefening worden alle turners en muzikanten " ge-
trakteerd " op een knappende pistolets, klaargemaakt door de zusters 
in het klooster 
Om 6u30 begint het feestmaal, klaargezet in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Aanwezig waren : de Bredense oudstrijders, één 
familielid per gesneuvelde Bredenaar, de voltallige gemeenteraad, de 
secretaris der gemeente en de plaatselijke geestelijkheid. 
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De f e e s t t a f e l : een s t r e l i n g voor he t oog, een l ekkern i j voor 
de maag ! 
Na afloop van de maa l t i j d i s he t nogmaals de heer Minne d ie 
a l s v o o r z i t t e r van de o u d s t r i j d e r s he t woord neemt : "' 
Uljnz Hz£Azn, 
Ik hdb hoX noodJjQ gzooftdzztd, In naam mijnzt makkkoAi, onzzn 
bzi>tzn dank ÜAX ta duukk&n aan aJULzn die. mzdzgzlio.tpe.n hebben 
om duX pfiachtlge, ^aziit toJi handznking onzoA gz^muvzldzn e.n 
tot kuZdo, aan on&, oudi,t/UjdeA6, -Ce doe,n Zakken. 
Eè/ut en voohot aan den HeeA Bu^emee6teA en aan de He.eAen van 
den gejfneenteAoad die oni> het gehd be.zoh.gd hebben. HleJi In 't 
bljzondeA een wooidje holde aah de. he.eA Bu/igejnee^teA die de 
ouditAA-jdeA^ deA gemeente zeen. genegen l&. Man onzen kant be-
tiUgen wij hem onzen wa/ien eejibled ujant hij ook hee-^^t z^jn OjJ-
jJeA gebn.ac.ht aan het l/ade/iland in den peAioon van ztj'n geóneu-
veZden zoon. 
Vank ook aan de geeJ>teJUjke oveAheld, aan HeeAen OndeAuiljzeA6 
en aan de. zuu>teA& die veeZ gedaan hebben om duX f^ze&t de.n 
gioot^t mogetijken liUóteA te geven. 
Vank nog aan de He.en.en leden deA feeitcommló-bte. Vank aan hen 
he.bben we een (ManZcjk pnachUgen itoet te zien gekAegen. 
Vank vooAol aan de HeeA 'JooKZAjXeA en de Heen. SchAtjveA deA 
¥ze^tcomml&6te. 21J hebben gee.n moeite ge^paoAd om on6 een 
jjeeó^ te geven zoal& en nog ujelnlg te z-cen zijn ^em.ej>t. \loon-
al mee&tzA Coitenoble du.e eA veA het mee&t voeAk mee hee^t gz-
had. Aan hem den gn.ootMten dank. \Joon.zekeA l& hij blij dat het 
i^ ee-ó-t achteA de. n.ug l6, maan. hij moet denken dat zijn moeJte 
ge.daan ge.w.e&t l& voon. eene &c.hoom zaak en zalki hez^t hij 
voon.zekeA gzdacht, gzzlen zijn gn.ootzn Ijvzn en zijn mAz toz-
uiijdlng. 
Onzzn bzitzn dank aan alZzn ! 
Aansluitend daarop wordt door he t gemeentebestuur en de oud-
s t r i j de r sbond een telegram opgesteld en door de gemeentesecretar is 
vers tuurd naar Zijne Majes te i t Koning Albert d ie zich op da t ogen-
b l i k in B r a z i l i ë bevond. 
Als b e s l u i t van d i t a r t i k e l kan hulde gebracht worden aan: 
1. De heren van he t Fees tcomi te i t : Fr .Hendrickx, J .Costenoble,0.Minne 
J .Danneels , R.Vanhooren, J en C Vandebroele e . a . 
2. De juffrouwen d ie langs de weg het " invalidenbloempje " hebben 
verkocht , waarvan de winst ten goede kwam aan de oorlogsverminkten 
3 . Al le Bredenaren d i e hun huis hebben v e r s i e r d en bevlagd en zo hun 
s t e e n t j e hebben bi jgedragen t o t he t welslagen van d i t f e e s t . 
4. De groep o u d s t r i j d e r s u i t Klemskerke die met 85 leden de g roo t s t e 
groep was in de s t o e t . 
Dit was het so lda ten fees t 1920 waarop Bredene nog heden ten dage 
f i e r mag op gaan. 
Urbain NAERT, Eernegem 01.08.1983. 
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Voor ons mujeum is er geen gebrek aan belangstelling en " de 
Fauna van de Zee " schiet wel de l^oofdvogel af. De mammoetresten vor-
men daar de blikvanger, en menig bezoeker blijft er bij stilstaan,maar 
weinigen vragen zich af hoe en in welke tijden dit reuzendier geleefd 
hééft, en hoe het mogelijk is dat dit dier, dat toch een landbewoner 
was, op de Doggerbank door onze vissers werd opgevist ? 
Naar men beweert, lang voor het verschijnen van de eerste mam-
moet ( een 70.000 jaar terug ) , was in het noordelijk halfrond, het 
klimaat koud geworden, zowel in de nieuwe als in de oude wereld. Men 
neemt algemeen aan dat de temperatuur gemiddeld § a 5 graden Celsius 
was gedaald, met het onmiddelijk gevolg : een aanzienlijke vermeerde-
ring van de neerslag : rege^ en sneeuw en een ongewone groei van de 
gletchers . De sneeuwgrens ( hiermee wordt bedoeld : de lijn waarboven 
in alle seizoenen sneeuw ligt) verlegde zich circa 1200 m naar beneden 
Heel Zwitserland verdween onder een reusachtige ijskap, waarvan de 
tongen de steden Nice, Turijn en Wenen naderden. Nog aanzienlijker was 
de verijzing in Noord Europa. Het landijs bedekte Skandinavie, de 
Noordzee, de Britse eilanden, Finland, Rusland tot het hedendaagse 
Nizjni, Novgorod, de Baltische Zee, de Noordelijke helft van Duitsland 
en Nederland tot Utrecht. Ijsbergen wiegelden langs de Franse en Por-
tugese kusten. 
Buitengewoon indrukwekkend zijn de sporen die de Europese ver-
ijzing heeft achtergelaten. De Noordse ijskap zaagde de steilkust stuk, 
wat hiervan overbleef vormt een snoer van 150.000 eilandjes gescheiden 
van de huidige steilkust, waarin de gletchers, als reuzenzagen, diepe 
gangen hebben gegraven, die men fjorden heet. De Sogne-fjord is 120 m 
diep en dringt 170 km. ver in het vasteland. Het voortschuivende berg-
ijs groef in de rotsbodem grote en kleine kommen, waarin thans meren 
glinsteren : in Zwitserland, in Zweden ( het Wener-Meer die de uitge-
strektheid heeft van de beide Vlaanderens) In Finland ( 35.000 meren) 
in Rusland en Italië ( Maggiore en Lugano ). 
Toen in het Saale-ijstijd, het landijs in Nederland was binnen-
gedrongen, strekte zich zuidwaarts de mossteppe of toendra uit. Zo was 
ook onze landstreek : groengele moerassen met gras en zegge langs de 
oever, de grond bedekt met een kleed bladmossen op droge plaatsen. 
Volgens professor Osborn eindigde de ijstijd ongeveer 14.000 jaar terug. 
De ijstijd-dieren waren uitgestorven, de wollige mammoet en de wollige 
neushoorn eveneens, en stilaan werd het klimaat hetgeen het nu is,maar 
het was vochtiger. Volgens de deskundigen, die in verschillende plaat-
sen in ons land mammoetresten terugvonden in de bodem op verschillende 
meters onder het Oostends peil, zou na het tijdperk van de mammoet de 
bodem een aanzienlijke verzakking hebben ondergaan. 
Het is dus zo dat in het tijdperk van de mammoet. Groot Brittanie 
nog met het Europese vasteland verbonden was. Dit verklaart de aanwe-
zigheid, in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee, mammoetbeenderen 
en - tanden, die in de Scheldemonding, op 8 m. diepte in een groot aan-
tal werden gevonden, dat men aan die plaats in de Noordzee de naam van 
het " Mammoetveld " heeft gegeven, en aan de andere zijde van de zee 
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heeft zich hetzelfde voorgedaan , daar spreken de Engelse geleerden 
van het "mammoetenkerkhof " terwijl in de netten van de Vlaamse vis-
sers reeds menige mammoetkies aan de " Doggerbank " werd bovengehaald 
Het is duidelijk dat niet alleen onze vissers dergelijke 
stukken in hun netten kregen, ook bij onze Noorderburen was dit het 
geval en deze gingen er een zaakje van maken. Dat de Zeeuwse vis-
sers gingen vissen was niets uitzonderlijks, maar wat wel uitzonder-
lijk was, was dat rond de jaren 1960 tal van Zeeuwse vissers toen 
heel wat andere dingen uit het water van de Oosterschelde ophaalden. 
Dingen die met vis weinig te maken hadden en die men normaal ( en 
zelfs nog slechts bij uitzondering ) alleen op het land vindt. Het 
feit was namelijk dat sommige Zeeuwse vissers zich sinds enige tijd 
ook met archeologie bezig hielden. Het eigenaardige hierbij was dat 
zij niet, zoals andere archeologen aan opgravingen deden maar wel aan 
opvisser. 
Sinds een hele tijd al wist men dat op de bodem van de 
Ooster- en Westerschelde allerlei vreemdsoortige voorwerpen verborgen 
lagen en niet zelden was het voorgekomen dat de vissers sommige van 
die dingen in hun netten bovenhaalden.Bij zondere aandacht werd aan 
het opvissen van die eigenaardigheden tot voor die tijd echter niet 
geschonken en vrijwel altijd werden ze door de vissers achteloos over 
boord geworpen, zonder dat zij er enig vermoeden van hadden dat ze 
hier te doen hadden met zeldzame fossielen die tienduizenden jaren oud 
waren en die een niet te onderschatten wetenschappelijke waarde verte-
genwoordigen. Het gevolg hiervan was dat men op het " vangen " van 
dergelijke vondsten in het geheel niet gebrand was. Niet zelden immers 
werden de netten erdoor stukgereten en het is zelfs eens voorgekomen _^  
dat een visser bij het bekijken van zo'n voorwerp de uiteraard glib-
berige vangst uit de hand liet schuiven en daarbij tamelijk ernstig aan 
de voet gekwetst werd. 
Plotseling was er in deze zaak echter verandering gekomen. 
Een mecenas, die voor archeologie heel wat interesse aan de dag legde 
heeft een bedrag van om en bij de 10.000 guldens ter beschikking ge-
steld en meteen kon het opvissen van overblijfselen van prehistorische 
dieren in de Zeeuwse wateren doelbewust en stelselmatig aangevat worden 
Aan de ene kant was het nu zo dat de vissers van Breskens en Zierikzee 
de voorwerpen die zij toevallig ophaalden, niet meer wegwierpen, doch 
wel naar wal meebrachten, om ze daar aan musea en verzamelaars te ver-
kopen, terwijl aan de andere kant sommige vissers zich zelfs in het 
vissen van voorhistorische dingen zijn gaan specialiseren. Deze laat-
sten werden op hun tochten trouwens meer dan eens vergezeld door spe-
cialisten van de universiteit van Leiden. 
De archeologen geloven dat vooral de diepere plekken van de 
Scheldebodem in zeeland als echte kerkhoven van voorhistorische dieren 
mogen beschouwd worden. Rijke vindplaatsen zijn, zo schreef men, zou 
de diepe kolk bij de ingang van de haven van Terneuzen evenals de vaar-
geul tegenover Breskens zijn. 
De stoot tot deze wondere vangst werd gegeven door visser 
Van Haneghem uit Breskens. Deze kreeg echter zo'n wonderlijk stuk in 
zijn netten en hij was de eerste die er enig vermoeden van kreeg dat 
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die dingen toch weleen zekere waarde konden hebben. Dus bracht hij die 
ongewone vangst mee naar huis en ging eens praten met mijnmeester Ja-
cobs . Deze verwittigde de oudheidkundige dienst van de Universiteit 
van Leiden en een onderzoek van de deskundigen wees uit dat de meege-
brachte vangst bestond uit een kopstuk met twee horens van een voor-
historische oeros en een slagtand van een mammoet. 
Toen de belangstelling van de geleerden gewekt was en de Zeeuw-
se vissers er zich bewust van waren geworden dat de zonderlinge voor-
werpen wel degelijk de moeite van het ophalen loonden, begon men van-
zelfsprekend meer aandacht aan die dingen te besteden, met als gevolg 
dat men van een echte wetenschappelijk georganiseerde fossielenvangst 
mocht spreken.Nadat een viseerssloep met deskundigen aan boord amper 
een tiental keren uit Zierikzee was uitgevaren had men uit de diepere 
geulen van de Oosterschelde reeds ruim een halve ton voorhistorische 
overblijfselen opgedregd , waarvan tal van stukken die de experten als 
uitzonderlijk betitelden. Naast een reusachtig elandgewei vond men 
steeds heel wat beenderen en slagtanden van mammoets, melkkiezen van 
neushorens en zelfs sporen van hyena's en herten die in het ijstijd-
perk leefden. Eveneens werden stenen opgehaald die schenen te wijzen 
op het bestaan, zeer lang geleden, van dorpen die later door de zee 
ingepalmd werden. 
Algemeen wordt aangenomen dat prehistorische voorwerpen niet 
alleen te vinden zijn op de reeds genoemde plaatsen in de Oosterschelde 
doch dat men er eveneens moet kunnen vinden op tal van plekken in het 
Deltagebied. Velen zijn ervan overtuigd dat deze grillige waterwegen 
een ongemeen rijke verzamelplaats van overblijfselen uit de voorhistorie 
vormen. 
Bij het systematisch dreggen naar restanten uit lang vervlogen 
eeuwen, maakte men gebruik van de korre, zijnde een speciaal net dat 
normaal gebruikt wordt voor het ophalen van mosselen van de banken waar 
die gezaaid werden. Bij voorkeur " vist " men op diepe plekken, waar 
men het net tot op een diepte van 50 tot 60 meter onder water kan laten 
dalen, waarna de korre door de sloep een tijdlang over de zeebodem 
voortgesleept wordt. De aldus bovengehaalde voorwerpen zien er door het 
lange verblijf in het water natuurlijk alles behalve mooi uit en zijn 
meestal overdekt met een dikke korst wier en schelpen, zodat ze op het 
eerste gezicht vaak moeilijk te herkennen zijn. Dat was ook trouwens de 
reden waarom de zich gespecialiseerde vissers , door universiteitsdes-
kundigen vergezeld werden, welke laatsten direct na het bovenhalen van 
de vangsten tot selektie konden overgaan. Naast deze georganiseerde 
vangsten bleven zich natuurlijk echter ook de toevallige vondsten voor-
dèen in het gewone visnet precies zoals voorheen het geval was. Het eni-
ge verschil hierbij is dat de " gewone " visser de " rotte boel " nu 
niet meer over boord werpen, doch die vondsten liever mee naar huis 
brachten, waar altijd wel iemand van een universiteit of musea te vin-
den was om de vangst te kopen. Sinds de zaak enige ruchtbaarheid had 
gekregen daagden in Breskens en Zierikzee trouwens ook heel wat privé-
verzamelaars op, die voor een prehistorische tand of wervel, dikwijls 
meer boden dan de officiële instanties. 
Wat hier voorafging, had slechts te maken met de fossielenjacht 
Om het dier te beschrijven zullen we gebruik maken van de bevindingen 
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die men opdeed bij het ontdekken van een mammoet in de ijsvelden 
van Siberië. " In sommige landstreken o.a. Siberië, beschouwde men 
lange tijd de beenderen van de mammoet als hebbende toebehoord aan 
een reuzengeslacht van mensen. Het was echter gedaan met deze fabel 
toen men ook hele skeletten vond. De naam " Wollige Mammoet " slaat 
op de bekleding uit rode, wollige vacht en zwarte haren bestaande. 
In het jaar 1799 bemerkte een Toengoese aan de mond van de Lena-
rivier, in Siberië, een hem onbekend reusachtig dier, dat ongeschon-
den in het ijs lag bewaard. Het volgend jaar, dus in 1800 was het 
dier van het ijs bevrijd en op een zandbank gestrand, de Toengoes 
maakten zich van de ivoren stoottanden meester en verkocht ze voor 
50 roebel. Eerst zes jaar later kon de Russische geleerde ADAM de 
overblijfselen van de mammoet terdege bekijken. Ofschoon hinden en 
beren zich met een gedeelte van het vlees en van de ingewanden had-
den gevoed, kon Adam zich nog goed voorstellingen maken van wat het 
dier eenmaal was geweest; kleine, met zwarte haren beklede oorschelp 
lange rode vacht ; een oog was volkomen ongeschonden gebleven. Adam 
slaagde erin de beide stoottanden af te kopen; zij waren drie meter 
lang, half spiraalvormig gewonden an zich naar links en rechts van 
elkaar verwijderend. De geleerde pakte alles in en stuurde deze kost 
bare relekwie uit het verleden naar St Petersburg, waar zij volledig 
werd gerestaureerd en jaren lang verbleef, tot zij naar Noord Ameri-
ka verhuisde. 
Het wetenschappelijk onderzoek van de inhoud der spijsver-
teringsorganen en de groeven der maaltanden lichte ons in over het 
gebruikte voedsel : heidekruid en naalden van pijnbomen. Ook dient 
vermeld, dat de grotkunfitenaars de mammoet altijd met een bult op de 
rug hebben voorgesteld; deze bult was een voedselreserve en tevens 
een bewijs dat in het leven van die merkwaardige dieren, geregeld 
perioden voorkwamen, waarin het voedsel schaars was. Dus hebben de 
mammoeten niet geleefd in een tropisch of subtropisch klimaat, zoals 
hun voorganger de mastodonten en de hedendaagse olifanten. Geens-
zins. Een dichte warme kleding beschutte hen tegen de koude, de ge-
weldige sneeuwstormen en de stortregens. Van het schrale voedsel dat 
het heidekruid en de pijnbomen leverden, moest wat achtergehouden 
worden en opgezameld in de bult, om het leven in stand te houden, wan-
neer de winterstormen woedden over de met sneeuw en ijs bedekte heide 
velden. 
De exemplaren waar we het nu zullen over hebben, zijn uit 
een jongere periode en behoren dus tot de geologische moderne tijden. 
Schelpenverzamelaars hebben de gewoonte langs de laagwater-
lijn van onze stranden te slenteren op zoek naar die schatten die nog 
aan hun verzameling ontbreken . Het gebeurt dat ze tussen Bredene en 
De Haan veenplaten aantreffen die door de zee werden blootgespoeld. In 
de meeste gevallen wordt daar weinig aandacht aan geschonken, en men 
heeft ongelijk. In die veenplaten steken schelpen die men wel niet op 
het strand verwacht . Men zal oordelen dat het zoetwaterschelpen zijn 
die langs de uitmondingen van rivieren in zee zijn terecht gekomen. 
Maar deze redenering is fout, want hoe zouden die schelpen zo diep in 
die veenplaten kunnen vastgehecht zijn ? Er is maar een antwoord : 
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die schelpen worden teruggevonden op de plaats waar ze eens geleefd 
hebben. 
Toen we in het bezit kwamen van deze exemplaren en ze gingen 
determineren, wisten we heel goed dat we met zoetwaterschelpen te doer 
hadden, en dus niet tot de Noordzee behoorden. Wat ons wel interes 
seerde was : hoe de toestand daar moest geweest zijn in de tijd dat 
dit weekdier daar leefde. Voor de determinatie hebben we gebruik ge-
maakt van " De Fauna der Nederlanden " van Prof. H.Boshma, en daarin 
vonden we de afbeelding en de volledige beschrijving van die schelpen. 
Het betrof : " LIMNAEA " en de " PLANORBIS ". 
Volgens de beschrijving waren beide soorten nog onbekand in het plioceenr 
en het oudere Riss- interglaciaal, maar in jong Holoceen ( die men de 
geologische moderne tijd noemt ) reeds zeer talrijk. 
Wij hebben hier het " Holoceen " aangeraakt, wat dus wil zeggen 
volledig recent • In deze periode leefde geen uitgestorven of fossiele 
diersoorten . Deze periode begon ongeveer 10 a 12000 jaren terug. 
Willen we ons een voorstelling maken van de aanblik die onze streek 
toen vertoonde, dan moet onze fantasie alles verwijderen dat aan menser 
en mensenwerk herinnert. Onze fantasie moet de gesloopte rivierarmen, 
beken en grachten ledigen en de aangeaarde grond ontbloten. Verder moet 
ze de aloude graszee opnieuw bevolken met diersoorten, die hier toen 
hebben geleefd, en waarvan de overblijfselen in zee of bij graafwerken 
teruggevonden worden : herten, oerossen, elanden, wilde paarden, even-
zwijnen, bevers, wolven en in mindere mate ook Europese bizons. Van die 
overblijfselen ging ongelooflijk veel verloren, door de onwetenheid 
van de grondwerkers die deze vondsten als waardeloos goed beschouwden 
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en nog altijd beschouwen. Een oudheidkundige, wijlen de heer Maertens 
de Noorhout, vertelt in zijn schriften dat bij graafwerken te Wiche-
len, honderden bovengehaalde beenderen terug in de Schelde werden ge-
worpen. 
Wanneer mijn fantasie mij een beeld tovert van hetgeen ons 
moerassig deltaland in lang vervlogen eeuwen is geweest ; het moet 
een paradijs voor bevers betekend hebben : talrijk zijn ook de over-
blijfselen van deze diersoorten, in onze diepere bodem teruggevonden. 
Voorzeker zullen in vroegere eeuwen Noord- en West Europa in menig 
opzicht op Canada hebben geleken, vol bos en water. Ook hiet leefden 
bevers, vele plaatsnamen leveren daar het bewijs van zoals : Bever 
( een gehucht in het arrondisement Aalst), Beverbeek, Beveren bij 
Oudenaerde, Beveren bij Kortrijk, Beveren bij Roeselare, Beveren aan 
de Ijzer, Beveren Waas, Beverloo, Beversluis ( een gehucht bij Rot-
selaere) enz.. 
Maar laat ons terug komen op de schelpen die wij op onze 
stranden uit die veenplaten haalden en ook hoe die veenplaten daar 
kwamen. Zoals we reeds gezien hebben ontstonden na de mammoet verzak-
kingen in de bodem op de plaats waar later de Noordzee is ontstaan. 
In ons muzeum zijn een viertal kaartjes, die deze evolutie aantonen 
en dit tussen 9000 en 6000 jaar geleden. In " Knokke en het Zwin " 
van Mauritz Coornaert, leert men dat 3000 a 4000 jaar geleden het zee-
water nog niet het huidige peil had bereikt. De oever van de Noordzee 
lag nog een eind verder naar het Noorden. We nemen aan dat de kust-
vlakte zich toen ongeveer 1 km. verder naar het noorden uitstrekte. 
Op de toenmalige strandgrens werd het zand door de zeewind gedraagd 
en opgestoven. Van het kanaal tot Walcheren groeide een duinenrij, 
die na enkele eeuwen zo sterk was dat ze de kustvlakte volledig van 
de zee afsloot . De duinengordel hield niet alleen het zeewater buiten 
maar belette ook dat de neerslag uit de Zandstreek naar zee stroomde 
( tot daar M.Coornaert) 
In het gebied achter de duinengordel moet het volgende ge-
beurd zijn : daar moeten stille, heldere waterplassen ontstaan zijn, 
die een wonderwereld van microscopische plantjes en diertjes bevatten, 
het zogenoemde " Plankton " en verder schaAldiertjes zoals water-
vlooien. Ook insectenlarven en zoetwater weekdieren, waaronder "Limnea 
of poelslak en de Planorbis of schijfhorenslak. Na de dood zonken deze 
diertjes op de bodem waar ze verrotten, en met hun talloze voorgangers 
in een zwart onaangenaam riekend slijk veranderen, waarin moerassen 
ontstonden. Op de waterspiegel lagen merkwaardige plantensoorten,maar 
deze waren met hun wortelstok in de slijkbodem vast geankerd. De afge-
storven planten zonken op het verrottingsslijk neer, en daar in de 
diepte weinig zuurstof aanwezig was, geschiedde de ontbinding onvol-
ledig en ontstond uit hetgeen overbleef, stilaan een zwartbruine 
viltachtige massa. Diep in het slijk geworteld en dicht opeen gedron-
gen, leefden daar verschillende soorten oeverplanten. Deze oeverplan-
ten veroverden de hele waterspiegel, van de ene naar de andere oever 
groeide een drijftil boven de turf die zelf het verrottingsslijk be-
dekte. Aldus ontstond een turfmoeras. 
Omstreeks 500 v.C. brak de zee door de duinengordel en 
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overstroomde een groot deel van het veenlandschap. Het opkomende en 
aftrekkende zeewater spoelde geulen in de veenlaag van de kustvlakte. 
De neerslag van de zandstreek kon langs bedoelde getijdegeulen naar 
de/zee afvloeien. Het ligt voor de hand dat die schelpen die we in de 
veenplaten vonden, in die periode geleefd hebben en daar ter plaatse 
de dood hebben gevonden. Wat dit ook rechtvaardigd is dat ze beschre-
ven worden , als dieren die geen bodembewoners waren, maar regelmatig 
rondkropen op de planten in rijk begroeid ondiep zoetwater. 
De exemplaren die we nu wensen aan te raken, en die zich in ons 
museum beviilden, waren reeds lang uitgestorven voor de mammoet ver-
scheen. We moeten teruggaan tot ongeveer 45.000.000 jaar geleden. De 
zeeën die de nachten der tijden niet alleen over de Noordzee maar ovei 
gans het land gegolfd hebben, waren warme zeeën. Maar laat ons hier 
het woord geven aan Dr L.Michel Thiery, die na het vinden van enkele 
haaietanden in de omgeving van Gent, zich het volgende droombeeld of 
het visioen van een tertiaire zee, waartoe bovengemelde exemplaren be-
hoorden , weergeven : 
Luisterend naar de zachte wind, die strelend door de bomen en 
heersters streek, en naar de geluiden, die uit de stad slechts zwak 
tot mij doordringen, wikkelde ik mijn gevonden " schatten " in een 
blaadje zijdepapier, met de bedoeling ze thuis voor de collectie in 
orde te brengen. 
" Schatten " ? Inderdaad, ik heet ze zo, omdat het relieken uit 
lang vervlogen tijden zijn. Want de beide haaietanden kwamen hier niet 
toevallig , evenals de twee a drieduizend anderen die ik reeds vroeger 
vond, en in de stukken schelpen, ofschoon broos en verweerd, herkende 
ik zonder aarzeling de overblijfselen van de sierlijke hartschelp ( 
Cardita Planicosta ) 
Mooi lenteweer, warme zonneschijn. De aarde, de groenende krui-
den, heersters en bomen, de eerste muurbloemen parfumeerden de lucht. 
Verkwikt door de omliggende stilte, en het bundeltje " schatteij " op 
mijn knieën, tuur ik peinzend naar de ontwakende natuur. Een aange-
naam gevoel van slaperigheid daalt als een nevel over mij ; alles 
wordt onwezelijk als een visioen : Ik zie een kobaltblauwe hemel, een 
groene zee met azuren, purperen en blonde schakering, en langs de gol-
ven met kuiven van wit schuim. De lucht trilt van de warmte. Door de 
bovenste waterlaag snijdt de blinkende rugvin van een voortzwemmende 
haai. Nautilussen wiegelen met hun paarlemoer- witte schaal aan de op-
pervlakte en een palm met grote vedervormige bladeren komt op de rug 
van een lange golf aandrijven .VISIOENEN VAN EEN TERTIAIRE ZEE. Eenklaps 
razen vele vliegtuigen in de lucht. De droom is weg. Nog lagen op zijn 
knieën het pakketje " schatten " en deze spreken meer dan ooit, een 
duidelijk verheven taal !.• 
Maar laten we terug met beide voeten op de grond komen. De 
Nautilus Centralis die in ons muzeum terecht kwam, werd opgevist door 
Oostendse vissers rond het jaar 1954. Nautilus Centralis is hier veel 
gezegd, want het betreft hier slechts een steenkern van het dier. 
Wijzelf waren niet bevoegd dit exemplaar te determineren en daarom werd 
beroep gedaan op meer bevoegde diensten, die zo vriendelijk waren dit 
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werkje voor ons op te knappen, en bet resultaat was het volgende : 
NAUTILUS CENTRALIS ( STEENKERN ) 
EOCEEN + 45.000.000 JAREN 
DETERMINE PAR INST.SC. DE BELGIQUE. 
De Nautilus is een koppotig weekdier. Men kent er 2500 uitge-
storven of fossielen van, en daartoe behoren de Nautilus CENTRALIS . 
Thans leven nog slechts 6 soorten . De iheest voorkomende is de zgn 
SCHEEPSBOOT of PARELMOERBOOT . Deze scheepsboot is een inktvis zonder 
inktblaas en heeft de wetenschappelijke naam NAUTILUS POMPILIUS en ze 
heeft een lang gewonden schaal van ongeveer 25 cm. Evenals de andere 
soorten bewoond deze nautilus uitsluitend de warme zeeën. Na de storm 
drijven deze dieren in grote aantallen op het water, waaruit zou blij-
ken dat ze ook in groot aantal op de bodem leven, zich kruipend voort-
bewegen met de schaal omhoog. Maar als zij drijven, houden zij de kop 
met de grote uitpuilende ogen omhooggeheven, terwijl de voelers, die 
de mond omgeven en die als grijp- en bewegingsorganen dienst doen. Het 
binnengedeèlte van de schaal van de Nautilus is in kamers verdeeld die 
naar achteren toe steeds kleiner worden en gescheiden zijn door sier-
lijke bolronde tussenschotten. In het midden van deze tussenschotten is 
een opening met een kort buisje, zodat de kamers met elkaar in verbin-
ding staan. De eerste kamer is groot. Het is de woonkamer. Het dier 
kan die kamer dichtsluiten met behulp van de schede der twee bovenste 
tentakels, die tot deksel zijn uitgegroeid. Het achterlijf versmalt 
tot een dunne buis, de zgn SIPHO, die door de opening in het tussen-
schot al de kamers doorloopt en met het kleinste kamertje verbonden is. 
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Al deze kamers, met uitzondering van de woonkamer, zijn met 
gas gevuld, vermoedelLk lucht, en dienen ongetwijfeld als hydrosta-
tisch apparaat bij het rijzen en dalen in de zee. Dus is de NAUTILUS 
althans in zekere mate, een miniatuur onderzeeër. Het is zo goed als 
zeker dat de geniale Jules Verne hieraan heeft gedacht toen hij in 
een van zijn werken, nl. Twintig Duizend Mijlen Onder De Zee, de on-
derzeeboot van kapitein Nemo de NAUTILUS doopte. 
Na deze beschrijving, die nodig was om wat meer over de NAUTI-
LUS te begrijpen, keren we terug tot de " steenkern " die in ons mu-
zeum berust : De NAUTILUS stierf, het weke lichaam trad in ontbinding 
en loste op in het water. De ledige schaal lag op de bodem, zand, klei 
en schelpkalk vulde de schaal en begroeven ze tenslotte. Later ver-
kruimelde ook de schaal en loste in het water op. Intussen was de in-
houd verhard tot steen, in zekere mate een afgietsel van de inwendige 
vorm van de schaal. De steenkern, die na zoveel duizenden eeuwen aan 
de buitenzijde nog weinig van zijn parelmoerglans behouden heeft, laat 
in zijn tussenschotten deze nog duidelijk waarnemen. 
Het volgende exemplaar dat we bespreken is de CARDITA PLANICOS-
TA, een tijdgenoot van de Nautilus Centralis, en die eveneens in ons 
muzeum berust. 
Op het Vlaamse strand, tussen De Haan en Wenduine, heeft de zee de ter-
tiaire lagen verwoest. Bij lage tij ziet ge op de vermelde plaats weke 
groene klei, groenzand, groenzandsteen en losse schalen van Hartschel-
pen ( Carditas ) Wie op het strand ledige schelpen of horentjes van 
hedendaagse weekdieren verzamelt, vindt soms erg gehaverde schalen van 
Hartschelpen. De golfslag maakte ze los uit de tertiaire laag, en door 
het rollen op het zandige strand zijn zii in hoge mate afgesleten. Dez( 
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CARDITAS brengen dikwijls de jonge verzamelaars in verwarring : mees-
tal zijn de schelpen overdekt met gaatjes van de boorspons. Het is 
moeilijk uit de gevonden exemplaren, de juiste vorm van wat eens de 
schelp was, te bepalen. Alleen het slot of wat er van overblijft geeft 
u de gelegenheid deze te determineren. 
Volledige exemplaren van deze schelp zijn in onze vitrines te 
zien, maar deze werden teruggevonden in het zand van Aalter. Het zijn 
tamelijk grote schelpen, met dikke wand en aan de buitenkant met een 
dertigtal vlakke ribben versierd. De dikke wand gaf ons de verzekering 
dat we hier te dóen hadden met de schelp van een weekdier die eenmaal 
in de zee hadden geleefd, maar deze soort bestaat niet meer ; het is 
een uitgestorven of fossielensoort. In de wetenschappelijke ( Latijnse) 
taal heet ze CARDITA PLANICOSTA , wij denken die naam aldus te mogen 
vertalen : hartschelp met vlakke ribben. De naam hartschelp herinnert 
aan de fraaie hartvorm van de schelpen, wanneer de beide schalen nog 
samenhangen. 
Het is niet bij gebrek aan stof dat we hier dit artikel afslui-
ten. We vrezen echter dat onze geachte lezer zal opmerken : dat we ge-
woon van de heemkunde afdwalen en in de prehistorie zijn terecht ge-
komen . Als verontschuldiging dit : een familiekundige gaat ver in het 
verleden zoeken om zijn familie op te sporen. Waarom zouden onze men-
sen waarvan hun belangstelling gaat naar de schaal- en weekdieren die 
onze zee bewonen, ook geen belangstelling mogen hebben voor de familie 
van deze dieren. Deze dienen echter veel verder gezocht te worden, 
zelfs ver voor de tijd dat er sprake was van de mens. 
^vïip(!^*%^«at^<«i«%i'^ 
BRONNEN : " De bodem waar Gent op gebouwd werd " Dr.M.Thiery 
" Knokke en het Zwin " M.Coornaert. 
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01.83 : Wedstrijd op de toptafel voor een boerenhesp. 
22.01.83 : Kampslagen en uitreiking der prijzen van deze wedstrijd. 
05.02.83 : Jaarlijks Ten Cuere feestmaal met bal. 
Uitreiking van de "Zilveren Tent" aan Willy Debaillie. 
Luister- en keuvelavond : Het zoetgevooisd Breenings 
en " Irene Demaecker vertelt ..." 
Uitgifte Jaarboek 1982, gedrukt in Offset. 
Lidkaart : blauwe duindistel, beschermd volgens K.B. van 
16 februari 1976. 
Voordracht : BIER door de heer Honoré Van Walleghem. 
Medewerking aan Permanente Tentoonstelling in de ST. 
RIKIERSKERK te Bredene ingericht op initiatief van de W V 
Bredene. Maken van voorontwerp, opname der beelden en 
uitwerking van het project. 
Opvoering Nieuw Vlaams Toneel :"Wie slaapt er op de bank" 
een inrichting van het Davidsfonds Sas en Dorp met mede-
werking van de heemkring. 
Jurering van een wedstrijd ingericht door de familie 
Versluys ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Staf 
Versluys. 
Algemene statutaire vergadering. 
Vernissage eerste bedevaartvaantje Kapelletje Bredene. 
30.04.83 tot 03.05.83 : tentoonstelling bedevaartvaantjes en verkoop. 
04.06.83 : aanbieding van het erelidmaatschap aan de heer Raoul Eeckhout. 
09.07.83 tot 31.08.83 : bestendige tentoonstelling : BELGISCHE STEDEN 
EN DORPEN IN OUDE PRENTKAARTEN ( 1200 zichtkaarten) 
10.07.83 : Aperitiefconcert aangeboden door de gemeentelijkr harmonie 
van Bredene op het voorhof van het Turkyenhof. 
24.08.83 : Receptie aangeboden ter gelegenheid van het bezoek door de 
gemeenteraad aan de tentoonstelling BELGISCHE STEDEN EN DORPEN IN OUDE 
PRENTKAARTEN. 












Bezoek aan de balboogmaatschappij "Koninklijke Sint Joris 
gilde" Oostende. 
Geleide wandeling 's avonds langs de verlichte Brugse 
reien . Gids : de heer Six. 
Medewerking aan "Eigen kweekmarkt". 
Geleid bezoek uan Vogelsanck en de H.Blasiuskerk te Jabbeke 
uitgifte roeps;.een n° 80,81, 82, 83, 84 en 85 
Ibis avond. 
Kwi^ en pannenkoekennamiddag. 
iantal bezoekers aan het heemhuis en museum tijdens ü<- """.iod'ï 1 T oveiJier 
1^82 tot 31 oktober 198D : 10.031 personen hebben het boek getekend. 
Daarin zijn begrepen 85 groepen schoolkinderen en bejaarden, goed voor 
-t.OOO bezoekers. 
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Jozef II straat 25 
Nukkerstraat 5 
Warschaustraat 12 bus 8 






















Van Tyghemlaan 47 
Breendonklaan 43 
A.Liebaertstraat 64 
Guido Gesellestraat 37 










Prinses Elisabethlaan 72 
Brugse steenweg 1 
Zuidstraat 13 
Zegelaan 3 
Frere Orbanstraat 19 
Van Steenestraat 48 
Molenstraat 66 
Breendoncklaan 7 



























































































































Zandheuvel 1 app C9 
Monnikenstraat 12 
Visserstraat 9 
Frere Orbanstraat 83 
Sluizenstraat 3 
Kapellestraat 33 

































































































Joos de ter Beerstlaan IS 






Zandheuvel A bus C 13 





































Zuid Oostwijk I1 
Antwerpenstraat A2 


















































De Graeve Eric 
Degraeve Rachel 




De Jonckheere René 
De Ketelaere Henri 
Deketelaere Robert 

















Pr.Marie Josélaan II 




Jozef II straat AA 














Oude statiestraat 21 
Gerststraat 136 
Duinenstraat 171 
















Dr.Van de Wegheplein 5 
Vredestraat Al 
Zandheuvel A bus J9 
Druivenlaan 23 
Brugse steenweg 57 
Kapellestraat 119 






































De Mol Jean 
Demoor Daniel (+) 
Demuynck Germain 
De Muyt Roger 
Dendooven -Pyra J.P. 
De Pauw Jacinthe 
Depecker Dirk 
Deplancke Luc 
De Ponthieu Daniel (+) 
De Ponthieu Giovanni 
De Ponthieu Koenraad 
Depoorter Jerome 
Deprez Fernand 
Deputter Georges (+) 
Derinck Urbain 
Deroo Gilbert 
De Rooy Gustaaf 
De Rooy René 
Derudder Roger 




























































Clemens Heulestraat 22 
Werkstraat 42 
Belle-Vue 13 









































































































Gevaert Charles (+) 
Koerslaan 61 
Dcrpstraat 17 






Bredene steenweg 4 
Rode Kruisstraat 4 
Nieuwstraat 60 
Zijdeling 8 
Peter Benoitlaan 20A 
























































































































Huyghe-Kimpe Pi ai 
Huyghebaert /• irC 













Lodewijk Paretlaan 21 
Zandheuvel 1 app Cl 2 
Zandheuvel 1 app Cl 2 
Veldstraat 18 
Antwerpenstraat 33 


















Leopold III laan 14 bus 13 
Edw.Verheyestraat 29 








'^ .^ère Orbanstraat 8 
Brusselstraat 18 












































































Lauwereyns Roland . 
Lau' ^ reyns Yvette 
Lebb ijodewijk 




Lems And J. 3 
Lermyte Albert 
Levècke U^''' ly 
Lewyllie Jan 
Verenigingstraat 161 < Oostende 






Ter Cuereplein 5 
Vingerlinckstraat 32 Oostende 





6 TTR post 10 BSD 4090 
Koninginnelaan 34 app 2 Oostende 
Noordzeestraat 30 Bredene 
Vredestraat 22 
Vaartstraat 9 
Taboralaan 234 Oostende 
Dorpstraat 92 Bredene 
Gistelse steenweg 11 ' Westkerke 
Molenstraat 21 Bredene 
Verenigingsstraat 20 
Polderstraat 031 
Stokholmstraat 21 bus 2 Oostende 
Spalaan 63 
Driftweg 79 Bredene 
Golfstraat 66 
Voorhavenlaan 173 Oostende 
Blakmeers 40 Hekelgem 
Duinenstraat 330 bus 31 Bredene 
Manestraat 16 Oostende 
Uitkerkestraat 7 Lissewege 
Aug.Plovieplein 22 Bredene 
Lelielaan 10 Oostende 
Spaarzaamheidstraat 46 Brsdene 
Noord Edestraat 41 
Fritz Vinckelaan 68 
Bosdreef 5 Gistel 
Steenweg op Gistel 238 Oosten-'e 
Buurtspooirfegstraat 93 Bredene 
Kreekstra; t 2 Oostende 
Buurtspcorwegstraat 91 Bredene 
N<ikker traat 11 
Pc »r G.Defeverstraat IA H. 
dessenstraat 22 
Driftweg 63 
Visserskaai 4 Oostende 
Taboralaan 130 
Nukkerwijk 2 Bredene 
Mariakerkelaan 18 Oostende 
Zeelaan 12 Bredene 























































Guido Gesellestraat 5 
Baden Powelllaan 2 


















Nieuwpoortse steenweg 457 






























































































































Lodewijk Paretlaan 24 
Waterhoenstraat 31 
9.W. S.M.S.L, Telecom 





Peter Benoitlaan 30 
Groenendijkstraat 149 
Olmenlaan 31 
Prins Karellaan 22 
Buurtspoorwegstraat 87 
Zeedijk 137 C 
Frankrijklaan 48 
Eigen haardstraat 9 
Frankrijklaan 8 








































































Rousselle Robert « 
Rubben Jan 
Rubben Karel 































lorhoutsteenweg 7 bus \U 
Vismijn 38 
St.Petrus en Paulus plein 9 
Voorhavenlaan 171 
SpaarzaamhieidBtraat 88 
De Smet de Naeyerlaan 56 
Pr.Albertlaan 38 
St.Ricquierstraat 16 























Zandheuvel 4 app El 
















Van Tyghemlaan 55 
Sluizenstraat 190 














































Van Acker Robert 
Vanalderweireldt Eduard 
Van Baelenberghe Alfons 
Van Bavinckhove Marcel 
Van Buren Roger 
Van Caillie André 
Mevr.Van Caillie 
Mevr.Van Canneyt Jules 
Van Cauter Mare 
Vancraeynest Raymond 
Van Dale Hector 
Van Dae Ie Georges 





Vande Casteele Louis 
Van de Kerckhove Aimé 











Vanden Bogaerde Camille 
Sluizenstraat 107 Brkdene 
Driftweg 41 
Driftweg 51 ' 
Sluisvlietlaan 75 
Pr.Elisabethlaan 24 
Pr.Elisabethlaan 34 , 
Zegelaan 16B 
Legeweg 226 • Oostkamp 
Diestseweg 95 * • Geel 
Polstraat 14 Moerkerke 
Diksmuidestraat 33 * Blankenberge 
Buurtspoorwegstraat 89 Bredene 
Vredestraat 33 
Zuidstraat 2 
De Smet de Naeyerlaan 64 Oostende 
Erfgoedlaan 7 Astene-Deinze 
Duinenstraat 302 Bredene 
Kolaardstraat 142 Gistel 
Zeesterlaan 35 Bredene 
Peter Benoitlaan 34 
Spaarzaamheidstraat 51 
Noord Edestraat 112 
Parklaan 70 
Thomas Vanloostraat 52 Oostende 
Vrijhavenstraat 33 
Sluizenstraat 234 Bredene 
Pauwhoflaan 56 
Verenigingstraat 36 Oostende 
Verenigingstraat 36 
Hasseltstraat 3 bus 3 Bredene 
Nukkerstraat 58 
Blauwkasteelstraat 103 Oostende 
Vooruitgangstraat 341 Brussel 
Vaartstraat 3 Bredene 
Spaarzaamheidstraat 64 
Wilgenlaan 11 Klemskerke 




Fr.Musinstraat 41 bus 9 Oostende 
Van Iseghemlaan 98 bus 6 
Brusselstraat 12 Bredene 
Boterweg 8 Vleteren 
Keramiekstraat 2 Oostende 
Dorpstraat 14 Klemskerke 
Vanderstichelenstraat 117 Oostende 
Pr.Karellaan 6 Bredene 
Batterijstraat 74 
Ed.Hammanstraat 31 Oostende 
Wilgenlaan 29 

























Van Dyck Gilbert 
Van Haverbeke Eddy 
Van Hee Eugene 








Van Isacker Jacques 



























Fritz Vinckelaan 99 
Pr.Albertlaan 70 
Noord Edestraat 9 
Blankenbergse steenweg 158 
Lel ielaan 8 
Peter Benoitlaan 1-3 
BenediKtijnerstraat 30 




Uestkerkestraat 3 bus 3 
Albatrosstraat 15 
Kroonlaan 29 
Nicuwpoortse steenweg 597 




























Lodewijk Paretlaan 15 
Bredene 
Blankenberge 



























Van Rickstal Hendrik 
Van Riebeke Lucien 
Van Steene Geert 












































































Van Hembdenstraat 13 
Sluisvlietlaan 35 
Liefkemoreslaan 18 
Stijn Streuvelslaan 19 











































































Brusselstraat B Bredene 
Kapellestraat )67 
Rogierlaan 38 Oostende 
Batterijstraat 38 Klemskerke 
Pr.Marie-Josélaan 3 Bredeae 




Pr.Elisabethlaan A6 Bredene 




Kon.Astridlaan 61 Bredene 
Duinenstraat 127 
Spreeuwenlaan 20 Oostende 
Brugse steenweg 49 Bredene 
Van Dijckstraat 22 Oostende 
St.Claradreef 28 Brugge 
Populierenlaan 82 Bredene 
Vicognelaan 5 
Sluizenstraat 130A 
Flassendale steenweg ISA Oostende 
Jacob Besagestraat 10 
Zandstraat I03B Bredene 
Zegelaan 2 
Zuid Oostwijk 7 
Koerslaan 47 
^ - V *ï- K% * 
•^Bl? ^ *^ # * 




